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Problemfelt 
 
I dette studie tager vi udgangspunkt i digitaliseringen af data indenfor musik. Pladeindustriens 
ramaskrig vedrørende piratkopiering som følge af den stigende digitalisering af musikken har 
efterhånden stået på i årevis (Premkumar 2003: 90). I denne ofte ophedede debat forbliver 
branchens eksistensgrundlag det mest debatterede emne. I dette studie, vælger vi at se bort fra dette 
økonomiske aspekt og i stedet undersøge om digitaliseringen af musikken har følger for brugeren, 
altså ham eller hende, der lytter til musik. 
Vi ønsker at studere musikteknologiske artefakter i en humanistisk sammenhæng, og ikke for sig 
selv. Med dette studie ønskes det at kigge nærmere på de kulturelle og sociale værdier, der 
forbindes med de forskellige musikteknologier. Der er en social sammenhæng forbundet med 
brugen af et bestemt musikmedie, og derfor må andre kulturelle værdier også ofte gøre sig 
gældende. Eksempelvis vil en LP i hjemmet give et andet æstetisk udtryk end det, at have en 
computer stående med alt musikken samlet. Der eksisterer altså et kulturelt og socialt aspekt som i 
høj grad fortjener en dybdegående undersøgelse, når man beskæftiger sig med musikbrugerens 
motivation for at bruge den ene teknologiske artefakt frem for den anden, og forholdet til disse. 
Musik er noget som næsten alle har på den ene eller anden måde. Men sådan det ikke altid været. 
Først med opfindelsen af fonografen i 1887 blev det muligt at optage lyd således, at man kunne 
besidde og opbevare egentlige musikstykker og ikke kun musikinstrumenter. Det blev muligt at 
erhverve sig et musikstykke og samle på musik for eksempel ved at købe LP'er. Musikken blev 
altså materiel med fonografen, og var det i omkring 100 år frem.  
Senere kom CD'en og musikken blev for alvor digitaliseret – en proces, der blev intensiveret med 
computeren og internettet, hvoraf musikken ikke længere er til at tage og føle på. Hvor 
musikteknologierne tidligere muliggjorde, at man kunne holde et stykke musik i hånden, som en 
plade, så består selve musikken nu af tal som læses af computeren og gengiver en lyd – 
digitaliseringen er total. 
 
I og med, at musikken i stor grad er blevet digitaliseret, eksisterer både den materielle og 
immaterielle musik nu i brugerens hjem. Det betyder, at produkter som CD'er og LP'er, der 
enkeltvis rummer en lille samling musik, nu eksisterer side om side med den digitaliserede musik, 
hvor en større samling af mange musikværker er samlet på én enkelt teknologi, som eksempelvis en 
iPod eller en computer. Vi ønsker med dette studie at undersøge, om denne designmæssige forskel i 
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musikkens materielle udformning kan have indflydelse, på den måde brugeren interagerer med 
musikken på (forbruger) og i så fald hvordan.  
 
Musikbranchen forsøger sig med musiksalg, baseret på streaming (Fitzpatrick	  2009:	  16).	  
Det betyder, i korte træk, at man via internettet afspiller musik, der ligger på en anden computer end 
ens egen – en server. For eksempel med Spotify, hvor man kan betale et fast beløb i måneden og 
derefter lovligt streame hele deres kartotek af musik. Ejerskab bliver skiftet ud med adgang, og man 
har så at sige ikke musikken længere. Dette leder videre til næste spørgsmål, der kredser om 
hvorvidt et sådan skift i musikmediet medfører en ændring i brugerens tilhørsforhold til musikken. 
Vil man værdisætte musikken i mindre eller højere grad nu hvor man ikke har den i sin besiddelse?  
I forlængelse af undersøgelsen om den designmæssige udformnings indflydelse på interaktionen 
med musikken, vil vi også se på teknologiens designmæssige hensigter i forhold til den faktiske 
brug af teknologien. Ud fra et teknisk perspektiv omkring hvad selve teknologien åbner af 
muligheder for brug, vil vi kigge på hvordan disse muligheder bliver udnyttet og videreudviklet.  
I artiklen ”Materiel things, Immaterial music” af Prasad Boradkar står: 
”Literature, in design studies as well as cultural studies, supports the notion that meaning is not 
something that is found in objects or is ‘designed in’, but it arises in use, it is constructed through 
practice.” (Boradkar 2003: 7). 
Hvis meningen med teknologierne ikke er designet direkte ind i objektet, men nærmere er en ting 
der opstår gennem brug, vil det være spændende at se på selve brugen, og hvordan de muligheder 
som teknologien har tilbudt er blevet udnyttet og formet, eller om der er skabt nogle helt nye 
anvendelsesmetoder.. 
 
 Ud fra ovenstående overvejelser har vi opstillet følgende underspørgsmål:  
 
• Hvilke muligheder har digitaliseringen åbnet op for? 
• Hvordan bruges musikken i hverdagen? 
• Stemmer teknologierne overens med brugen? 
• Hvilket forhold har man til musikken set ud fra det medie man bruger det igennem?  
• Hvilke værdier er fremtrædende i forholdet mellem individ og musik? 
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For at undersøge og diskutere disse spørgsmål har vi i dette studie valgt at anvende et såkaldt 
etnografisk interview. En stor del af det etnografiske interview handler lige så vel om at observere. 
Disse observationer har vi gjort med inspiration fra en teori, kaldet Aktør-Netværk Teori. Denne 
teori handler om, at man skal dele det man observerer op i aktører og observere på alle 
tilstedeværende aktører i det observerede felt. Med aktører menes ikke kun menneskelige aktører, 
men også non humane aktører. 
Derfor har vi under vores interviews taget hjem til hver enkelt af respondenterne for at observere 
både dem, men også alle de andre aktører, der er til stede i hjemmet. Disse observationer af de non-
humane aktører kan for eksempel være hvilke medier der bliver brugt til at afspille musik fra og 
hvordan personen bruger disse medier. Ved fravær af et decideret teoriafsnit med inddragelse af 
eventuelle teoretikere er Aktør-Netværk Teori brugt som en teoretisk metode til at hjælpe med at 
forstå hvordan mennesker og teknologier, i dette tilfælde musikteknologi, påvirker hinanden.  
 
 
Problemformulering 
 
I hvilken grad påvirker digitalisering af musikken brugernes måde at forbruge 
musik på, og har den følger for tilhørsforholdet til musikken? 
 
Uddybning af problemformulering 
 
Digitalisering af musik, forstås i opgaven hovedsagligt som en immaterialisering af musikstykket. 
At musikken ikke længere er håndgribelig og dedikeret til ét objekt med ét formål, som med en 
plade eller en CD, men i stedet lagres på egen computer eller på en server som en del af et netværk 
(internettet). Igennem vores problemfelt- og formulering, ønsker vi at undersøge og sammenligne 
digitaliseringen fra et teknisk og et praktisk perspektiv. Dette med henblik på at undersøge om 
tilhørsforholdet til musikken har ændret sig i takt med digitaliseringen. Med forbrug af musik 
menes der rent praktisk: Anskaffelse og deling af musik, hvordan der lyttes til musikken og hvordan 
den opbevares. Med tilhørsforhold mener vi de værdier (minder, nostalgiske følelser), som den 
individuelle bruger tillægger selve musikstykket. Vi sætter spørgsmålstegn ved, om der er noget i 
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anskaffelse, afspilning og opbevaring af musik, som er med til at afgøre, hvilke værdier man 
tillægger musikken.  
 
Dimensionerne 
 
I dette studie arbejdes der ud fra dimensionen ’teknologiske systemer og artefakter’, som giver 
mulighed for at få et større indblik i, hvordan en teknologi som en pladespiller, et musikprogram 
eller en CD fungerer indefra. Dette kan give en større forståelse af udviklingen af de forskellige 
teknologiske systemer, der har været gennem tiden. Derved kan vi komme i dybden med en bestemt 
teknologi, og få en klar forståelse af hvordan de forskellige mekanismer og processer fungerer. 
  
Udover den førstnævnte dimension, ’teknologiske systemer og artefakter’, inddrages dimensionen 
’subjektivitet, teknologi og samfund’. Det gør vi, fordi at vi ønsker at beskæftige os med eventuelle 
tilhørsforhold til musikken og brugerens vaner med musik – især med henblik på hvilke 
teknologier, der bliver brugt, når der lyttes til eller købes ny musik. ’Subjektivitet, teknologi og 
samfund’ beskæftiger sig netop med samfundsvidenskab og humanvidenskab, hvor der i højere grad 
bliver kigget på mennesket, sat i forhold til teknologien, og vi vil dermed kunne forklare den 
teknologiske udvikling set fra den humanistiske synsvinkel. 
 
De to dimensioner er en god kombination til at sætte fokus på både det tekniske og humanistiske i 
vores studie, da det kan forklare og sammenfatte den udvikling, der har været inden for 
digitaliseringen af musik.  
 
Metode 
 
I denne opgave ønskes det at undersøge, hvordan individet forbruger musikken, og hvordan det 
forholder sig til den musik, der høres. Det er utroligt vigtigt at komme i øjenhøjde med de værdier 
og tilknytninger, der eksisterer og opstår omkring og udenfor teknologien. For at opnå en større 
forståelse for brugerens forhold til musik, og den betydning, som digitaliseringen har haft for 
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brugerens musikadfærd, er der i dette studie lagt stor vægt på interviews som metode. Derigennem 
kan vi indsamle viden omkring den praktiske brug af musik og dermed stille det overfor den måde 
teknologien er skabt til at skulle blive brugt på. 
Vi vil i metodeafsnittet gennemgå de forskellige  metoder vi har brugt til at observere og interviewe 
vores medvirkende. Vi introducerer måden, hvorpå vi vil bruge vores interviewteknik, etnografisk 
feltstudie og Aktør-Netværk Teori til at sammenfatte disse til vores egen måde at indsamle data på. 
Vi kalder denne hybrid af metoder for den ANTnografiske metode. 
 
Interview 
Der benyttes dybdegående, kvalitative interviews, og der stræbes efter, at hvert interview varer 
omkring 60 minutter. Nogle varer endnu længere, hvilket er grunden til, at det er en relativ lille 
mængde personer som interviewes. Det erkendes, at fem interviews måske ikke repræsenterer en 
stor nok mængde mennesker, og at der er en vis usikkerhed, hvis man ønsker at generalisere 
resultaterne i en bredere samfundsmæssig sammenhæng, så opgaven er skrevet med dette in mente.  
 
I vores undersøgelse har vi bevidst valgt en målgruppe, for bedre at kunne håndtere vores empiriske 
undersøgelser. De interviewede personer er af forskellig køn og status og alle mellem 25 og 35 år. 
Ved at vælge folk af samme aldersgruppe optimeres sandsynligheden for, at de adspurgte har haft 
samme kulturelle udgangspunkt i forhold til de medier, som de har haft adgang til. Forskellige køn 
og status vælges for at få det bredest mulige snit, og derved optimere chancen for mest korrekt 
gengivelse af virkeligheden.  
 
Selve interviewet forløber således, at det går i gang efter interviewer har præsenteret sig selv. Der 
startes med at blive spurgt helt generelt ind til den adspurgte, altså navn, alder, arbejde og bopæl, 
hvorefter  spørgsmål som “Ejer du noget musik?” og “Vil du sætte noget musik på?”, giver 
mulighed for at kunne observere hvordan den interviewede bruger medierne i dagligdagen og 
hvordan han/hun forholder sig til sin egen musiksamling. 
Interviewer optræder ligeledes meget naiv, så når interviewede for eksempel spiller musik over 
anlægget, bliver der spurgt ind til hvordan det virker, og om det er sådan vedkommende normalt 
spiller musik mm. Hvis adspurgte i denne sammenhæng svarer, at der også lyttes til musik på 
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radioen, spørges der ind til hvor den er placeret (for eksempel i køkkenet), og om der er mulighed 
for at gå derud og snakke videre om den daglige praksis og få den interviewede til at vise, hvordan 
det foregår i dette rum. 
Spørgsmål som “Har du andet musik end det her?” og “Hører du musik andre steder?” forekommer 
således flere gange, da det ønskes, at den interviewede udpensler præcis hvor og hvordan han/hun 
hører musik, og også hvilke værdier der tillægges de forskellige musikmedier. 
 
Spørgsmål som “Med hvem hører du musik?” er med, for også at få et indblik i brugerens måde at, 
eventuelt, bruge musik socialt på. Et spørgsmål som “Hvordan finder du ny musik?” lægger op til, 
at personen kan vise sin anskaffelse af musik i praksis. Hvis det for eksempel foregår online, 
opfordres der til, at personen viser hvilke sider, der bruges. Herefter bliver der spurgt, om der over 
tiden er sket ændringer i måden, hvorpå personen finder denne musik på. Dette spørgsmål går igen 
på et mere generelt plan i form af “Har dine musikvaner ændret sig over tiden, hvis ja; hvordan?”. 
Ydermere ønskes en redegørelse for, hvad der kan ligge bag en sådan en ændring. 
 
Vi har valgt at foretage interviewene i deltagernes egne hjem. På den måde er det muligt for 
vedkommende at vise sin daglige praksis, og det bliver således også muligt at se, hvordan 
musikmedierne optræder i hjemmet. Hvor står anlægget, hvor står eventuelle CD'er, plader eller 
lignende, og hvilken rolle har de i hjemmet? I en situation, hvor den interviewede måske sætter 
musik på over nettet, men samtidig har en masse plader stående, spørges der ind til, hvilken rolle 
disse plader spiller i personens liv, og om der bliver lyttet til dem til dagligt, eller hvilken betydning 
de har. Mange af disse overvejelser omkring hvordan interviewet forløber, er gjort med inspiration 
fra den etnografiske metode, som vil blive præsenteret i det følgende afsnit. 
 
Etnografisk Feltstudie 
Det etnografiske feltstudie har fokus på at være tilstede og blive en del af sit studie. Her gælder det 
om at mærke viden og resultater på egen krop. Modsat mange kvantitative metoder, får man her 
mulighed for at være på samme niveau som sine deltagende (som kan være velvidende om det eller 
ej) frem for at optræde som en fremmed der kigger ind i en anden verden og har et andet perspektiv 
og syn. ”Metoden adskiller sig fra andre metoder som for eksempel distancerede kulturelle 
læsninger af byen, artificielle interviews over en kop kaffe, upersonlige spørgeskemaer, abstrakte 
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kortlægninger og kønsløse statistiske beregninger.” (Larsen & Meged 2010: 1)  
 
Det er en metode til at forstå menneskets ageren i en given situation ved selv at blive en del af den, 
enten som observatør eller også på et mere aktivt plan. Man sætter altså sig selv i samme situation 
for bedre at forstå det, man undersøger. Etnograf, Eric Laurier, skriver om etnografiske 
observationer: “Its credo is to keep as close to the spatial phenomenon as is possible and it is 
thereby quite distinct from methodologies that emphasize distance and objectivity” (Laurier 2010: 
1). Herved opnår man viden og erfaring ved at bruge krop og sanser direkte i sit studie.  
 
Metoden er frem for alt beskrivende, og der vægtes kvalitet frem for kvantitet i den dybdegående 
analyse, som udtrykkes gennem en fortællende skrivestil. Skrivestilen er absolut essentiel, da det er 
denne, som etnografen skal anvende til at kunne argumentere for sin sandfærdighed. En etnografisk 
rapport skal være skrevet med et så beskrivende sprog, at læseren også kan sætte sig i etnografen og 
de deltagendes sted. Beskrivelsen bliver argumentationen og er kilden til troværdigheden. ”Form 
og indhold hænger uløseligt sammen.” (Larsen & Meged 2010: 12) Man skildrer altså sandheden 
på en så lyrisk spændende måde, at læseren også kan føle stemning og følelser fra felten. Hos 
etnografen findes en form for ydmyghed, der giver de observerede mulighed for at være sig selv og 
derfor agere normalt, i deres normale omgivelser. Man ønsker ikke at ændre noget, eller belære, 
men blot at forstå, beskrive, og formidle. ”Etnografiens opgave er ikke at kritisere eller skabe 
forandringer men derimod forståelser” (Larsen & Meged 2010: 4).  
 
Sammen med ydmygheden hører også, at den etnografiske feltstudieforsker ikke er farvet i sit syn 
på de pågældende mennesker eller den pågældende situation inden studiets start. Den empiriske 
viden skal indsamles på så naiv og objektiv måde som muligt. Teorier er altså ikke noget, der er lagt 
ned over emnet på forhånd, men noget som eventuelt kan udledes som supplement til den 
etnografiske analyse af det empiriske materiale, som er indsamlet i felten. ”Etnografi er en induktiv 
metode, hvor teori ikke er noget, der skal testes i det empiriske studie men derimod udledes af det 
empiriske studie.” (Larsen og Meged 2010: 5). Dog skal man også være klar over, at et komplet 
subjektivt studie er usandsynligt, og man må derfor vurdere sin egen indflydelse og medvirken i 
studiet som en ligevægtig faktor, og vurdere sine egne resultater ud fra dette. ”Etnografiske studier 
handler lige så meget om forskeren som om feltet, da det nødvendigvis er et produkt af etnografens 
møde med, oplevelse af og fortælling om dette.” (Larsen & Meged 2010: 5).  
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Det er vigtigt at forstå, at man som etnografisk forsker ikke kun har fokus på det, man bliver fortalt, 
men også bruger det man oplever som modstykke eller supplement til dette og herved kommer helt 
tæt på en sandfærdig analyse, der ikke nødvendigvis stemmer overens med de udtalelser eller 
interviews, som har fundet sted undervejs. Igen skal man som etnograf huske, at selvom man ønsker 
at være så objektiv som muligt, vil man allerede være startet på sin analyse i det man skriver noter 
om, tager billeder af, eller stiller spørgsmål til studiet. ”I det øjeblik man vælger at notere en 
iagttagelse frem for en anden […] er man uundgåeligt i gang med analysen.” (Larsen & Meged 
2010: 11). Den empiriske viden kan herved ikke bekræftes direkte som videnskabelig data, men 
argumenteres sandfærdig igennem dybdegående og billedlige beskrivelser. Her spiller fotografiet 
også en vigtig rolle, og er med til at underbygge de mange beskrivelser og observationer ved visuelt 
at dele en stemning, følelse eller oplevelse. ”Den visuelle etnografi ved, at fotografierne er bærende 
for fortællingen: de former og kommunikerer pointer frem for blot at illustrere dem.” (Larsen & 
Meged 2010: 16) Igen er det vigtigt at have in mente, at billeder også er en form for analyser, og at 
forskeren allerede her har taget stilling til, hvad han udvælger som sit motiv, mens motivet også 
sandsynligvis vil agere anderledes eller unaturligt når der bliver fotograferet. 
 
Den etnografiske tilgang har vi bevidst valgt, da vi ønsker et reelt og sandfærdigt billede på, om 
brugerens forhold til musikken har ændret sig efter digitaliseringen og i så fald hvordan. Vi ser den 
mest effektive måde, som værende ud fra et etnografisk perspektiv, da man her tillader sig at 
observere sin målgruppe i samspil med emnet under deres sande omgivelser. ”Without an 
ethnography or at least attention to specific social groups in specific times and locations, a practice 
as broad and ubiquitous as consumption cannot be theorized totally,” (Taylor 2001: 24). Vi kan 
dermed indsamle empiri, hvor der stræbes efter at denne skal være så sandfærdig som muligt. Ved 
at lade os inspirere af den teoretiske metode Aktør-Netværk Teori, der netop anser forbrug i 
sammenhæng med brugeren, skabes dermed vores egen fremgangsmåde, som ligger til grund for 
vores empiriindsamling.  
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Aktør-Netværk Teori 
Aktør-Netværk Teori, også kaldet ANT, er en metode, hvormed man kan belyse, at man i 
etnografiske observationer kan dele omgivelserne op i aktører. Metoden er optaget af den materielle 
verden og sætter denne i sammenhæng med hverdagen. Analysen består i, hvordan disse aktører 
agerer med hinanden. “There is no other way to define an actor but through it’s action, and there is 
no other way to define an action but by asking what other actors are modified, transformed, 
perturbed or created by character that is the focus of the attention.” (Slides af Katia Dupret 
Søndergård d. 14 marts 2011) I ANT menes der med aktører ikke kun de mennesker, der indgår i 
sammenhængen, men alle objekter. Der er fokus på netværk, hvori alle gældende objekter, levende 
eller ikke, indgår. Her er altså tale om både humane-, men også non-humane aktører. Hvis et objekt 
kan fungere som en kilde til en handling, får det altså betegnelsen aktør. Teknologiske artefakter, 
eller andre ’døde’ ting indgår i et netværk på samme niveau som et levende menneske. ”Ifølge ANT 
kan man ikke isolere begreber fra de sociotekniske netværk, der giver dem deres form”. (Gad 2007: 
93). Man kan ikke analysere en enkelt aktør, den fungerer kun ud fra sit netværk af andre aktører. 
Deraf navnet Aktør-Netværk Teori. 
  
En stor fortaler for denne teori er Bruno Latour, som også formår at beskrive teorien godt og 
billedligt: ”Instead we are always faced by chains which look like this 
H-NH-H-NH-NH-NH-NH-H-H-H-H-NH (where H stands for a human-like actant and NH stands 
for a non-human). Of course, an H-H-H assembly looks like a social relation while a NH-NH-NH 
portion looks like a mechanism or a machine, but the point is that they are always integrated into 
longer chains.” (Latour 1991: 110) 
  
Sandsynligheden for, at humane og non-humane aktører optræder alene i en kæde er altså meget 
lille. Der vil i langt de fleste tilfælde indgå både den ene, og den anden part. Man kan eksempelvis 
ikke forestille sig en udelukkende human aktion, da den et sted i kæden uanset hvad, vil have 
indgået i et netværk med en non-human aktør. 
I ANT lægger man vægten i det observerede på alle tilstedeværende aktører, og prøver at analysere 
sig frem ved hjælp af påvirkning og interaktion imellem de forskellige aktører i det gældende 
netværk. 
 
Som metode er Aktør-netværk Teori en god inspirationskilde til vores rapport, i den forstand, at vi 
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ønsker at undersøge et teknologisk system i forhold til dens bruger. Her er altså allerede tale om et 
netværk, hvor der indgår både non-humane og humane aktører. Man kan senere se, at der findes 
mange teknologiske artefakter, non-humane aktører, i netværket som her er brugerens hjem og 
omgang med musik. 
Med ANT er vi opmærksomme på at forstå digital musik som en konkret teknologi, og som en del 
af hverdagen. Ved at lade os inspirere af de præsenterede metoder, kan vi dermed uddrage og 
sammenfatte disse til en samlet metode, der på den måde ligger til grund for vores måde at indsamle 
vores empiri. 
 
Vores ANTnografiske interview  
Ved at udføre interviewene i den adspurgtes hjem og ved at opleve det miljø, som brugerne til 
dagligt befinder sig i, kan vi bedre tilegne os det samme perspektiv og syn, som vores deltagere har. 
På denne måde kan vi med den etnografiske metode, også nemmere observere sammenspillet 
mellem menneske og maskine i det som ANT kalder humane og non-humane forbindelser. 
Vi har valgt at benytte os af den semistruktureret form for interview som beskrevet ovenfor. Dette 
fordi man lettere kan have en mere flydende samtale, hvor intervieweren ikke bryder for meget ind. 
Herved formoder vi, at den deltagende føler sig mere tilpas til at ytre sig, da der er forholdsvis åbne 
rammer for samtalen. Dette hænger godt sammen med den etnografiske teori, der som mål har at 
beskrive, forstå og formidle og man skal derfor, for så vidt muligt, undgå at influere på deltagernes 
udsagn og adfærd. Målet bliver ikke at virke dømmende eller kritiserende overfor deltagernes svar, 
men derimod forstående. I forhold til dette må vi virke en smule naive i vores spørgsmål og forsøge 
at give dem en følelse af, at der ikke er noget ’forkert’ svar. 
Interviewene udføres af to personer. Det er generelt én person, der interviewer, stiller spørgsmålene 
og deltager i en eventuel samtale. Den anden person kan koncentrere sig om at tage noter og herved 
nemmere holde overblik over, hvordan interviewet udvikler sig. Således kan denne person supplere 
med spørgsmål, hvis intervieweren glemmer noget, og samtidig observerer rum og aktører alt imens 
interviewet finder sted. Dette går også i spand med den etnografiske metode, der bygger på idéen 
om at man, som supplement til det den deltagende fortæller, benytter sine observationer til at 
underbygge sin analyse (se evt. ovenstående afsnit om etnografi). Det er derfor vigtigt at vi ikke 
kun koncentrerer os om at føre interviewet, men også tager noter af de visuelle indtryk vi gør os, 
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som ikke kommer med på lydoptagelsen. Til at underbygge disse beskrivelser, vælger vi også at 
tage billeder af det, vi finder relevant. 
Den etnografiske metode beskriver også vigtigheden i, at man som interviewer prøver at sætte sig 
selv i de deltagendes situation for bedre at forstå deres ageren (se afsnit om etnografi). Hvis de har 
ting stående i andre rum som er relevante for vores undersøgelser, får vi dem til at vise os det. Vi 
prøver at sætte os ind i det miljø, som deltagerne til dagligt er en del af, og hvordan deres 
musikalske objekter er en del af dette.  
 
I forhold til ANT-metoden er det vigtigt at studere hvordan omgivelserne er delt op i aktører, og 
hvordan disse agerer med hinanden - humane som non-humane (se ovenstående metodeafsnit om 
ANT). Vi forsøger derfor at definere aktøren ud fra den aktion der sker, altså den måde objektet 
benyttes på. Vi prøver at danne os et overblik over hvordan disse teknologiske artefakter, digitale 
som materielle, benyttes i forskellige situationer og i forhold til hinanden. Her er det vigtigt at få de 
deltagende til at foretage handlinger i stedet for at fortælle om deres handlinger, da det udtalte ikke 
altid stemmer overens med hvordan den egentlige teknologi bruges i praksis.Ved eksempelvis at 
spørge den interviewede om han/hun vil sætte noget musik på, i stedet for hvordan vedkommende 
normalt sætter musik på, giver det os en god mulighed for også at sammenligne den interviewedes 
svar med deres handlinger.  
Når disse ”ANTnografiske interviews” foretages, og vi hovedsageligt benytter etnografien som 
tilgangsmetode, må vi være opmærksomme på, at der er en række faktorer forbundet med denne 
måde at arbejde på, der kan have indflydelse på resultatet. I forhold til sandfærdigheden af vores 
resultater, er de derfor vigtigt, at vi i vores forsøg på at lave en undersøgelse af videnskabelig 
karakter, giver en troværdig vurdering af vores resultater. Mere om dette vil blive uddybet i afsnittet 
Pålidelighed som kommer efter analysen. Der bliver i dette afsnit desuden givet et bud på hvordan 
vi har forsøgt at leve op til dette og hvad vi kunne have gjort anderledes.  
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Historisk gennemgang af musikmedier 	  
Indledning 
I dette afsnit bruges historien bag optaget lyd til at beskrive teknologiske musikartefakter indefra. 
Det gøres for at belyse med hvilket formål, disse teknologier er lavet, som senere sammenlignes 
med måden hvorpå, de egentligt anvendes i praksis. Herudfra kan vurderes, om der er sket en 
ændring i menneskers forbrug, anskaffelse og opbevaring af musik og på den måde også deres 
tilhørsforhold til denne. Et historisk overblik over musikmedier og deres tekniske virkning giver et 
billede af forbrugsudviklingen indenfor musikverdenen, som kan belyse den store udvikling der er 
sket på meget kort tid. Nu om dage er det en selvfølge for størstedelen af menneskerne i den 
vestlige verden at have musik på den ene eller anden måde. Enten i form af en internetadgang, 
hvilket muliggør adgang til musik, lovligt så vel som ulovligt, eller via for eksempel radio eller CD. 
Men sådan har det ikke altid været. Først sent i musikkens historie, nemlig omkring år 1877, blev 
det med Thomas Edisons opfindelse af fonografen gjort muligt at have musik som et fysisk eje, 
hvilket for alvor satte gang i brugen af optaget lyd. 
 
Fonografen  
Fonografen består af en cylinder af voks, som drejer 
rundt ved håndkraft eller med en lille motor. Derudover 
er der på fonografen også en membran med en skrivestift 
i midten, og en tragt, der opfanger den lyd, der skal 
optages. Når lyden skulle optages, skulle den person eller 
det medie, der skulle optages, frembringe lyden ned i 
tragten. Tragten er så forbundet til membranen med 
skrivestiften. Når lyden bliver fragtet ned gennem tragten 
og rammer membranen, ridser skrivestiften en rille ned i 
cylinderen af voks. Det, der så bliver ridset ned i 
vokscylinderen, kan da afspilles senere ved at gentage denne 
proces modsat.  
 
Fonograf. Håndtag ses til højre. 
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Ordet fonograf stammer fra det oldgræske sprog. Phonos betyder lyd, og graphos betyder skrift. Det 
havde indtil fonografens opfindelse været ganske ukendt indenfor lyd, at det skulle optages og 
erhverves til eget brug af den enkelte lytter, men nu kunne man købe sig til at høre en sang, som var 
lavet af andre – om og om igen. Musikken kunne blive et personligt eje, og på den måde opstod det 
ejerskabsforhold til musikken, som vi i dag kender det med køb af CD’er eller lignende (Gyldendal, 
Den Store Danske 1). 
 
Grammofonen 
Fonografen blev efterfulgt af 
grammofonen, der blev opfundet af 
Emil Berliner i 1887. Grammofonen 
bygger på de samme teknikker som 
fonografen, men i stedet for en rund 
cylinder er det en rund plade, som 
lyden bliver ridset ind i. Den ridser 
også zig-zagede riller i et materiale, 
som så svarer til lydens svingninger. 
Ved hjælp af en nål og en tragt 
forstærkes lyden og kan afspilles. 
Fonografens voksvalse var vanskelig at kopiere, mens grammofonpladen kan trykkes i en presse 
efter fremstilling af en form, en såkaldt matrice, hvilket gjorde distribution af musik nemmere og 
derved blev grammofonpladen starten på udviklingen af LP’en og derved salg og køb af musik. 
LP’en var typisk i 12” (30 cm i diameter) og blev bragt i et kvadratisk cover, typisk med store 
billeder af musikeren bag pladen, grafisk kunst eller lign. I slutningen af 1920'erne blev tragten, 
som skulle opfange og forstærke lyden fra nålen på grammofonen, eller pladespilleren, som den 
også kaldes i dag, udskiftet med en mikrofon og på den måde elektrisk i stedet for mekanisk. Senere 
blev de såkaldte hifi-anlæg udviklet og derved forbedredes forholdene for afspilning af musik i 
hjemmet. Således var det på dette tidspunkt ikke kun musikkyndige med klaver eller lignende, som 
havde objekter af musikalsk karakter i hjemmet længere, men noget alle kunne have i deres hjem i 
form af plader og anlæg (forudsat at man havde råd til at købe de nødvendige apparater) 
(Gyldendal, Den Store Danske 2). 
Grammofonafspiller med tilhørende 12” plade 
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Radio  
På cirka samme tid som udviklingen af 
grammofonen fandt sted skete der store 
fremskridt indenfor radiofoni. I 1901 lykkedes det 
den italienske fysiker, Guglielmo Marconi, at 
sende og modtage et radiosignal der gik over 
Atlanten, fra Newfoundland i USA til Poldhu i 
Cornwall, England. Herefter blev radio overtaget 
af amatører der brugte det på hjemmebasis, men 
der skulle ikke gå længe før det blev til en 
forretning, hvor der via radio blev sendt musik, 
underholdning, nyheder og programmer af 
uddannende/lærende karakter. For at modtage et 
radiosignal skal man have en receiver (en 
modtager), som er slået til en forstærker med 
højtalere eller som er indbygget i et decideret 
anlæg, hvorefter man kan tune ind på diverse 
frekvenser, hvorpå forskellige radioprogrammer 
blev/bliver sendt. 1920 begyndte den første  
kommercielle radiostation ved navn KDKA of Pittsburgh at sende i USA og allerede to år efter,  
den 1. November 1922, havde 564 amerikanske radiostationer fået licens til at sende. Denne hurtige 
udvikling inden for radio gjorde den til det foretrukne underholdningsmedium i 30’erne og 40’erne 
og denne udvikling fandt også sted i mange andre vestlige lande som Tyskland og Storbritannien 
(Britannica Academic Encyclopedia 1). 
Radio blev som sagt til det foretrukne underholdningsmedie i 30’erne og 40’erne, men hvor radio i 
sin begyndelse var et stationært medie, som man for eksempel havde i stuen eller på en café, blev 
det med transistorradio for første gang muligt at tage musikken med sig – musik blev mobilt.  
 
 	  	  
Lille pige hører radio  
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Transistorradio 
I år 1947 blev transistoren opfundet af det amerikanske Bell 
Laboratories, hvilket muliggjorde opfindelsen af den 
såkaldte transistorradio. Den første kommercielt producerede 
transistorradio blev designet af Texas Instruments under 
navnet Regency TR-1 og sat til salg i 1954 til $49.95 dollars. 
(Britannica Academic Encyclopedia 2). I 1957 kom Sony ud 
med deres billigere Sony’s TR-63 ($39.95) (Lane & Lane 
1994: 2-7), som var endnu mindre end TR-1, og som passede 
ned i en skjortelomme, hvilket gjorde den særdeles mobil. 
Denne mobilitet, som transistorradioen repræsenterede, var 
helt nyt inden for musik, og man kunne nu tage den med sig 
overalt (forudsat at der var et radiosignal). I parken, på en gåtur eller måske bare med over til en 
kammerat, som måske ikke havde en radiomodtager i hjemmet (Britannica Academic Encyclopedia 
3). 
 
(Lane & Lane 1994: 2-7) 
 
Kassettebånd 
Det næste revolutionerende skridt i musikkens verden 
skete omkring 1963 og var kassettebåndet. Det blev 
udviklet af Phillips, og gav pludselig mulighed for at den 
originale indkøbte lyd nu kunne kopieres i hjemmet, og 
at man derved kunne lave flere af det samme album uden 
at betale for det – enten til sig selv eller venner (hvilket 
man dog kunne og kan komme i konflikt med 
rettighedshaverne over). Man kunne for eksempel også kopiere enkle numre fra forskellige bånd og 
skabe sin egen sammenhæng med musiknumrene – senere kendt som mixtapes. Kassettebåndet er et 
magnetbånd, der afspilles i en kassettebåndoptager. Så sent som i 1990’erne var kassettebåndet 
(sammen med LP’en) de mest anvendte artefakter til optaget lyd. Selve båndet består af to spoler, 
hvor der er spændt en magnetisk belagt plastikbånd imellem. Det fungerer således, at data lagres på 
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det traditionelle kassettebånd, som ligger på langs i selve båndet, i 9, 18 eller 36 spor. Der er to 
stereolydspor par på båndet, som afspilles når tapen bevæger sig I en retning. Ved kopiering af et 
lydbånd skete der dog det, at kvaliteten på det nye bånd blev forringet i forhold til det originale 
produkt. Ligeledes krævede det erhvervelsen af nye, tomme bånd, så helt omkostningsfrit var det 
ikke. Både tab af kvalitet og tid fandt altså sted i denne tid. Som med transistoren blev det også med 
kassettebåndet muligt at tage musikken med sig, bl.a. i form af Sony’s Walkman, en transportabel 
båndafspiller med medfølgende høretelefoner, der var endnu mindre end Sony’s TR-63, og som i 
80erne og 90erne blev yderst populær (Gyldendal, Den Store Danske 3). 
 
CD 
Det næste store skridt inden for musikmedier kom i 1980’erne med CD’en, som er en disk, hvorpå 
man kan lagre digital information. Der findes både CD’er, der er tiltænkt musik (audio-CD), og 
CD’er, der er designet til at indeholde for eksempel billeder, tekst mv. (CD-ROM). De er baseret på 
samme teknologi, er 12 cm i diameter, kan indeholde mellem 
omkring 650 og 900 MB og aflæses af en optisk laser. Laser, 
som anvendt til afspilning af musik, blev udviklet og 
standardiseret i mellem 1980 og 1982 i et samarbejde mellem 
teknologigiganterne Philips og Sony (Gyldendal, Den Store 
Danske 4). CD’er fremstilles i plastmaterialet polycarbonat, og 
det sker i en støbeform, hvis ene side består af negativmønsteret 
til et spiralformet spor af bits. Herefter bliver den ene side på 
CD’en belagt med et spejlende aluminiumslag, som beskyttes af 
laklag. Den modsatte side af CD’en er blank i modsætning til 
LP’en, der typisk indeholder numre på begge sider, og på CD’en bliver der typisk printet noget 
grafik på denne blanke side, for eksempel med det eventuelle bands navn, et passende billede eller 
lign. CD’en bliver afspillet på en CD-afspiller, der med sin infrarøde laser kan aflæse CD’ens 
indhold og sende det ud via en indbygget eller ekstern forstærker. 
 
Med sine 660-900 MB plads kan der ligge over en times musik af høj kvalitet på en CD, og denne 
musik kan af brugeren, dog kun lovligt så længe det gøres til eget forbrug, kopieres til en ny CD 
Audio-CD fra bandet KISS 
 med print på oversiden 	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som backup eller rippes1 over på computeren, og stadig beholde præcis samme kvalitet som 
originalproduktet. Det er her at CD’en for alvor skiller sig ud fra kassettebåndet, som også kan 
kopieres, men hvis kvalitet blev forringet betydeligt i forhold til originalproduktet, og CD’en 
overvinder på den måde en af kassettebåndets største problemer hvad angår kopiering.  
 
Computer, internet og fildeling 
Med kassebåndet blev kopieringen af  musik en realitet for mange mennesker, og derefter kom 
CD’en, som gjorde denne proces både lettere og kopien kvalitetsmæssigt bedre. Med kopiering af 
kassettebånd, CD, LP eller en bog for den sags skyld, kræver det både tid og fysisk tilstedeværelse 
at lave kopierne. I en analyse af musikkens rolle i netværkssamfundet fra Københavns IT 
Universitet beskrives det således: 
 ”Kopiering af et produkt såsom en bog eller en LP har krævet en fysisk forbundenhed mellem 
originalprodukt og kopiproduktet, det har krævet erhvervelsen af et fysisk medie hvorpå kopien 
kunne produceres, og slutteligt har det krævet, at  det kopierede produkt blev spatialt bevæget til en 
ny lokation (…) for at være  nyttigt.” (Pryn 2010: 37). Den analoge type kopiering medfører altså  
tab af tid (og med kassettebåndet, og evt. med CD’en, hvis man ikke vælger at rippe musikstykket i 
bedste kvalitet, lydkvalitet) og har ligeledes krævet, at man kunne kopiere fra originalen eller 
kopien. Disse ’forhindringer’ forsvandt vha. PC’en, der vandt frem i 80’erne (Gyldendal, Den Store 
Danske 5) og internettet, hvoraf intensiveringen af kopiering og deling kan finde sted. I denne 
sammenhæng skriver Pryn: 
”Naturligvis vil det ikke gøre meget gavn (eller skade), at der nu findes to eksemplarer (en original 
og en kopi) på samme computer, så for at den nye kopi reelt har nogen effekt, skal den stadig 
bevæges spatialt. Laver jeg en kopi af et musikalbum, kan jeg naturligvis brænde det, lægge det ned 
på en USB‐nøgle eller maile det til en af mine venner, hvorefter denne kan lægge det ind på sin 
computer og derved besidde sin egen (kopi)version af dette album. Processen er hurtigere og lettere 
end den gamle analoge metode, men i praksis ligger den primære forskel i, at han/hun ikke behøver 
investere penge i et nyt kassettebånd, som optager fysisk plads i vedkommendes bolig, hver gang en 
ny kopi af et nyt album ønskes. Så længe der kun er tale om at ”kopiere til dig selv, din familie og 
din omgangskreds”, er forskellen mellem analoge og digitale kopier i denne sammenhæng reelt 
minimal. Hvad der derimod har stor betydning i denne sammenhæng, er netværkssamfundets 	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indflydelse på vores socialsfærer” (Pryn 2010: 39). 
 
Modsat de analoge kopier, kan 
man altså nu formå at lave en 
kopi, som er i præcis samme 
kvalitet som originalen og på 
den måde også fungerer som 
en original. Desuden er tid og 
sted i denne sammen-
hæng opløst, da det ikke 
kræver hverken tid eller fysisk 
tilstedeværelse. Man behøver 
heller ikke at have fysisk 
kontakt med den eller dem, man laver kopier til. En kopi af 
kopien er på den måde ligeså god som en kopi af originalen. 
 
Med computeren er det muligt at få ny musik uden at have været i kontakt med originalproduktet, 
enten ulovligt via diverse P2P-programmer2, eller lovligt igennem tjenester som for eksempel 
iTunes, hvor man kan betale for både enkle numre eller hele albums, hvorefter man kan downloade 
dem til sit iTunes-bibliotek. Denne måde at købe musik på var hidtil uset inden de digitale 
musikbutikker, hvor man før i tiden kun kunne vælge imellem at købe hele albums eller de singler, 
der var tilgængelige – nu blev det muligt selv at vælge lige præcis det nummer, man ville have. 
Med denne digitalisering af musiksalget er priserne ligeledes faldet og et album ligger typisk på de 
omkring 80 kroner eller 8 kroner for nummer sammenlignet med de ca. 120-150 kroner det typisk 
koster for en CD3. Måske netop derfor sælger iTunes i USA nu mere musik end nogen anden 
amerikansk musikbutik – i den virkelige såvel som i den virtuelle verden (Pressemeddelelse, Apple, 
iTunes Store Top Music Retailer in the US d. 3. april 2008)4. For at vende tilbage til den ulovlige 
metode, betyder ophævelsen af tid og sted, at man kan sende musik til sine venner, for eksempel via 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Uddybes på næste side 3	  Eksempelvis:	  Sammenligning	  af	  billigst	  på	  digital	  form,	  iTunes	  Store,	  og	  fysisk,	  CDon.com	  på	  Lady	  Gagas	  og	  Rasmus	  Seebachs	  nyeste	  albums,	  hhv.	  Born	  This	  Way	  (89	  kr/149	  kr)	  og	  Rasmus	  Seebach	  (89	  kr/149	  kr.)	  –	  29/06/11	  
4 http://www.apple.com/pr/library/2008/04/03itunes.html	  
iTunes musikkartotek. Spillelister 
opstillet i venstre side af vindue. 
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e-mail. Det er også muligt at benytte de såkaldte P2P-programmer. Disse virker på den måde, at 
man først installerer programmet på sin computer. Derefter kan man i dette program søge efter data 
som musik, og så kan man hente det fra andre folk, der har det samme program installeret 
(Britannica Academic Encyclopedia 5). Man behøver ikke at være i dialog med disse personer, men 
kan blot downloade det direkte fra dem. Ud af dette opstår der et enormt netværk mellem folk 
verden over, og denne form for deling af kopieret data går under termen piratkopiering, og er både 
nem og hurtig – deling og anskaffelse af musik er med internettet nemmere end nogensinde. 
 
Den traditionelle måde at høre musik på (hvis ikke der er tale om radio) – typisk et album af 
gangen, fra ende til anden – får man med køb af enkelte numre konkurrence af såkaldte playlists 
(spillelister), som er automatiserede eller brugerdefinerede lister med musik. Man kan for eksempel 
få iTunes til at inddele ens musik efter genre, eller man kan vælge selv at lave en spilleliste efter 
ønske, og på den måde er der mulighed for, at de enkelt indkøbte eller downloadede numre kommer 
til at optræde i en ny, valgfri sammenhæng. Dette var også muligt via båndet, hvor man for 
eksempel kunne sidde klar ved radioen og optage, hver gang der kom et godt nummer og på den 
måde lave sit eget bånd, et mixtape. Computeren og iTunes gør blot dette endnu nemmere og også 
gyldigt i en lovlig sammenhæng, som i iTunes. Med computeren kom MP3-afspilleren, der minder 
om en walkman eller en discman, men som afspiller filer, der ligger på en harddisk i afspilleren i 
stedet for på et bånd eller en CD. Her kan man afspille musikken på samme måde som i for 
eksempel iTunes, og på moderne versioner som 2011-udgaven af Apples iPod Touch, består 
afspilleren af en stor skærm, hvor man bade kan høre musik og se film. 
 
Streaming 
Den sidste revolutionerende ændring inden for brug og tilegnelse af musik er i form af streaming. 
Streaming er en metode til, via internettet, at transmittere filer i en kontinuerlig strøm af data fra en 
server til brugerens computer, hvorpå dataen kan afspilles inden hele datamængden er blevet 
modtaget på computeren (Britannica Academic Encyclopedia 6). 
Hvor man med downloadede filer lagrer musikken på sin harddisk, bliver filen kun midlertidigt 
gemt, når man streamer. Streaming minder altså om radio, men radio, hvor man selv kan vælge, 
hvad der skal afspilles. En typisk streaming-service er YouTube. YouTube indeholder et søgefelt 
hvori man kan søge på et specifikt stykke musik. Hvis man finder det, kan man trykke på det, 
hvorefter det streames og afspilles. Når man hører et eventuelt nummer kan man kopiere den URL-
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adresse, man er inde på, og sende den til sine venner, for eksempel via e-mail eller over det sociale 
netværk, Facebook. På den måde kan man dele musik lynhurtigt og høre det samme uden at være i 
hinandens selskab. YouTube har en funktion, der hedder ’Related Videos’, som er et automatisk 
forslag fra YouTube, der viser musik, der minder om det man hører, ved at matche ens musikvalg, 
med hvad andre brugere, som har hørt samme nummer, har hørt af andet musik. Dette er en ny 
måde at finde musik på, som minder om det man selv hører. 
 
 
Musikvideo på YouTube. Øverst ses søgefelt og til højre ses de såkaldte ’Related Videos’ 
 
Musik kan lægges op på YouTube af alle – om man har rettighederne til det eller ej. Denne deling 
af musik kan altså både være af lovlig og ulovlig karakter alt efter om brugeren har fået tilladelse til 
at lægge et stykke musik op. Med en service som YouTube kan brugere altså dele musik ved at 
lægge det op på YouTube i stedet for for eksempel. P2P, hvor man sender data direkte til hinanden. 
I den tid man hører musikken, vil nummeret blive midlertidigt gemt på computeren, og når man så 
har hørt nummeret færdigt og enten afspiller et nyt nummer eller går ind på en helt anden 
hjemmeside, vil nummeret blive slettet igen automatisk. På denne måde vil besiddelsen af musikken 
til enhver tid være midlertidig. Der findes også andre streamingservices som for eksempel svenske 
Spotify (kartotek på over 13 millioner sange5), hvor man kan betale et månedligt beløb for at, på 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  www.spotify.com 	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lovlig vis, få adgang til deres store kartoteker med musik, som man kan afspille via streaming. Det 
er også muligt at bruge det gratis, men i så fald er det med reklamer, som i radioen. Disse tjenester 
sørger for, at brugeren ikke gør noget ulovligt og at musikken stilles til rådighed i god kvalitet. 
Dette er altså en måde at få brugeren til at betale for sin musik, bare på en ny måde, så man ikke 
betaler for enkle numre eller albums, man har fysisk eller digitalt, men i stedet for betaler for 
adgangen til at afspille den ønskede musik, når det ønskes. Ejerskabet til det enkle musikstykke er 
altså væk.  
 
Sammenfatning 
Med fonografen blev det for første gang muligt at optage lyd og afspille det derhjemme. Køb og 
salg af musik blev en realitet og musik blev et produkt, som man kunne eje og have stående i sit 
hjem. Fonografens voksvalse var besværlig at kopiere, men med indførelsen af grammofonen med 
sine flade og mere praktiske plader blev kopiering og distribuering af musik lettere. I denne periode 
blev hi-fi-anlæggene forbedret, og det var også muligt at høre musik via radioen, som (i USA) fra 
1920 begyndte at sende kommercielle programmer og agere som et alternativ til grammofonen. 
Radioen blev i 30’erne og 40’erne til det mest populære underholdningsmedie af alle, hvilket 
understreger dens store udbredelse. Senere blev det med transistorradioen for første gang muligt at 
tage musik med sig på farten – musikken var mobil, og var ikke længere noget man udelukkende 
hørte i hjemmet/caféen/koncert osv. På knap 60 år var man gået fra kun at kunne høre musik, man 
selv spillede/udførte, oplevede i kirken eller til en koncert, til at kunne afspille musik i hjemmet og 
have musik stående på sin hylde på lige fod med andre objekter i dagligstuen. Herefter videre til at 
modtage alverdens musik og underholdning via radioen, og til at høre musik lige hvor det passede 
en (såfremt man kunne opfange et signal). Herefter kom kassebåndet, hvis største nyskabelse var, at 
det gjorde det muligt for brugeren at kopiere musik og optage musik, der blev spillet i radioen. Man 
kunne nu konstruere bånd, hvis indhold og kontekst kunne bestemmes af brugeren selv, og det gav 
ligeledes brugeren mulighed for at give kopibånd videre til sine venner. Kvaliteten af disse kopier 
var dog ringere end originalproduktet, og hvis man kopierede fra en kopi, blev den nye kopi endnu 
ringere.  
 
Den næste innovation inden for musikmedier skete med CD’en. Båndets problemer med kvalitet 
ved kopiering overvandt CD’en, der med den digitale kopiering kan fremstille kopier, hvis kvalitet 
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ikke varierer fra originalproduktet. I 80’erne, hvor CD’en kom frem, begyndte der at ske en stor 
udvikling inden for personlige computere, PC’er, som efterhånden blev eje for flere og flere. 
Sammen med PC’en kom internettet. Med internettet blev det muligt at lave fejlfri kopier af 
originalen, kopier som kan rippes til computeren og deles over internettet. Nu krævede det ikke 
længere at komme i kontakt med originalproduktet eller nogen form for fysisk kontakt at få en kopi, 
da denne blot kunne modtages over internettet. Tid og sted udviskes og musikdeling- og anskaffelse 
er nemmere end nogensinde. Musik lagres på en harddisk, hvorpå der kan ligge tusinde af numre. 
Musikken er igen immateriel.  
 
Sidst men ikke mindst kom streaming, der for alvor gør op med besiddelse af musik. Adgangen 
prioriteres højest og musikken ligger i stedet for på servere, som man skal have internet for at få 
adgang til. Den fysiske arena er nu endnu mindre relevant i forhold til forbruget, og musik er i 
stedet overført til en digital virtuel verden både ved anskaffelse, afspilning og opbevaring. 
 
Med et overblik over musikteknologi indefra, kommer hertil et kapitel, hvor vi undersøger 
teknologierne i praksis for at have mulighed for at sammenligne de to aspekter som en del af vores 
undersøgelse af forbrug og tilhørsforhold efter digitaliseringen. Næste kapitel er en etnografisk 
undersøgelse bestående af interviews og observationer, som har fokus på at belyse det praktiske 
forbrug og tilhørsforhold til musik efter digitaliseringen. 
 
Empiri 
Interviews 
Følgende er en oversigt over vores interviews og observationer, som er lavet fra et etnografisk 
perspektiv, men med Aktør-netværk teorien som inspiration, da vi har fokus på et teknologisk 
system i en social sammenhæng (uddybet i metodeafsnit). Vi har interviewet fem mennesker 
omkring deres musikforbrug i hverdagen. Under interviewet har vi haft en observatør med, for på 
den måde, med etnografiske briller, at kunne skildre personens hjem og hvordan musikkens rolle 
opleves i situationen. 
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Christian 
Synet af en lille pige i ble er det første, der møder os, da vi træder ind i Christian og Nys entre. “Så 
er det sengetid, Sol”, hører vi Ny sige, imens vi tager skoene af og hænger vores jakker op. Klokken 
er otte om aftenen, det er tirsdag, og den næste time til halvanden er sat af til at lave et interview 
med den 35-årige arkitekt, Christian. 
 
Christian bor på Vesterbro i en toværelses lejlighed med sin kæreste, Ny, og deres 3-årige datter, 
Sol. Fra entreen går vi ud i køkkenet, hvor Christian står og koger vand til kaffen. Køkkenet har – 
måske i kraft af den minimale indretning – en god størrelse til en lille familie med plads til at lave 
mad og at spise rundt om spisebordet. Der er kunst på væggene, bl.a. i form af indrammede 
plakater, hvoraf der på den ene med store bogstaver og grafik står skrevet METROPOLIS – måske 
meget typisk i et hjem, hvor der bor to arkitekter. Imens Christian lægger barnet til at sove i Ny og 
hans soveværelse, bevæger vi os fra køkkenet og videre ind i stuen, hvor Ny foreslår, at interviewet 
bliver foretaget. I rummet står to små lænestole, en sofa, et “kaffe-bord”, et skrivebord, hvorpå der 
er placeret en stor og flot computer, og en reol langs væggen med en masse bøger, hvis titler i 
mange tilfælde indeholder ord som ”design” og ”arkitektur”. På gulvet ligger legetøj og børnebøger, 
vidnende om, at der også bor et lille barn i lejligheden. Udover bøger, og desuden også diverse 
fotografier af den nærmeste familie, er der også placeret et musikanlæg i reolen. Anlægget, som er 
forholdsvist kompakt, består af en forstærker, en CD-afspiller og to højtalere. Som noget af det 
første spørger vi Christian, om han vil sætte noget musik på. Først taler han om, hvordan han 
normalt gør, men bagefter tænder han sin iPod, som i forvejen ligger på reolen, og slår den til 
anlægget via en ledning.  
”Jeg plugger den lige til her. Computeren den er ikke sat til, der spiller jeg normalt bare fra 
computeren, den har gode højtalere”(Bilag 2: 7), siger Christian, imens han med små, hurtige 
bevægelser klikker rundt på sin iPod.  
Han tøver lidt og siger: “Jeg ved ikke lige hvad jeg skal sætte på” (Bilag 2: 7).  
Vi svarer, at det ikke spiller den store rolle, bare et eller andet han synes om. Få klik efter strømmer 
musikken ud af højtalerne og fylder rummet med lyd.  
 
Til trods for at halvdelen af anlæggets størrelse udgøres af en CD-afspiller, ligger der kun to CD’er 
fremme i lejligheden, og disse ligger ovenpå CD-afspilleren. Her er der tale om to børne-CD’er, og 
ifølge Christian er det kun disse, og andre CD’er Sol får i gave, som bliver spillet på CD-
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afspilleren.  
 
”Det er det eneste vi bruger den til nu, men da vi købte den havde vi rigtig mange CD’er.” (Bilag 2: 
1),  Christian uddyber: ”Jeg har 7-800 CD’er på loftet som jeg aldrig bruger. Nogle af dem har jeg 
lagt over på min iPod og resten er bare røget op” (Bilag 2; 2 ) 
 
Vi spørger Christian, hvordan det kan være, at han gemmer de CD’er, som han slet ikke hører, eller 
som han også har på sin iPod/computer, hvor han alligevel foretrækker at afspille dem.  
Til dette svarer han ”Puha, det ved jeg ikke. Jeg har ikke taget stilling til dem” (Bilag 2: 2), 
hvorefter han taler videre om den store mængde CD’er, han købte før i tiden.  
Når han køber musik nu er det udelukkende på internettet, men for det meste henter han det gratis. 
Med sine 27 tommer, centrale placering og status som den primære lyskilde på en tirsdag aften i 
marts fremstår computeren nærmest som et alter, og når Christian ikke bruger sit anlæg til at høre 
musik, foregår det her. Den stationære computer er placeret modsat reolen i den anden ende af 
rummet ved siden af sofaen. Med musen fører Christian vant pilen ned i bunden af skærmen, hvor 
fra han lukker et vindue, som viser en 3D-model af et hus, og derefter trykker han på et småt ikon, 
hvorefter der med det samme popper et vindue op med musikprogrammet iTunes. En lang liste af 
kunstnere og titler kommer til syne. 3588 numre, står der i bunden af skærmen, svarende til ca. 20 
GB musik eller 299 CD’er af de typiske 12 numre. Computeren har gode højtalere og er ikke 
tilsluttet anlægget. I iTunes (og i øvrigt også på sin iPod) har han forskellige såkaldte spillelister 
som for eksempel “Bosa Nova” og “Funk”, altså spillelister delt op i genrer. Musikken på iPodden 
kommer fra Christians samling af musik i iTunes. Dog har Christian fået ny computer, og meget af 
musikken fra den gamle computer, som også ligger på hans iPod, har han endnu ikke fået over på 
sin computer. Han nævner, at det ikke er muligt bare at kopiere musikken tilbage til computeren 
uden diverse programmer, hvilket han beskriver som et problem for den nye teknologi:  
”Det er så problemet ved digitalt musik på den her måde, at der er så mange barrierer for 
udveksling.” (Bilag 2: 7).   
Fra stuen er der en bred åbning ud til køkkenet, hvor der er god plads til at sidde rundt om 
spisebordet. Der er altså god mulighed for at høre musikken fra stuen inde i køkkenet, men også her 
haves et medie til at afspille musik. Over køkkenbordet er DAB-radioen placeret, som også bliver 
brugt til at høre musik på, især om morgenen.   
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”Hvordan får du så musik?” spørger vi Christian. ”Er det noget du henter fra nettet? Eller får fra 
dine venner?”  
 
”Begge dele” svarer han. "(…) igennem iTunes, og så bare alle mulige steder på nettet eller fra 
forskellige blogs.” (Bilag 2: 3)  
 
Herefter viser han os præcis hvordan han navigerer rundt på nettet i sin søgen efter ny musik via for 
eksempel den online Encyklopædi, Wikipedia, hvor man kan læse om kunstnere og således blive 
inspireret (bl.a. via oversigter over hvem der har produceret diverse numre på givne albums), men 
også via YouTube og diverse musikmagasiner som Pitchfork. Christian gør det klart, at det er en 
fordel, at man nu om dage kan finde en masse musik på nettet hjemmefra, men synes også, at man 
mister noget ved det i forhold til før i tiden:  
”Dengang var det jo ret fedt at gå ned i en pladeforretning og rode, men det er mange år siden jeg 
har været i en. På en måde savner jeg det vel lidt” (Bilag 2: 16). 
 
og 
 
 ”Fordi jeg har adgang til så meget, synes jeg måske ikke det er så interessant mere. Samlerdelen er 
ikke en særlig stor del mere. Der er ikke noget arbejde i det.” (Bilag 2: 12). 
 
Christian gør det klart, at han hører meget musik, og vi spørger ham om han nu får lige så meget nyt 
musik som tidligere:  
 
”Ja, men det er mest i perioder nu. Det interesserer mig ikke helt så meget tidligere, som det gjorde 
i de der tidligere dage.” (Bilag 2: 4).   
 
Vi spørger om det kan have at gøre med at hans liv har ændret sig eller om den nye måde at tilegne 
sig musik på (via internettet) er grunden til dette. Her starter han med at svare ja, som om det er af 
begge grunde:  
 
”Ja, en sjov forskel fra CD til MP3 er det der element af den jagt der var. Den er der ikke mere, 
man kan få fat i alt på nettet. der er virkelig meget. Så det element mangler synes jeg”. (Bilag 2: 4). 
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Svaret bakker ligeledes op om overnævnte citat om at ”jagten er væk”.  
 
Vi spørger ind til Christians ejerskabsforhold i forhold til hans musik: 
Interviewer: Føler du så når du nu har alt din musik digitalt, føler du så at du ejer det musik 
ligesom du ejer dine CD’er? Fordi nu når du ikke har smidt dine CD’er ud? 
 
Christian: Nej det ved jeg ikke. Øh noget af det gør jeg, men noget af det hører jeg ikke særlig 
meget. og meget af det sletter jeg igen. Jeg bliver ved med at sortere ud i, det ellers vokser det for 
meget. Så det er sku meget forskelligt, det kommer an på hvilke noget musik det. Men det er noget 
jeg hører mere end andet, men det var der også ved CD’erne og LP’erne. Det var det samme. Så på 
den måde er der ikke rigtig den store forskel. Jeg synes den helt store forskel er at der ikke er 
covers på mere. De er papirløse. Der er ikke noget at holde i. Jeg synes det var mærkeligt i starten, 
men det synes jeg egentlig ikke mere. (Bilag 2: 3). 
I forlængelse af dette spørges der ind til hvorfor Christian henter ned på iTunes, som også kan høres 
på YouTube. Og om han føler, at han ejer dette mere eller mindre end det på iTunes: 
 
Christian: ”[…] de ting jeg virkelig godt kan lide, dem henter jeg.” 
Interviewer: Er det på grund af kvaliteten af det? 
Christian: Øh, ikke den digitale kvalitet. Det er udmærket nogle gange. Men det er nok mest så jeg 
kan tage det med at jeg downloader det. (Bilag 2: 6).   
Interviewer: Du ser ikke din iTunes som din egen samling af musik? 
Christian: Min samling? Hmm, nej egentlig ikke 
Interviewer: Hvad med dine CD’er? 
Christian: Det er mere mine egne. Men det synes jeg ikke med iTunes og MP3’er generelt. Eller en 
DVD. Det synes jeg ikke på samme måde er en samling, som hvad der ellers er mit. Og det er også 
det jeg godt kan lide ved det, Jeg blev træt af at have alle de CD’er. de fyldte så meget og blev 
spredt over alt til fester. Jeg kan godt lide det der med at det ikke fylder noget, og i virkeligheden 
ikke er fysisk, men bare ligger på computeren eller i iPoden." (Bilag 2: 6)  
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Vi spørger igen ind til det faktum, at Christian ikke har smidt sine CD’er ud: 
"Interviewer: Men du ville ikke have et problem med at køre dem på lossepladsen? 
Christian: Nej det tror jeg egentlig ikke. Mange af dem kunne jeg godt sælge eller give væk. eller 
smide ud. Nogen af dem ville jeg nok tage ud. Men mange af dem må da godt komme videre i 
systemet 
Interviewer: Jeg tænker bare at man kunne forestille sig at kigge dem igennem og mindes tilbage da 
man fik den/hørte den 
Christian: der er det mere med numre. Jeg kan blive nostalgisk over at høre et nummer som minder 
mig om en tid 
Interviewer: Får du de samme minder fra et nummer du har downloadet? 
Christian: Ja. det er lige meget hvor nummeret kommer fra. Altså, jeg har måske haft den som CD 
engang, og så finde nummeret igen nu på nettet, og det giver mig præcis den samme følelse. Det har 
intet med det fysiske at gøre 
Interviewer: Men det virker alligevel som om, at du ikke ville smide alle CD’erne ud hvis det var? 
Christian: Nogle af dem ville jeg nok beholde, også fordi jeg har brugt tid på at få fat i dem." 
(Bilag 2: 11) 
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Her vises billeder fra interviewet med Christian. På billede 1 ses hvorledes Christian afspiller musik 
derhjemme, hvor dette foretages ved at koble Ipod til anlægget. Billede 2 viser hvor anlægget er 
placeret i stuen, dette er lidt utydeligt, men for at få en ide om anlæggets placeringen i forhold til 
stuens indretning har vi valgt at inddrage dette billede. Stuen er næsten kvadratisk – direkte overfor 
reolen, med kaffebordet i midten, er sofaen, som står op ad endevæggen ved vinduet. Ved siden af 
sofaen, placeret op mod væggen, er skrivebordet med computeren placeret. 
 
Kristian 
26-årige Kristian smiler, da han møder os udenfor hoveddøren på gaden, og fortæller at der ingen 
dørtelefon er til hans lejlighed i baggården. Han har et moderigtigt fuldskæg og er også moderigtigt 
klædt. Sjusket, men på en velovervejet måde. Kristian starter automatisk med at sætte noget musik 
på, da vi træder ind ad døren. Han sætter musikken på via sin iPhone, som er sat til et par højtalere i 
køkkenet. Han tilbyder os en kop kaffe, men undskylder med det samme, at det er en såkaldt 
cowboykaffe. Det er altså kaffegrums direkte overhældt med kogende vand. Vi stiller en pakke kiks 
på bordet og sidder lidt og snakker, om hvem vi er, inden vi går i gang med interviewet. Køkkenet 
er meget småt og udgør det ene af de to rum i den lille 2-værelses lejlighed i en baggård på 
Nørrebro. Udover køkkenet er der en lille gang som fører ned til et soveværelse. I soveværelset står 
ikke andet, end en stor seng, som Kristian selv har bygget af træ. Den er praktisk og har indbyggede 
hylder og skuffer; hvis det ikke var for det rå ubehandlede træ ville den se helt professionel ud. Man 
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kan altså kun opholde sig i køkkenet. Køkkenet indeholder kun de mest nødvendige ting som 
elkedel, et lille dobbeltblus, en vask og to halvfyldte skabe. Udover det står der et lille bord med to 
stole og en musikopstilling, som klart er det, der fylder mest i rummet. Musiksamlingen står ved 
vinduet, og man kan ikke undgå at kigge på den eller være i nærheden af den, når man sidder i 
rummet. Det er det eneste, visuelle, og det eneste som får lov at fylde i opholdsrummet. Lejligheden 
virker meget primitiv, og der er ikke noget nips eller andet nogen steder. Kristian fortæller os, at 
han tilbringer det meste af sin tid på arkitektskolen og nærmest ikke har tid til at være i sin 
lejlighed. Her er kun lige det mest nødvendige i en travl hverdag. Musikopstillingen består af en 
pladespiller, to rækker plader med cirka 30 i hver række, en forstærker, to højtalere, hvorpå der 
ligger en iPhone, som er forbundet til anlægget, på den ene. Mellem de to rækker plader er 
forstærkeren placeret, og nedenunder forstærkeren står de to højtalere. Ovenover pladespilleren er 
hængt en skive op til pynt. Fra vinduet står det sidste af dagens lys ind på anlægget og supplerer 
musikkens rolle som en form for midtpunkt i lejligheden. Det virker ikke som om, at opstilling og 
placeringen er tilfældig; den er udstillet som man ville gøre med et maleri eller andet kunst. Vi 
spørger Kristian, hvorfor pladerne er udstillet, som de er, og Kristian tøver lidt. Han klør sig i håret 
og kører hænderne ned over ansigtet; han svarer så, at pladerne ikke er der for at være dekorative, 
men fordi de ikke kan være andre steder. Vi spørger til pladeskiven som er hængt til pynt over 
anlægget. Han kommer med et lille nervøst eller småforvirret grin, og vi får samme svar. ” Jeg ved 
ikke hvorfor jeg har hængt den op, det er bare for sjov.” (Bilag 3: 2) 
Under interviewet beder vi Kristian sætte et nummer på, som han godt kan lide. Han går over til 
musikopstillingen og stiller sig med front mod os. Han tager sin iPhone, der er sluttet til anlægget, i 
hånden og begynder at trykke på nogen forskellige knapper. Han ser pludselig lidt mere alvorlig ud, 
og en rynke opstår i panden. Han står i noget tid og tænker over hvilket nummer, han skal vælge. 
Han tænker, så det brager, og forsøger at komme i tanke om et rigtig godt nummer han kan spille 
for os. Vi kan se at han skifter mening flere gange imens han trykker på telefonen. Han vælger til 
sidst et stille nummer og ser tilfreds ud med sit valg. Så tilfreds, at han skruer lidt op for volumen 
på anlægget; han ombestemmer sig dog hurtigt og skruer lidt ned igen. Han fortæller os at 
nummeret er gammelt, og det er noget han har lyttet meget til med sine venner, da han var yngre. 
Under interviewet fortæller Kristian os om sin tid som DJ og hans derfor store viden om LP’er. Han 
bruger hænderne til at beskrive sine fortællinger og kommer pludselig med lange fortællende svar. 
Han får mere energi i stemmen, og virker stolt over sin fortid. ”Jeg er DJ en gang i mellem, hvor 
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mig og nogle venner spiller noget gammelt fransk musik en gang i mellem, derudover har jeg spillet 
lidt klarinet før i tiden. Vi har spillet en hel del DJ sessions alle mulige forskellige steder, og vi 
elskede at finde nye sange og vise dem til hinanden. Det var en stor del af min hverdag. Vi spillede 
mest gamle sange, men der var stor glæde i at finde noget nyt, gammelt, som vi ikke havde hørt før. 
Det gik vi meget op i” (Bilag 3: 1). Pladerne minder ham tydeligvis om en god periode. Han lægger 
stor vægt på, at grunden til at han ikke dyrker det mere, er fordi han ikke har tid. Han ser ikke DJ-
vennerne særligt ofte mere. Han tilbringer det meste af sin tid på arkitektskolen, hvor han hører 
musik på sin telefon. På trods af pladernes rolle i hjemmet og den faktor, at de er Kristians 
foretrukne musikmedie, fortæller han os, at det er meget sjældent at han tager sig tid til at lytte på 
sine plader, og at det størstedelen af tiden udelukkende er digital musik han hører. Han sukker lidt 
og fortæller: ”Når jeg hører mine plader, lytter jeg mere på dem, der er jo kun 22,5 min. På sådan 
en side af en plade, derfor lytter man mere fordi man skal vende pladen hele tiden, jeg tror når jeg 
hører en plade høre jeg også mere alle numrene, fordi jeg ikke lige hopper over et nummer jeg ikke 
gider at høre. Hvilket jeg gør når jeg hører det på min telefon eller på computeren” (Bilag 3: 2). 
 
 
 
 
 
Billede 1               Billede 2 
Billederne der er taget under interviewet med Kristian, er begge fotos taget fra hans køkken af, da 
dette var hans eneste reelle opholdsrum. På billede 1 vises blandt andet Kristians pladesamling og 
musikopstilling, samt hvorledes han afspiller musikken under besøget. Her vælges sange fra 
Kristians Iphone, koblet til anlægget. På billede 2 vises igen pladesamlingen, dog med flere 
elementer fra køkkenet for at give en ide om placeringen i forhold til resten af rummet.  
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Anna 
Da vi kommer op på tredje etage, hvor Anna bor, er den ene dør blokeret og Anna står og venter i 
den anden. Vi træder ind i lejligheden og finder ud af at begge døre, både den blokerede og den dør 
Anna har stået i fører ind til den samme lejlighed. Vi bliver lidt overraskede og spørger til 
størrelsen. Anna fortæller os, at det er to 2-værelses lejligheder, der er slået sammen, og det samme 
er gældende hele vejen op i opgangen. Vi bliver vist ind på Annas værelse. Værelset er på omkring 
20 kvadratmeter. I det ene hjørne står en seng, der er redt med et sandfarvet sengetæppe og nogle 
puder ligger på sengen. Overfor sengen står et lille fjernsyn på et gult bord og bagved det, står der et 
tøjskab. Tøjskabet er et gammelt et af slagsen, som godt kunne være et arvestykke eller noget, der 
er købt i en antik genbrug. Der står også nogle kurve rundt omkring, hvoraf der af den ene kurv 
stikker et par lilla hovedtelefoner frem. Der står også en flyttekasse fra ’Jem og Fix’, med låget 
lukket til i det ene hjørne. 
 
Anna viser os hen til et bord, hvor der er dækket op med kaffe og te, hun spørger om vi vil have 
noget. Vi beder om en kop kaffe, og får stukket en bøtte instant kaffe og en elkedel i hånden. Ved 
siden af bordet står en kommode og en højtaler. Bag vores ryg er der en lille rumdeler der står op ad 
væggen. I et af rummene i rumdeleren står et anlæg af mærket Denon, det er et lille minianlæg med 
CD og radio Anna fortæller os senere i interviewet, at det er et anlæg, hun har købt i Hi-Fi klubben, 
og hun har givet mange penge for det, fordi hun vil have et godt anlæg til at høre musik på. Ved 
siden af stereoanlægget står der nogle CD’er, der er nok omkring 12 stykker. Et andet af rummene 
indeholder en højtaler, men ellers er rumdeleren fyldt med bøger og mapper. De fleste ligner 
fagbøger, men der står dog også et par enkelte skønlitterære bøger. Oven på rumdeleren er der et 
stativ med nogle smykker og nogle små skulpturer, blandt andet en lille figur af et hestehoved.  
  
Vi sidder ligeså stille og smalltalker med Anna til at starte med, mens vi blander vores instantkaffe. 
Efter et par minutter går vi i gang med interviewet. Vi starter med at præsentere os selv og vores 
studie, selv om det nok er en lille gentagelse af noget vi har sagt tidligere, da vi lige var ankommet. 
Derefter præsenterer Anna sig selv. Hun fortæller, at hun er 28 år og bor i en lejlighed sammen men 
en kammerat. Hun er uddannet ergoterapeut og arbejder i en integreret børnehave med spastiske 
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børn. Derefter snakker vi lidt om Annas generelle forhold til musik. Hun fortæller os, at hun hører 
rigtig meget musik, men at hun ikke går synderligt meget op i det.  
 
Derefter beder vi Anna om at sætte noget musik på. Anna får et lidt bekymret blik i øjnene, og 
spørger om hun skal sætte noget på nu, hvorefter hun rejser sig og går over mod flyttekassen, der 
står i det ene hjørne af værelset, men inden hun når derhen vender hun om og går over og finder sin 
iPod, men fortryder igen og lægger den tilbage i tasken, hvor hun fandt den. Nu går hun over til sit 
anlæg, mens hun siger, med en lidt nervøs stemme, ”…så må vi se om jeg kan finde noget jeg plejer 
at høre”. Hun sætter sig ned foran anlægget og begynder at kigge igennem de CD’er, der står ved 
anlægget, mens hun snakker lidt med sig selv. Endelig finder hun en CD og sætter den på. Hun 
forklarer os, at det er bandet Coldplay, og at det er en CD hun har hørt rigtig meget, hvorefter hun 
spørger hvor højt det skal være. Vi siger, at hvis det bare spiller lige så stille i baggrunden, så  det 
bliver kørende. Hun skruer lidt ned og sætter sig tilbage på stolen. 
Derefter fortæller Anna os, at hun har haft en stationær computer, hvor hun gemte alt sin musik på, 
men som nu er gået  i stykker. Der hænger et stik ud fra anlægget, hvor man kan sætte computer 
eller iPod til. Hun fortæller, at hun havde computeren sat til anlægget hele tiden, da den virkede og 
at det var fra denne computer hun primært hørte musik før i tiden. Vi spørger ind til, hvordan hun så 
hører musik nu, hvis den computer hun tidligere brugte ikke længere virker. 
Interviewer: Men så siger du sådan at du havde noget musik på computeren, men den virkede ikke, 
men når du er herhjemme er det så CD’erne eller? 
Anna: Så går jeg på nettet tit og så, ja så kan man jo bare finde hvad man nu savner der. 
Interviewer: Og så hvordan, så hører du på computeren, eller hvad hedder det, sætter du dine 
hørebøffer til computeren. 
Anna: Ja, for ellers så bliver lyden ikke god.  
Interviewer: Nej, det bliver bedre når du sætter dem til.  Men normalt hvis det virkede, ville du så 
hører det musik som der lå..? 
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Anna: Ja, så ville jeg hører det på mit anlæg, altså hvis jeg havde computeren som jeg bare kunne 
tænde, så ville jeg hører det over anlægget. (her snakkes om en anden computer, en stationær, som 
ikke virker) Det med hørertelefonerne det er blevet indført fordi det er så..  
Interviewer: hvordan, når du hører på hørertelefonerne, du kan vel os bare flytte den derhen? 
Anna: Ja men det er fordi jeg gerne vil ligge i min seng, der er for langt. Jeg sætter mig ikke ned på 
en stol." ( Bilag 1: 2,) 
Anna forklarer altså, at hun oftest hører musik fra YouTube, når hun lytter til musik derhjemme, og 
at hun lytter til det med hovedtelefoner. Vi spørger, om vi må se de hovedtelefoner, hun hører 
musik på. Anna henter et par sandfarvede hovedtelefoner, af den slags der sidder uden på ørerne 
med en bøjle henover hovedet, som hun rækker til os med et smil på læben, da hun kommer tilbage 
til bordet. Efter lidt snak om hovedtelefonerne, som Anna ser lidt som en udsmykningsgenstand, 
spørger vi hende, hvordan hun hører musik, når hun har gæster på besøg. 
"Interviewer: Men så bliver jeg lidt forvirret, for ville du ikke normalt ha sat computeren til den? 
Anna: Hvis jeg har venner på besøg og hører musik så gør jeg det. Hvis jeg er alene så ligger jeg i 
min seng og slapper af og går på nettet og hører musik." (Bilag 1: 2-3) 
Mens vi sidder og snakker om at høre musik sammen med vennerne, breder smilet sig på Annas 
læber, og hun begynder at snakke hurtigere og hurtigere. Genertheden over for os som de fremmede 
interviewer, er ved at forsvinde i interviewet og man kan mærke på Anna, at hun er rigtig glad for at 
snakke om at høre musik med vennerne. Denne glæde ved det sociale i forbindelse med musikken 
bliver vi ret interesserede i og begynder at udspørge hende noget mere om hvad for noget musik de 
så hører, når hun har gæster. 
"Interviewer: Er det så også forskellige slags musik du hører afhængig af situationen? 
Anna: Ja hvis jeg er sammen med mine veninder, som jo er på min alder alle sammen, så hører vi 
sådan noget gammelt noget. Jeg tror ikke der er nogen af os der er klar over hvad der bliver spillet 
på MTV og så videre, eller noget som helst. 
Interviewer: Så det er sådan hvad i kan huske fra da i var yngre? 
Anna: Ja ja, det er sådan noget teenage 90'er,  sådan start 90'er slut 90'er." (Bilag 1: 3) 
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Vi bekræfter derefter Anna i hendes glæde omkring musik i sociale sammenhænge, og igennem 
denne snak kommer vi ind på hvordan Anna hører nyt musik. Hun siger, at hun ikke bruger særlig 
meget tid på at finde nyt musik og oftest anskaffer det, fordi hun har haft en oplevelse med 
musikken. Ellers er det nogle af hendes venner, der viser hende noget nyt. 
"Interview: Du går ned i en butik? 
Anna: Ja, det gør jeg, eller også så har jeg købt det over iTunes. Og det er mest hvis jeg bliver 
inspireret af koncerter eller en veninde eller noget i den stil." ( Bilag 1: 4 ) 
Derefter spørger vi Anna, om hun tænker over det, når hun hører et nummer, som hun har fået af en 
ven. 
"Interviewer: Nej men det er heller ikke så meget det jeg tænker også om man sådan når man høre 
et nummer på iTunes om man tænker "når det var den CD jeg lånte af hende" eller? 
Anna: Ja det gør jeg nok. 
Interviewer: Gør du det i lige så stor grad som hvis du havde lånt en CD og sat CD’en på? 
Anna: Nej det tror jeg ikke.  
Interviewer: Hvordan kan det være tror du? 
Anna: Så får han eller hun den jo igen når den er lånt. Når jeg har lagt den på min computer så er 
det jo mit." (Bilag 1: 5) 
Jo længere vi kommer ind i snakken, bliver Anna mere og mere afslappet, og der bliver kortere 
mellem de små stunder, hvor vi sidder og griner. Da interviewet er færdigt viser Anna os resten af 
lejligheden.  
Da vi træder ud af hendes værelse, peger hun på en dør, der står på klem: ”Derinde bor Nikolaj, min 
roomie”. Vi fortsætter gennem den lille gang og kommer nu ind til et stort rum med en computer på 
et bord i det ene hjørne. I det modsatte hjørne er der et køkken. Køkkenet er et af de slags køkkener 
man ville kalde et samtalekøkken, da der ikke er en væg mellem spisestuen og køkkenet. Ud over 
computeren i hjørnet er der ikke rigtig nogle musikmedier, derefter forsætter vi ind i en stue hvor 
der står tre store sofaer, nogle af dem er meget slidte, med huller i betrækket, og Anna undskylder 
nærmest og siger, at det er Nikolaj, der ejer lejligheden og derfor er det ham der bestemmer 
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indretningen. Udover de tre sofaer er der et stort fladskærms-TV og nogle DVD’er på en hylde på 
væggen. Heller ikke dette rum præges særligt meget af musik, så vi spørger Anna om hun hører 
musik på andre måder end inde på sit værelse. Hun fortæller igen, at det er Nikolaj der bestemmer 
indretningen i de fællesrum, de har i lejligheden, og siger derefter nej til vores spørgsmål. Vi takker 
pænt af for interviewet og går hjem.  
 
        
 
 
 
           
Billede 1                               Billede 2 
På de to billeder, der blev fotograferet på besøget hos Anna, kan man på billede 1 se Annas 
hovedtelefoner, hvilket er noget Anna benytter meget i sin hverdag. Disse ligger halvt ud af hendes 
taske, der dermed viser hvordan disse er noget, der følger Anna når hun er på farten. Billede 2 viser 
Annas musikanlæg der er placeret på reolen, omringet af de CD’er hun til tider lytter til.   
 
Maria 
Maria er et opdigtet navn, da denne person ønsker anonymitet.  
Vi ankommer til Østerbro-lejligheden, og føres gennem en mindre mellemgang og videre ind i 
stuen. Det er tydeligt at se, at lejligheden har lidt flytterod og kasser stående i krogende. Maria 
fortæller senere, at de er i gang med at sætte nogle ting på loftet, og har samtidig sat lejligheden til 
salg, da de er ved at flytte op til lejligheden en etage højere oppe. Hjemmet bærer dog stadig et 
enormt personligt præg og er indbegrebet af en rigtig københavnerlejlighed. Maria giver en hurtig 
rundvisning i den 2-værelses lejlighed, der rummer et mindre køkken med udsigt til gården. Vi går 
videre igennem fordelingsgangen og ind til stuen hvor et stort fladskærms-TV i det ene hjørne ikke 
er til at overse.  Det viser sig senere i interviewet, at TV’et også fungerer som radio i hjemmet. 
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Overfor er en stor hjørnesofa strategisk placeret foran det store fjernsyn. Ved siden af sofaen står et 
mindre bord med en computer og tilhørende computerhøjtalere, der på nuværende tidspunkt 
fungerer som hjemmets musikkilde. På den anden side af det lille bord er et hyggeligt rundbord, 
hvor Maria har sat slik og saftevand klar til interviewet. Vi bevæger os fra stuen indtil lejlighedens 
eneste soveværelse, der tilhører drengen i hjemmet. Her er der fyldt med legetøj samt en masse 
flyttekasser, som Maria fortæller snart skal fjernes og stilles på loftet. I flyttekasserne rummer flere 
af dem musikudstyr og CD’er.  
Maria har  allerede gjort klar på det lille rundbord i stuen, vi sætter os og begynder så småt at 
snakke. Stemningen er god, og Maria virker spændt og interesseret i interviewet. Vi spørger ind til 
hvordan Maria bruger sin musik i hverdagen og hvor musikken kommer fra. Der er ikke tvivl. iPod, 
radio og internet er hvor Maria hovedsageligt hører sin musik. Hun fortæller dog, at det er afhængig 
af bestemte situationer alt efter om hun er på arbejde, hjemme eller motionerer. Det fremgår for 
eksempel af citatet her: ”Men eller høre jeg meget musik bare hvis jeg går herhjemme, eller især 
hvis jeg laver ting på arbejdet eller løber. Så jeg hører meget , jeg synes bare jeg bruger det meget 
forskelligt i virkeligheden” (Bilag 5: 2). Desuden er der også sket en ændring i hvornår Maria lytter 
til musik gennem hendes liv, da hun nu både tager forbehold for drengen og kæresten, der også er i 
huset. Hun fortæller med en lille irritation i sin stemme, mens hun kigger rundt i lejligheden: ”Ja 
altså, det kommer lidt an på om han er hjemme, også drengen. Fordi det er sådan lidt, vi bor i en 
meget lille lejlighed. For tidligere hørte jeg rigtig meget radio, det elektriske barometer har jeg 
faktisk hørt rigtig meget, fordi det bare er musik, der bare fortsætter og der kommer hele tiden nyde 
sange, der er ikke så meget snak” (Bilag 5: 3). Maria fortæller med en næsten nostalgisk tone i 
stemmelejet, at hun næsten altid lyttede til musik, da hun var yngre og boede alene. Det fyldte en 
stor del af hendes liv, og virker på hende som om hun lidt ærgrer sig over, at det ikke er det samme 
længere. Vi spørger indtil de fysiske musiksamlinger hun har pakket ned i kasserne, og hun 
fortæller meget eftertænksom, at hun ikke lytter til disse mere. Men at når hun en sjældent gang 
falder over samlingen, bliver glad for at have dem, fordi de ofte har en historie eller nogle minder. 
”Jamen jeg tror lidt igen at for det meste er der en eller anden historie til når man købte det musik, 
selvfølgelig er der noget man har købt hvor man tænker, aldrig mere eller man har fået af en eller 
anden, men for det meste synes jeg egentlig det er noget jeg har været glad for tidligere”. (Bilag  5: 
7) 
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Vi kommer ind på, hvordan Maria anskaffer sig ny musik, og hvilket forhold hun har til dette. 
Maria fortæller, at hun ofte har fået lagt musik ind på sin iPod af venner og bekendte, hvilket også 
er den musik hun har haft det tætteste forhold til. På den måde får hun et nært forhold til musikken, 
en oplevelse eller en historie der fortæller noget om nummeret eller albummet. Hver gang vi taler 
om et bestemt musiknummer eller en kunster, har Maria altid en historie eller oplevelse, der er 
relateret til netop disse, og man kan skimte glimt og lys i hendes øjne, som afspejler, at hun glæder 
sig ved minderne og tanken om dengang. Som for eksempel da hun fortæller om hendes forhold til 
bandet The Cure: ”Jamen jeg hørte det rigtig meget under en udsendelse til Afghanistan, hvor jeg 
hørte det rigtig meget også sammen med nogen dernede. Så det er bare blevet noget der er kommet 
til at betyde noget, måske mere end musikken. Det er også sådan gammel musik i virkeligheden, 
men jeg faldt bare lige over det igen og hørte det sammen med en gruppe af mennesker dernede…”. 
(Bilag 5: 5) 
 
I interviewet spørger vi om der er mulighed for at hun kan afspille et nummer for os. Maria bevæger 
sig over til computeren, mens hun tænker og udtrykker, at det kan være svært med yndlingssange. 
Der bliver fumlet med computeren, og Maria konstaterer også at nettet driller lidt., desuden 
beklager hun omkring den dårlige lyd. Maria fortæller endnu engang omkring de store højtalere 
med god lyd, der ellers normalt er kilden til lyd i hjemmet. Maria trykker ind på YouTube, og man 
kan se, at hun stadig tænker over hvilket nummer, hun skal sætte på. Maria finder frem til det 
nummer, hun vil afspille, og vi spørger ind til, hvordan hun fandt frem til netop dette. Her fortæller 
hun igen med et smil på læben: ”det var faktisk dengang jeg var ude og sejle, lige før jeg mødte min 
kæreste. Og så boede jeg sammen med en dernede og vi hørte det meget meget tit”. (Bilag 5: 11) 
 
Maria fortæller, at hun bruger nettet meget til at høre musik på, når hun er derhjemme, og vi spørger 
så hvilke programmer, hun bruger. Her forklarer hun med en lille usikkerhed i stemmen, at hun 
bruger YouTube eller Grooveshark, som citatet her beskriver: ”Faktisk øh.. er der noget der hedder 
Grooveshark eller et eller andet. Der kan jeg også huske jeg var inde på et tidspunkt, men jeg har 
glemt hvordan jeg egentlig fandt det, men der har jeg også været lidt inde tidligere. Men ellers er 
det YouTube for det meste”. (Bilag 5: 10) Desuden er Maria meget glad for den udvikling der er 
sket med teknologien, da hun mener at det er en langt nemmere vej til at anskaffe sig og lytte til 
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musik. Tidligere brugte Maria ofte bibliotekerne til at tilegne sig den nye musik, men ikke længere, 
da hun nu bruger nettet eller sine venner til dette.  
 
 
 
 
        
 
Billede 1                                     Billede 2 
Her vises billeder fra interviewet med Maria fra Østerbro. På billede 1 ses Maria i gang med at 
afspille et musiknummer fra YouTube, her benyttes altså computeren placeret i stuens ene hjørne. 
Her er ingen højtalere tilkoblet, og lyden afspilles altså direkte fra computerens indbyggede 
højtalere. Billede 2 viser en tilfældig flyttekasse fra lejlighedens andet rum, hvor musikudstyr og 
CD’er er pakket ned, for så snart at skulle pakkes væk på loftet. 
 
Mads 
Vi møder Mads en tidlig onsdag aften. Det er stadig lyst fra vinduerne på 5. Sal. Vi træder ind i 
entreen, der deles op i stue, bad og køkken. Mads følger os ind i stuen, hvor vi ser os om og gør et 
par førstehåndsindtryk af lejligheden på Østerbro.  
Mads byder os meget hurtigt på en kop kaffe, hvilket vi takker ja til.  
Straks da vi træder ind i stuen, får vi øje på et stort keyboard der optager meget plads i det fjerneste 
hjørne. Vi lader den for øjeblikket ligge, og kan vende tilbage til det lidt senere. 
Mads bor alene, og der er meget pænt og ryddeligt. Køkkenet ser nyt ud og bærer præg af god 
orden. Han forklarer os meget ydmygt om stedet, og hvordan han er kommet til at bo der. Han har 
resideret her de sidste mange år og altid boet alene. Han forklarer, hvordan det passer ham meget 
godt i stedet for at bo sammen med nogen. 
Der er åbent fra stuen og ind til soveværelset hvor der ligger en dobbelt madras på gulvet. For 
enden af sengen er der sat en hylde op i lav højde, hvorpå anlægget står. Mads forklarer lidt om 
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hvorfor det står, som det gør, og hvad han bruger anlægget til. Han famler lidt rundt efter CD’er og 
plader for at vise hvad der indgår i samlingen da vi spørger ind til det. De står lidt spredt, lidt gemt 
ved siden af anlægget. Nogle af dem ligger i en plasticpose, der står ved siden af. Mange af 
CD’erne er brændte og står indekseret med sprit-tusch på selve skiven. Mens vi står derinde smider 
Mads, efter opfordring, en CD på sit anlæg. 
”Det er space synth. Her har vi ”Off”. Det er en gammel "Sven Väth" klassiker. Det var den, som 
du spurgte ind til på et tidspunkt. Sven Väth fra 80’erne. Jeg vil foreslå i dagens anledning, så 
bliver det den.  
”Hotteste synthesizer anno 1989” (Bilag 4: 1). 
Musikken har en vis social relation, som han påpeger, ved at vælge noget, der tidligere er blevet 
spurgt ind til. 
Vi bliver i soveværelset, og Mads kigger lidt igennem sine LP’er. Vi snakker lidt om samlingen, der 
er i soveværelset. Meget af det er købt gennem internettet fra udlandet, fordi det har været 
utilgængeligt i normale musikbutikker herhjemme. Han fortæller, at det først er for nyligt, at han er 
begyndt at samle på plader, også netop på grund af tilgængelighed. Meget af det er gamle 80’er 
plader. Man kan fornemme en sagte selvtilfredshed med at pladerne har en vis eksklusivitet og 
kræver lidt mere engagement i musikken end blot et par klik på nettet. Dog er det stadig der Mads 
hører mest musik. Han nævner også, at de plader han har stående, kan han lige så godt streame på 
YouTube eller andetsteds. Men da vi snakker om de gamle klassikere, der blot kan høres på 
YouTube fortæller Mads lidt irriteret om en episode med en bestemt sang: 
”Det er, det er, den der video med "Boys Boys Boys", den sku, den er for eksempel blevet spærret 
inde på YouTube af en eller anden grund, så man ikke kan se den rigtige video, der er så en, der 
fandt jeg så en anden,  
 øh, jeg kan ikke lige huske, det var faktisk en eller anden rumænsk en, øh, hvor at øh den var på, 
så, i starten var det jo, det der YouTube-koncept er jo blevet kopieret til en hel masse andet.” (Bilag 
4: 6). 
Sangen med original musikvideo er ikke længere tilgængelig på YouTube, og derfor har han været 
nødsaget til at lede efter den andetsteds.  
Vi vender tilbage til stuen og sætter os ved bordet, hvor vi snakker videre om den måde, han har 
brugt internettet til at finde musik, mens vi drikker lidt af den kaffe, Mads har lavet til os. Han 
fortæller begejstret om nogle gamle niche-sider, hvor man har kunnet finde mange sjældne numre 
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indenfor lidt mindre genrer. Han har dengang siddet og skrevet numrene ned og derefter været i 
stand til at støve dem op andre steder. 
Mads bruger YouTube enormt meget til at lytte til musik, og slår dem op på sin Facebook-væg for 
på den måde at huske på dem.  Men efter en ny opdatering af Facebook er det nu svært for ham at 
finde rundt i musikken derinde.  
Vi sidder stille og roligt i stuen og Mads forklarer efterhånden, som vi kommer ind i samtaleemnet 
mere og mere om sine oplevelser med musikken. Fra tid til anden skinner der en situation igennem 
Mads’ hukommelse hvor han har irriteret sig over de tekniske barrierer ved det digitale marked for 
musik. 
”Og så var det i øvrigt dengang jeg, så har  jeg i øvrigt også været ude for, en gang, at det heller 
ikke var originalen jeg fik fat i, hvor det var en eller anden kopiversion af dårligere kvalitet jeg fik 
fat i” (Bilag 4: 20). 
Telefonen ringer under interviewet. Vi siger, at det er helt okay, at han tager den, og stopper 
midlertidigt med at optage. Vi kigger os lidt omkring, snakker lidt indbyrdes, mens Mads snakker i 
telefon. 
Da han vender tilbage fra opkaldet spørger vi til det fjernsyn der står i stuen, ret centralt placeret. 
Det er blevet brugt et par gange til at høre radio fra, men ikke mere end det. Efter vi har snakket lidt 
mere, smutter vi igen ind til anlægget i soveværelset, hvor vi sætter en anden plade på 
Han hiver et par plader op for at vise nogle af de seneste tilføjelser. Vi diskuterer coveret, og om der 
er noget specielt ved at have en plade fysisk i hånden. Et af de covers vi kigger på er et foto af en 
fransk lufthavn, hvor Mads selv har været. Han fremhæver den mærkelige arkitektur og virker 
tilfreds over at kunne fortælle om den som førstehåndskilde. Efter pladen er kørt ud følger Mads os 
ud i gangen, hvor vi kort lige udveksler et par afsluttende bemærkninger inden vi igen smutter. 
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På billede 1 kan man se en del af Mads fysiske musiksamling i form af CD’er og plader, samt hans 
placering af sit musikanlæg og pladespiller. Dette er samlet i hans soveværelse, hvor Mads stadig til 
tider lytter til sine CD’er og plader. På billede 2 ses Mads bærbare computer hvor han ofte streamer 
musik fra Youtube, samt hans høretelefoner.  
 
Diskussion 
Fremgangsmåden i diskussionen vil begynde med en sammenligning af de forskellige interviews og 
observationer for at undersøge ligheder og forskelle og for at vise de mønstre, som tegnede sig.  
Med den musikhistoriske gennemgang in mente finder vi det interessant at se på, hvordan folk 
bruger musikteknologierne, i forhold til hvad de er designet til. Derfor består analysen af en 
sammenligning af, hvordan de interviewede bruger de forskellige medier, som optræder i deres 
hjem samt bevæggrundene for dette. Her kommer vi ind på deres behov omkring musikteknologi, 
anskaffelse af musik og forholdet til musikken efter digitaliseringen. 
 
Behov 
Vi kan se, at alle de interviewede bruger internettet til at streame musik med. Tjenesten YouTube er 
en klar fællesnævner her, som de alle benytter sig af. Den foretrækkes, fordi den er utroligt nem at 
operere, har en enorm database, og så er der et stort delingsaspekt i tjenesten. Det fremgår også af 
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observationerne, at alle de interviewede har et anlæg udover deres computer til at afspille musik fra. 
Typisk slår de deres computer eller iPod til anlægget, således at de kan få det ud i bedre kvalitet og 
med højere lydstyrke. De bruger altså stadig penge på at købe et decideret musikanlæg, selvom der i 
nyere computere bliver fokuseret på at have god indbygget lyd, der passer til den kvalitet og det 
behov, som udviklingen har medført. Så selve højtalerne, som musikken kommer ud af, og 
forstærkeren, der sender musikken ud til højtalerne, har hos de interviewede ikke ændret sig 
nævneværdigt i sin form. Dette til trods for den teknologiske udvikling har muliggjort, at størrelsen 
på hi-fi-anlæggene fylder mindre ligesom selve musikstykket (på digital form). Derimod har selve 
afspilleren, altså der hvor musikken kommer fra, ændret sig meget hos interviewede, som i høj grad 
bruger for eksempel MP3-afspiller i stedet for eksempelvis pladespiller. Som beskrevet i afsnittet 
der gennemgår den teknologiske udvikling, er musikken nu i en immateriel form. Digitaliseringen 
har gjort, at det blot kræver en digital hukommelse at kunne afspille musikken. Hertil skal det 
nævnes, at der også skal være en højtaler tilstede for at afspille lyden. 
For at få en forståelse for de interviewedes opbevaring af musik, undersøger vi altså hvorledes 
musikken optræder i hjemmet og hvordan de opbevarer musikken digitalt.. Hos flere af de 
adspurgte ses et overordnet mønster, der gør sig gældende for hvorledes deres musik opbevares, 
dog med afvigelser. Alle fem har i sit hjem den fysiske musiksamling gemt. For de fleste gælder 
dette, at de er pakket ned i kasser, enten opbevaret på loftet eller et sted i lejligheden, hvor CD’erne 
ikke benyttes længere. Her fortæller Christian hvorfor CD’erne er pakket væk: ”Jeg kan godt lide 
det der med at det ikke fylder noget, og i virkeligheden ikke er fysisk, men bare ligger på 
computeren eller i iPoden” (Bilag 2; 6) Dog har både Kristian og Mads sine plader centralt placeret 
i hjemmet, der ikke er til at overse i lejlighedens rum. Det gør sig gældende for samtlige adspurgte, 
at de benytter enten iPhone eller iPod til at samle deres musik på. Her er overført gamle CD’er, ny 
musik og musik fra iTunes. Herpå har både Maria, Christian og Kristian lavet spillelister, der 
opdeler deres musiksamling på tematisk vis. Desuden benytter alle YouTube til at lytte til musik, 
hvoraf nogle gemmer spillelister, som igen er opdelt efter emner. Der opbevares altså musik på 
nettet i den forstand, at spillelisterne er lagret, så de nemt kan finde den ønskede musik igen. Dog 
skiller Mads sig ud fra de resterende adspurgte, da han stadig laver mixtapes, hvor han her samler 
sange fra forskellige kunsterne og derefter kopiere det ned på CD’er. I stedet for at lave spillelister 
på nettet, benytter Mads ofte Facebook til at linke til de sider, eller musikstykker, han ønsker at 
finde igen. Ved at samle disse link på enten sin egen Facebook eller venners, kan han dermed lettere 
finde det igen. I dette citat beskriver Mads hvordan han linker til Facebook: ” …der lagde jeg det 
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bare op på Facebook. Osv. og såå kunne jeg bare gå tilbage til det via at gå ind på min profil og så 
ind på links og så bladre igennem og så bare der.” (Bilag 4; 27).  
Alle respondenterne har musik i fysisk form, men kun Mads og Kristian har plader stående fremme 
i hjemmet – resten har det pakket ned i flyttekasser diverse steder som på loftet. Det viser sig 
forholdsvist klart, hvorfor den digitale musik har haft en så enorm fremgang. Mobiliteten og 
medgørligheden gør musikken tilgængelig i helt nye situationer, og frigør brugen af musik til at 
kunne ske overalt. Man skal kunne tage sin iPod med sig rundt, den skal være lille, og det må ikke 
tage meget mere end et par minutter fra man ønsker at høre et nummer til at det er klar til at blive 
afspillet. Den mobile musik fylder meget i alle de interviewedes hverdag. ”…især hvis jeg laver 
ting på arbejdet eller løber. Så jeg hører meget , jeg synes bare jeg bruger det meget forskelligt i 
virkeligheden.” (Bilag 5; 2) Udover at høre musik når de er på farten bruger de også deres iPods til 
at afspille musik gennem højtalere (eller et anlæg) i hjemmet, eller som en slags harddisk til at 
opbevare, transportere og dele musik.  
”Interviewer: Nu har du ikke nogen fysisk musik stående, så hvis du skulle vise os din musiksamling 
ville det så være på din iPod eller ? 
 Maria: det ville være på min iPod, helt sikkert.” (Bilag 5; 3) 
Mobilt musik har været aktuelt siden transistorradioen, men hvor radioen har samme mobilitet, så 
besidder den ikke den samme hurtige adgang til et bestemt stykke musik, men tvinger lytteren til at 
høre, hvad der bliver sendt på de forskellige frekvenser. Nu er muligheden for selv at udvælge, 
sammensætte og udskifte sin samling er enormt vigtig. 
”Jeg har 7-800 CD’er på loftet. Som jeg aldrig bruger. Nogen af dem har jeg lagt iver på min 
iPod” (Bilag 2; 1) 
”[om iPod]…jeg har fået en masse playlister, og jeg har fået en masse forskelligt også bare albums 
jeg har fået lagt over på af en god ven der er meget musikinteresseret” (Bilag 5; 3).  
Behovet for kontrol og tilgængelighed er altså også eksisterende i forhold til de mobile 
musikmedier, man vil selv være herre over hvad man vil høre og hvornår, og det skal være hurtigt 
og nemt at få adgang til. 
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Anskaffelse  
I dette kapitel ønsker vi at belyse, hvordan digitaliseringen har haft indflydelse på måden hvorpå 
man anskaffer sig musik. Det omfatter både eksempler på den teknologi, hvorigennem man 
anskaffer sig musikken, men også de sociale arenaer som musikken er en del af. 
 
De mandlige respondenter har det tilfælles, at de alle søger efter musik online. Om dette står det 
blandt andet klart, at mulighederne for at finde netop det man søger, er blevet væsentligt nemmere, i 
forhold til at skulle besøge den ene pladebutik efter den anden. Mads udtaler: ”Jeg kan bedst lide at 
sidde på nettet sådan som det er i dag, øhm, fordi jeg bliver, det er lidt nemmere og sidde 
herhjemme fra og sidde og surfe musik og surfe navne osv., du kan meget nemmere skræddersy din 
søgning end hvis du står inde i en pladebutik og glor dumt.” (Bilag 4; 10). Mads mener altså, at der 
er sket en klar forbedring i forhold til tilgængeligheden. Han finder det mere overskueligt og 
nemmere præcist at finde det, han søger.  
 
Christian udtrykker blandt andet, at hans måde at anskaffe nyt musik på er ved at søge rundt på 
internettet og søge informationer om forskellige kunstnere, bl.a. på Wikipedia (online leksikon) 
eller Pitchfork (online musikmagazin) . Ud fra disse informationer om en given kunster finder han 
nye kunstnere og derved ny musik. 
I og med at man søger efter nyt musik online, bliver man også præsenteret for rigtig meget musik, 
man ikke umiddelbart leder efter. Dette kan være positivt såvel som negativt. I tilfælde vil man 
blive inspireret til at høre nyt musik. Christian fortæller her, om hvordan man også ved hjælp af 
YouTube kan blive inspireret til at høre ny musik: ”Ja det synes jeg, vi har haft nogen meget fede 
spillelister derinde, med tons af numre som bare kører. Måske 50 numre, det er meget fedt, nogen af 
dem er typisk tematiske. Så er det nogenlunde samme stil. Så finder man et nummer man kender, og 
så henter den nogen i samme stil. Der er godt nok en masse numre man ikke kender så...” (Bilag 2; 
5) Det samme gør sig gældende hos Kristian, der også benytter Youtube  til at støde på nyt musik: 
”Jeg lytter nogle gange til musik på YouTube, hvis jeg for eksempel har lyst til at høre et eller andet 
nummer, så finder jeg det og så forslår den nogle numre der minder om det jeg hører.” (Bilag 3; 1) 
Christian giver samtidig udtryk for, hvordan denne præsentation af ny musik online også i nogle 
tilfælde kan være negativ. ”Der er meget musik, og meget af det er også bare lort. Andelen af 
kvalitet er ikke fulgt med og blevet større synes jeg på nettet, end det var i en pladebutik.” (Bilag 2; 
4). Når man opererer på nettet har man altså meget større mulighed for at finde det musik, man 
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ønsker og samtidig finde inspiration til ny musik. Men udover denne øgede tilgængelighed hos 
musikbrugeren, må man altså også bruge tid på at sortere det musik fra, som ikke har interesse. 
Nettet gør det altså nemmere at finde musik og der er en udbredt positiv holdning til det hos tre af 
respondenterne. Christian giver dog udtryk for, at følelsen ved at finde et specielt stykke musik ikke 
er helt den samme længere.  At han ærgrer sig over, at han ikke tilfredsstilles på samme måde som 
tidligere, da han måtte tage fra pladebutik til pladebutik, hvor jagten på ny musik var mere 
besværlig og derved mere spændende: 
 
"Interviewer: Får du stadig ligeså meget nyt musik som du gjorde dengang? 
Christian: Ja men det er mest i, perioder nu. Det interesserer mig ikke helt så meget mere, som det 
gjorde I de der tidligere dage. 
Interviewer: Tror du lidt det er fordi dit liv har ændret sig? Eller kan det have noget at gøre med at 
det er blevet digitalt? 
Christian: Ja en sjov forskel fra CD til MP3 er det der element af den jagt der var. Den er der ikke 
mere, man kan få fat i alt på nettet. der er virkelig meget. Så det element mangler synes jeg." (Bilag 
2; 4) 
 
Christian tilskriver altså ligefrem det faktum, at musikken er blevet digital og at “jagten”, som var 
central tidligere, er for nem, som en af grundende til, at han ikke i helt så høj grad interesser sig for 
at finde ny musik. Senere (Bilag 2; 4) udtaler han, at det er den halvdel af grunden, hvoraf det også 
skyldes, at hans liv bare har ændret sig, og tiden bare ikke er der.  
 
Også Mads og Kristian tillægger jagten på ny musik en væsentlig værdi. Som Kristian udtalte i 
forhold til han og hans venner og deres DJ-jobs: "Vi spillede mest gamle sange, men der var stor 
glæde i at finde noget nyt, gammelt, som vi ikke havde hørt før. Det gik vi meget op i."  (Bilag 3; 1) 
 
Mads lægger meget vægt på det sociale hvad angår anskaffelsen af nye numre, og der diskuteres om 
der er en forskel imellem det fysiske og digitale medie i denne sammenhæng: 
"Interviewer: Men altså, har det en betydning for dig at du kan tage det i hånden. Altså. Synes du 
det er federe at have en plade end en MP3 eller at have en Youtube-video. Eller er det i bund og 
grund ligegyldigt så længe du kan høre det? 
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Mads: Altså i nogle tilfælde er det ligegyldigt , men der er da eksempler på at, hvis jeg skal ned i 
italokonventet og "Se hvad jeg har her! Nu skal i bare se den her, den er fed!" og så vise den til 
nogle af drengene derinde.  
(...) 
Mads: Jeg tror ikke det ville betyde så forfærdeligt meget (at mediet nu er digitalt), det ville nok 
betyde noget med, altså så ville jeg jo skrive til dem (…), altså sende dem netlinket (...) og det gør 
jeg jo også via Facebook og via YouTube.  
Interviewer: Altså du sender linket videre til venner med nogle fede ting? 
Mads: Ja og så kan man så sige, så igen, så har vi, så kan det godt være at man måske ikke har en 
plade fysisk men hvis du så har en hjemmeside så sig: "prøv lige at se den her"." (Bilag 4; 16) 
 
Denne sociale tilgang til anskaffelse og deling af musik går igen hos de kvindelige respondenter.  
De giver begge udtryk for at de bruger meget tid på at lytte på musik, men ikke særlig meget tid på 
at finde nyt musik (Bilag 1; 6 og bilag 5; 14). I forhold til de mandlige respondenter, der er mere 
opsøgende og virker til at have et større behov for at anskaffe sig nyt musik, ses det samme behov 
ikke helt hos kvinderne. Maria giver udtryk for, at hun for det meste anskaffer sig nyt musik fra 
venner eller familie: ”Jeg tror egentlig tit jeg bliver introduceret til musik af folk. Af søskende, eller 
af en kæreste eller andet, og det er rigtig meget forskelligt musik, men jeg har fundet ud af at jeg 
egentlig kan lide rigtig meget forskelligt musik, men så også kommer til at holde mere af det når 
man bliver introduceret via en som synes godt om musikken, eller kan fortælle en historie der ligger 
bag kunstneren eller et eller andet.” (Bilag 5; 6). Det samme ses hos Anna, der også præsenteres for 
musik den vej, som ses i følgende citat: ”Ja eller så har jeg nogle venner der hører meget musik og 
så tager jeg så lidt ind af det som jeg synes jeg gider at høre.” (Bilag 1; 6). De får altså nyt digitalt 
musik overført til deres computer, som de bliver præsenteret for af deres omgangskreds. Det bliver 
mennesket bag musiksamlingen, der skaber forventningerne til hvad pigerne har af forestillingerne 
om den musik de får.  
Alle de interviewede får nyt musik på flere forskellige måder, alle får en del musik overført digitalt. 
De tre mandlige respondenter er mere opsøgende på egen vis, hvorimod Mette og Maria i højere 
grad får det igennem bekendte. Mads, Kristian, Mette og Maria giver alle udtryk for at anskaffelsen 
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og delingen af musik i høj grad har et socialt aspekt, men at det nu bare sker over nettet. ’I gamle 
dage’ determinerede musikkens fysiske form en face-to-face-relation ved ønsket om at anskaffe 
eller for eksempel dele musik med venner. Med digitaliseringen og opløsningen af  tid/sted er denne 
face-to-face-relation nu kun en relation, hvilket må siges at være et radikalt skift. Altså at den 
førstehåndsoplevelse, der knyttes til anskaffelsen i den digitale verden, ikke vil være bundet op på 
et møde med et andet menneske (medmindre man sidder sammen rundt om computeren), som for 
eksempel nede i den lokale pladebutik, eller når man cyklede over til en kammerat med en plade, 
som vedkommende skulle låne, og hvoraf der evt. kunne opstå uventede, menneskelige 
interaktioner af en potentiel stor betydning for det tilhørsforhold, man knytter til et stykke musik. 
Digitaliseringen underminerer ikke det sociale aspekt – tværtimod. Det er nemmere end nogensinde 
at dele musik med folk verden over, men det gøres alt sammen igennem computeren.   
 
Tilhørsforhold til musik 
Ud fra vores interview er det tydeligt at se, at alle respondenter har et tilhørsforhold til musikken. 
Dette tilhørsforhold kommer dog til udtryk på forskellige måder og er derfor meget forskelligt fra 
person til person. Ser man på respondenternes fysiske plade- eller CD-samling, er dette noget, de 
alle ejer. Alle har et tilhørsforhold til den fysiske musiksamling, der dog afviger i forskellig grad.  
Christian, der skiller sig ud fra de resterende interviewede, konstaterer at den eneste grund til hans 
CD’er ikke er kasseret, er fordi de har taget lang tid at samle, og at der ikke er forbundet en følelse 
af nostalgi med disse. Han ser i stedet, at nostalgien ligger i et konkret musikstykke, der på den 
måde kan frembringe minder: ”Der er det mere med numre. Jeg kan blive nostalgisk over at høre et 
nummer, som minder mig om en tid” (Bilag 2; 11). Resten af respondenterne kan alle tillægge deres 
fysiske samling en form for nostalgi, der bunder i minder fra deres fortid, hvilket dog ses mere hos 
nogen frem for andre. De nostalgiske værdier til den fysiske pladesamling ses især hos Kristian, 
som beskrevet i følgende citat: “ Jeg synes der er nogle minder forbundet til det fysiske medie, og 
jeg vil gerne kunne finde kasserne frem om nogle år, og så komme til at huske de minder der er 
forbundet med de CD’er, derfor vil jeg ikke smide dem ud.” (Bilag 3; 1). Og igen er det især tanken 
om, at de kan finde samlingen frem igen, og mindes nogle bestemte perioder i deres liv.  
Det er et fællestræk, at en de interviewede opbevarer musik fysisk, som de enten ikke hører, eller 
som de hører, men vælger at høre digitalt, selvom de har musikken på fysisk form.  De bruger altså 
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ikke de fysiske medier, men smider dem alligevel ikke ud. I forhold til Mads, der stadig har mange 
af sine plader stående, fortæller han for eksempel, at han faktisk ikke lytter til disse plader synderlig 
meget længere, men i stedet bruger sin computer til at høre musikken på. Han forklarer, at han ikke 
vil smide musikken ud med dette citat: ”Det er jo klart at øh noget af det musik jeg har vil jeg gerne 
bevare fordi jeg hørte det i teenageårene, noget musik er simpelthen noget som jeg hørte dengang, 
som jeg ikke kan holde ud at høre  i dag og der kan jo være mange forklaringer, men øh, så. Men 
det er.. Min musiksmag den ændrer sig jo også, det gør den.” (Bilag 4; 16).  
Man kan altså se et mønster hos alle de interviewede, der viser, at der på en eller anden måde er en 
værdi i den fysiske musiksamling, der faktisk aldrig benyttes til dets egentlige formål mere, eller 
endda er gemt helt væk og sat på loftet. Ud fra ovenstående kan udledes at de fysiske medier nu 
mere repræsenterer noget nostalgisk, nogle minder eller oplevelser der er pakket væk i den forstand, 
at de ikke vil glemme disse senere hen. Denne teori underbygges også af et lignende studie, hvor 
man blandt andet kommer frem til: "It is clear that the commodity, in this case the LP, has lost 
some of its use value and has acquired much more symbolic and nostalgic value." (Boradkar 2003: 
3) Altså kan det tyde på, at den værdi, der tillægges denne samling, især er det personlige forhold 
man dengang har tillagt oplevelsen omkring denne. Og igennem denne oplevelse skabes der et 
tilhørsforhold til det fysiske medie. Der opstår altså en form for identitetsforbindelse til det minde 
og den tid man, forbinder objektet med.  
Disse nostalgiske værdier kan dermed lede videre til den næste tendens, der er at se i vores 
interviews, nemlig de værdier, der er knyttet til forskellige musiknumre. I et tidligere nævnt citat af 
Christian, giver han udtryk at han tillægger musiknummeret en anden værdi end mediet (Bilag 2; 
49). Dette gør sig også gældende for både Maria, Anna og  Kristian. Hver gang der igennem de 
forskellige interviews fortælles om nogle bestemte kunstnere eller musikstykker, gør de det klart, at 
dette er noget de forbinder med perioder eller oplevelser i deres liv. For eksempel fortæller Maria 
om det musiknummer, hun afspiller under interviewet: ”Det var faktisk dengang jeg var ude og 
sejle, lige før jeg mødte min kæreste. Og så boede jeg sammen med en dernede og vi hørte det 
meget meget tit.” (Bilag 5; 11). Der er altså noget der forbinder Maria og dette bestemte nummer. 
Da nummeret afspilles, er det fra YouTube, det fysiske musikmedie har dermed (i form af en 
CD/plade osv.) ikke haft indflydelse på at skabe denne værdi. Dette gør sig også gældende for 
Kristian og Anna, og det er derfor interessant at overveje hvorvidt den værdi, der ligger i det 
specifikke musiknummer, har grundsten i de oplevelser de forskellige personer pålægger disse. For 
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eksempel forklarer Anna følgende om noget musik hun tillægger stor værdi: ”Det er jo bare fordi 
det minder mig om min første koncertoplevelse og så minder det mig om.. Jeg tror bare noget jeg 
forbinder med noget der var sjovt.” (Bilag 1; 9). Det er interessant at disse værdier kan tolkes som 
et form for tilhørsforhold, der forbinder disse personer med et pågældende nummer. 
Der er igennem interviewene en stor forskel på hvordan de opfatter deres forhold til de forskellige 
medier. Der er også steder, der tyder på, at dette handler om en tilvænningsproces, som de i 
princippet stadig befinder sig i. De opbevarede CD’er/plader, kan igen tyde på den overgang fra 
fysiske musikmedier til digitale musikmedier disse personer har overværet. Men flere af 
respondenterne gør også opmærksom på, hvordan de til tider kan savne det fysiske pladecover, der 
indikerede, at de havde et stykke musik. For eksempel giver Christian udtryk for at han til tider kan 
savne det at ”holde i noget”, som citatet her beskriver: ”Jeg synes den helt store forskel er at der 
ikke er covers på mere. De er papirløse. Der er ikke noget at holde i. Jeg syntes det var mærkeligt i 
starten, men det synes jeg egentlig ikke mere” (Bilag 2; 3). Dog beskriver dette citat også den 
tilvænning af det digitale medie, da han ikke længere finder det besynderligt, at det fysiske er taget 
væk. Det samme gælder Mads, der er en af de med den største fysiske musiksamling i lejligheden, 
som fortæller at hans CD-samling i takt med den digitale udvikling, har mindre betydning for ham 
nu, end den havde tidligere. Som citatet udtrykker: “Min CD-reol betyder faktisk mindre og mindre 
for mig gennem årene, det har jeg oplevet, nu du spørger til det, øhm, så det er, det har, det har 
ændret sig, og øh, også, og det har igen noget at gøre med det der YouTube, at øh, jo mere du kan 
finde derinde.” (Bilag 4; 14) Samtidig ses der dog en øget interesse i LP’er som Mads først for nylig 
er begyndt at købe. Der er altså en forskel på hvilken slags fysiske medie vi har med at gøre. Flere 
forklarer på forskellig vis omkring pladecovers og deres fysiske betydning, enten i form af at kunne 
vise disse frem, eller deres tilhørsforhold til dem (Bilag 4; 16).  
Man kan altså sige, at musikken, som for eksempel interviewedes plader og CD’er ikke længere 
agerer, som det, de var designet til – et medie til at afspille musik. Dette skinner igennem ved den 
kendsgerning, at alle vælger at afspille musikken digitalt til trods for at de har den på fysisk form. 
Artefaktet (pladen/CD’en) i sig selv får en ny betydning og kommer til at repræsentere en værdi, 
der er uafhængig af musikken, som også udtrykt i følgende citat: 
 
"Though new media and music technologies never completely displace the current, they do 
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engender new practices, and through re-appropriation, adjust accepted meanings of existing 
products." (Boradkar 2003: 3). 
 
Pålidelighed 
Da vi benytter etnografien som en væsentlig tilgangsmetode, må vi gøre os nogle tanker i forhold til 
de resultater vi når frem til. Årsagen til dette ligger i at der er en række faktorer der kan have 
indflydelse på sandfærdigheden af vores resultater og vil derfor i dette afsnit give en vurdering af 
disse. 
I undersøgelsen af vores problemfelt er det blandt andet vigtigt, at vi forholder os refleksivt til vores 
forforståelser, da disse har indvirkning på de resultater vi får. Derudover bør man i forhold til 
analysen af vores interviews tage højde for, at vores blotte tilstedeværelse også kan have haft 
indflydelse på de interviewedes handlinger og udsagn. Vi har forsøgt så vidt muligt at angribe vores 
felt med en åben og naiv tilgang, men har stadig ikke kunnet undgå at ’farve’ resultatet og opgaven 
er derfor blevet et produkt af vores møde med, oplevelse af og fortælling om dette (Larsen & 
Meged 2010: 5). 
I vores analyse af interviewene har vi bemærket at der i nogle tilfælde har været spørgsmål der kan 
have virket ledende. Et eksempel på ses i interviewet med Christian:  
"Interviewer: "Men jeg tænker bare om det betyder noget for dig at eje det, om du synes det er 
federe at eje det på en cd eller en plade i forhold til at ku få det på nettet eller på YouTube. Om det 
er sejt, eller om det betyder noget for dig at eje det"? 
 
Mads: "Det er svært at svare på, det tror jeg ikke. Hmm, jaa, så skal det vøre noget sjældent noget, 
noget man ikke bare kan få fat i for så kunne det godt have en betydning, øh, hvis der var noget som 
de andre italodrenge aldrig har hørt om før så kunne det godt være sjovt, men øh, det er ikke fordi 
det betyder helt vildt meget, for det der faktisk, for hvis det er sådan noget som bliver spillet i 
konventet, så..." (Bilag 4; 18) 
 
Her kommer en forforståelse til udtryk i form af at vi implicit opstiller en distinktion mellem det 
fysiske og digitale medies kvaliteter, som den interviewede måske ikke selv opfatter. Dette kan 
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have medvirket til at respondenten tilpasser sit svar efter den af os opstillede forforståelse. Dog er 
sådanne situationer svære at undgå helt, da man i ønsket om at undersøge et specifikt emne, bliver 
nødt til i nogen grad at spørge direkte ind til netop dette.  
 
Produktet er skabt af os som forfattere, og vi har i beskrivelsen af vores oplevelser af de 
interviewedes handlinger og udsagn, gjort os nogle til- og fravalg i forhold til hvad vi mener er 
betydningsfuldt for opgaven. I og med at vores udsnit af interviewede dækker over en specifik 
aldersgruppe, 25-35 år, kunne man også i analysen i højere grad have inddraget, hvor de befinder 
sig i deres liv, da dette muligvis kan have betydning for eventuelle ændringer i deres forhold til og 
brug af musik, som ikke har med digitaliseringen at gøre. Derudover har vi i analysen udplukket 
specifikke hovedemner, som vi finder relevant ud fra de interviews vi har lavet. Derved kan der 
stadig være en række emner, som er blevet taget op i interviewet, men som vi ikke har fundet 
relevant i besvarelsen af vores problemformulering.  
 
For at underbygge vores observationer har vi taget billeder som dokumentation. I forhold til dette er 
vi opmærksomme på, at selvom kameraet gengiver virkeligheden, er det stadig os der laver et 
individuelt valg i hvad der (ikke) skal fotograferes, og på hvilken måde dette fotograferes. Samtidig 
kan kameraets tilstedeværelse have haft indflydelse på den deltagendes adfærd (Larsen & Meged 
2010: 6).  
"Anyone who uses a camera or views a photograph, will most probaly subscribing, albeit 
unwittingly, to some or other theory of representation" (Pink 2001: 54)6 
Det vil sige, at vi som fotografer i disse situationer, bevidst eller ubevidst, har en bestemt individuel 
idé om hvad billedet skal udtrykke. Billederne skildrer derfor ikke blot et bestemt objekt, men også 
fotografens kulturbestemte måde at se på. Det kunne derfor have været en god idé hvis vi havde 
forholdt os selv-refleksivt og argumenteret for hvorfor vi havde taget og udvalgt netop disse 
fotografier, og hvad der eventuelt er blevet overset (Larsen & Meged 2010: 7). Som læser må man 
derfor være opmærksom på, at vi har valgt at fremhæve bestemte situationer og objekter frem for 
andre. Udover dette kunne vi også have valgt at inddrage disse billeder mere i analysen, for at 
underbygge og danne et bedre billede af den måde vores respondenter gør musikken til en del af 
deres hjem. 
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Konklusion 
 
I vores problemformulering spurgte vi således: 
Hvordan påvirker digitalisering af musikken brugernes måde at forbruge musik på, og har den 
følger for tilhørsforholdet til musikken? 
 
Ud fra vores etnografiske interviews fandt vi ud af, at digitaliseringen har ændret måden, hvorpå de 
interviewede forbruger musik på, men at digitaliseringen ikke har ændret det, at de lægger mange 
værdier i og skaber et tæt tilhørsforhold til selve musikstykket. 
Digitaliseringen af musik har ikke haft nævneværdige ændringer for brugerens forhold til selve 
musikken. Tilhørsforholdet mellem bruger og musik eksisterer uafhængigt af det medie, det bliver 
afspillet igennem. Værdierne der knyttes til musikken knyttes i lige så høj grad til digitalt afspillet 
musik, som det gør ved et fysisk medie. Hvad digitaliseringen derimod har ændret er brugerens 
måde at bruge musik på. Den har åbnet op for en række nye muligheder for at bringe musikken i en 
ny kontekst. Vores undersøgelse viser at mobilitet og fleksibilitet er de to helt centrale ting som 
brugeren har et behov for. Det ses gennem brugen af iPod og mindre afspillere i hjemmet samt en 
stor brug af streaming-tjenester som eksempelvis YouTube, hvor man har adgang til et enormt stort 
udvalg af musik.  
Alle respondenter opbevarer fysisk musik, enten i stuen eller pakket væk, men afspiller alligevel 
musikken digitalt. Heraf er det tydeligt, at objektet spiller en rolle, der ikke tjener mediets 
oprindelige formål (afspilning). Pladen er eksempelvis nu en ting på hylden, frem for noget man 
afspiller sin musik fra. Man binder altså noget værdi i objektet uafhængigt af selve musikken, og 
derfor ændres artefaktet til at være noget andet end et medie til at afspille lyd. Nu er det altså et 
andet forhold til objektet, der er vigtigt. Vores interviewede giver udtryk for en form for identitet 
eller et specielt minde, der er bundet til en bestemt plade i dens fysiske udformning.  
Forholdet mellem samfund, individ og teknologi befinder sig et sted mellem determinisme og 
socialkonstruktivisme og der sker en vekselvirkning, hvor de to indgår i en sammenhæng og har 
indflydelse på hinanden. Dette forhold stemmer godt overens med vores brug af ANT, hvor man 
forstår både artefakt og individ i en sammenhæng med hinanden. 
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Et godt eksempel er en iPod, som er designet til at være et individuelt mobilt medie, men som nu 
bliver brugt ligeså meget som et socialt medie, som når folk bruger sin iPod til at vise sin musik 
frem med. Vi ved også, at udviklingen af grammofonpladen gjorde, at folk begyndte at købe mere 
musik og udviklede et behov for at eje musik. På den måde kan man sige, at grammofonpladen 
havde et særligt formål da den kom frem, men man kan gennem udviklingen se, at brugeren også 
har haft indflydelse og været udviklende i forhold til pladens betydning, og nu tildeler den en anden 
rolle i hjemmet og hverdagen, end den egentlig havde til formål til at begynde med. Den kulturelle 
kontekst har altså betydning for værdisætning og forbrug af teknologien. 
Derudover har digitaliseringen gjort, at delingen af musik er blevet gjort lettere. Man kan med 
digitaliseringen lettere give et nummer til sine bekendte. Faktisk kan man dele et nummer med en 
bekendt uden at have den anden person tilstede. Med internettet og streaming services kan et link til 
et musiknummer hurtigt sendes til den person, nummeret ønskes delt med, for eksempel over 
Facebook.  
I sammenhæng med ændringen i mulighederne for deling er det sociale aspekt af musikken i mange 
tilfælde blevet transformeret, og foregår nu hovedsageligt i den virtuelle verden. Effektivitet, 
tilgængelighed og mobilitet gør digitaliseringen utrolig populær, hvilket samtidig betyder, at Face-
to-face relationen ved anskaffelse af musik ny optræder i mindre grad end tidligere.  I den nye 
virtuelle arena er det blevet enormt udbredt at finde, diskutere og lytte til musik. Her sker en 
ophørelse af tid og sted, som kan sammenlignes med andre nye teknologiske opfindelser og 
udviklinger, der gør det muligt at udføre en række handlinger gennem medier frem for fysisk 
kontakt. Her er tale om blandt andet internettet, mobiltelefonen og iPod. Ophørelsen af tid og sted 
ses i flere sammenhænge og giver samfundet en ny dimension.  
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Perspektivering 
 
Hvis vi skulle arbejde videre med dette studie, ville vi for det første interviewe flere mennesker. 
Både for at optimere pålideligheden på et rent generaliserbart niveau, men i lige så høj grad for at få 
eventuelle nuancer med, som ikke afspejler sig i vores fem interviewpersoners brug af musik. 
Ligeledes kunne det i det videre arbejde være interessant, at foretage samme interviews ud fra en 
anden aldersgruppe og sammenligne vores observerede personer. Netop fordi at vores aldersgruppe 
har haft et liv med mange forskellige teknologier, fysiske såvel som digitale, kunne det være 
spændende at sammenligne med en aldersgruppe på 10 til 20 år, hvoraf mange – især de yngste – 
måske kun er vokset op med musik på digital form.  
 
En ting vi hæftede os ved ud fra vores interviews og observationer er det faktum, at relationen ved 
anskaffelse og deling af musik ofte, hvis ikke altid, for flere af interviewpersonerne foregår i den 
virtuelle verden. I denne verden spiller tid og sted ikke længere en væsentlig rolle, og således kan 
deling (og heraf sociale relationer) opstå i større omfang og med højere hastighed end nogensinde 
før. Præ digitaliseringen var musikken forankret i et fysisk medie, hvorved anskaffelse af musik 
medførte en besiddelse af et musikobjekt (LP, CD etc.) hos individet som i en større mængde bliver 
til en slags samling. Ud fra en undersøgelse baseret på interviews skriver Barry A.T. Brown, Erik 
Geelhoed og Abigail J. Sellen om individets forhold til disse samlinger: 
Finally, all our music enthusiasts were, to a greater or lesser extent, music collectors. The 
collecting of music was something which they took pride in. In many ways their music collection 
acted as a tangible presentation of their taste in music, expressing “who you are”: 
“Even if you can borrow books from the library, it’s still nice to have books. Because your library 
expresses who you are.”  
This is part explains an interest which most participants showed in owning originals over copies - 
originals of good music indicate good taste in the owner of a collection (as has been observed in 
collectors more generally, (Belk, 1995)). Further, to some of our collectors, an impressive music 
collection was also a way of standing out. In this sense displaying the music collection was 
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important, the collection saying things about us that it would be socially unacceptable to express 
loud: 
“I believe I’ve got optimal music tastes and I think my record collection reflects that. Other people 
should respect it! (laughs)”. (Brown, Geelhoed, Sellen 200: 5.6) 
Overstående tegner et billede af musik som værende et vigtigt socialt værktøj til at afspejle sin 
identitet og gode smag over for andre og disse resultater bekræftes i andre lignende undersøgelser, 
som udtrykt i det følgende: 
“Another reason cited for reluctance to allow others to browse a personal collection is self-
consciousness about one’s musical tastes: “My collection also contains ... CDs I sometimes play 
but am embarrassed to possess (see: Chris Isaak).” One participant even organized his CDs in a 
set of racks so as to allow him to hide some of his music: “I can rotate my rack in a way that 
“shows off” my best CDs while partially obscuring the average and embarrassing CDs.”  
This participant most eloquently expressed the relationship that a music collection can have with a 
person’s image: ... I feel that my character is partially judged on the contents of my collection, as I 
myself consider the contents of a person’s music collection when evaluating what type of person 
they are.” (Cunningham, Jones, Jones 2004: 5) 
Disse tendenser stemmer på mange måder godt overens med nogle af de observationer, vi gjorde 
under vores interviews. Mads udtrykte bl.a. hvordan han fandt en slags prestige i at vise specielle 
eller ekstra ”fede” musiknumre frem til sine venner. Et andet eksempel, som måske netop har med 
dette at gøre, var da vi spurgte folk, om de ville sætte noget musik på. I samtlige interviews tøvede 
respondenterne og spurgte, hvad de skulle sætte på. Det skinnede igennem, at de var usikre og følte 
sig udsatte. Måske netop fordi også de føler, at valg af musik afspejler deres identitet og god eller 
dårlig smag.  
For at vende tilbage til selve samlingerne, så kan de altså ofte være et medie for den enkelte til at 
afspejle hvem de er, eller hvem de vil være – musikkens funktion overskrider dens egentlige formål. 
Mange af de interviewede køber ikke musik på fysisk form længere, og de er hensat til den virtuelle 
verden ved anskaffelse og deling. Face-to-face relationen forsvandt, men dette ses også i andre 
sammenhænge, som med netop individets repræsentation af identitet, god smag etc. Hvis man ikke 
længere opbevarer disse i hjemmet, kan man benytte sig af internettet i stedet, og det kunne være 
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interessant, at arbejde videre med hvordan dette kommer til udtryk gennem tjenester som for 
eksempel Facebook, YouTube og Twitter.  
I sammenhæng med dette kunne man i det videre arbejde eventuelt sammenligne den digitalisering, 
der sker inden for musikken, med den, der finder sted på andre områder – som for eksempel inden 
for litteraturen. En verden, der ikke er blevet digitaliseret i samme grad som den af musikken, men 
som med den stigende popularitet af Apples nye iPad og Googles Google Books måske står foran 
en revolution af samme proportioner som den af musikdigitaliseringen. Hvilket tilhørsforhold har 
folk til bøger og litteratur? Man kunne spørge, om folk der har bøger stående, måske også har det af 
grunde, der har med smag og identitet at gøre. Hvis dette ikke viser sig at være tilfældet, kan en 
digitalisering af litteraturen måske ændre dette – man kunne forestille sig sider som YouTube for 
bøger, hvor brugere verden over kan interagere med litteraturen, blive medproducenter, og bringe 
det i social sammenhæng på deres Facebook-profil eller lignende.  
Et eventuelt behov, hvis mulige eksistens måske kunne undersøges via et etnografisk interviews a la 
vores.  
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Bilag 1 - Interview med Anna, tirsdag d. 12 april 2011. 
 
INTERVIEWER:  Vi er en projektgruppe der har om musik og folks forhold til musik...og hvordan 
de bruger musik og vi er lidt interesseret i hvordan det sådan har ændret sig gennem tiden, i forhold 
til den mere digitale musik som der er nu. (...)  
 
INTERVIEWER:  Først så vil vi gerne have nogle generelle oplysninger omkring dig, sådan hvor 
gammel du er og hvad du laver, og hvor du bor. 
 
RESPONDANT:  Jeg er 28, og jeg arbejder som ergoterapeut med børn med spastisk lammelse.  
 
INTERVIEWER: Bor du alene eller bor du sammen med nogen?  
 
RESPONDANT:  Jeg bor sammen med en roomie. 
 
INTERVIEWER: En af dine veninder eller? 
 
RESPONDANT:  En kammerat. 
 
INTERVIEWER: Hvordan føler du sådan dit forhold til musik er sådan generelt , er det noget du går 
meget op i eller lytter du meget til musik? 
 
RESPONDANT:  Jeg lytter meget til musik, men jeg går nok ikke så meget op i det, sådan hvis det 
er en genre eller noget? 
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INTERVIEWER: Men du hører meget musik? 
 
RESPONDANT:  Ja. 
 
INTERVIEWER: Ejer du noget musik? 
 
RESPONDANT:  Nej... Nå hvad mener du sådan..? 
 
INTERVIEWER: Om du for eksempel har musik sådan liggende? 
 
RESPONDANT:  Nå ja.  
 
INTERVIEWER: Vi tænkte på om vi måske måtte høre lidt musik… Om du ville sætte noget på for 
os… Og det er lige meget hvad det er? 
 
INTERVIEWER: Fuldstændig, det er helt op til dig. Det kunne være meget rart sådan lige at se.. 
 
RESPONDANT:  Ja, nu har jeg.. Nu kan jeg kun spille mine cd'er der ligger derover. (Utydeligt) 
 
INTERVIEWER: Hvad hører du, eller hvad gør du når du plejer at være herhjemme sådan?  
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RESPONDANT:  Så hører jeg min ipod eller så går jeg på nettet.. Fordi at min computer med alt mit 
musik på den dur ikke rigtig lige for tiden. 
 
INTERVIEWER: Okay og så plejer du bare at hører det i dine høretelefoner? 
 
RESPONDANT:  Ja eller os så sætter jeg noget på anlægget eller også sætter jeg computeren til. 
 
INTERVIEWER: Okay, ville du måske prøve at gøre det for os? 
 
RESPONDANT:  Ja og ellers kan jeg bare vælge en eller anden cd? 
 
INTERVIEWER: Ja det er helt i orden. 
 
RESPONDANT:  Hvis jeg har noget liggende som jeg plejer at høre.  
 
(...) 
 
(hun sætter noget musik på) 
 
RESPONDANT:  Hvor højt skal det være? 
 
INTERVIEWER: Bare lige så stille, sådan noget baggrundsmusik. 
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INTERVIEWER: Men så siger du sådan at du havde noget musik på computeren, men den virkede 
ikke, men når du er herhjemme er det så cd'erne eller? 
 
RESPONDANT:  Så går jeg på nettet tit og så, ja så kan man jo bare finde hvad man nu savner der. 
 
INTERVIEWER: Og så hvordan, så hører du på computeren, eller hvad hedder det, sætter du dine 
hørebøffer til computeren? 
 
RESPONDANT:  Ja for ellers så bliver lyden ikke god.  
 
INTERVIEWER: Nej, det bliver bedre når du sætter dem til.  Men normalt hvis det virkede, ville du 
så hører det musik som der lå..? 
 
RESPONDANT:  Ja, så ville jeg hører det på mit anlæg, altså hvis jeg havde computeren som jeg 
bare kunne tænde, så ville jeg hører det over anlægget. (her snakkes om en anden computer, en 
stationær, som ikke virker) Det med hørertelefonerne det er blevet indført fordi det er så..  
 
INTERVIEWER: Hvordan, når du hører på hørertelefonerne, du kan vel os bare flytte den derhen? 
 
RESPONDANT:  Ja men det er fordi jeg gerne vil ligge i min seng, der er for langt. Jeg sætter mig 
ikke ned på en stol.  
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INTERVIEWER: Men så bliver jeg lidt forvirret, for ville du ikke normalt have sat computeren til 
den? 
 
RESPONDANT:  Hvis jeg har venner på besøg og hører musik så gør jeg det. Hvis jeg er alene så 
ligger jeg i min seng og slapper af og går på nettet og hører musik. 
 
INTERVIEWER: Okay og så bruger du så os bare internettet . 
 
RESPONDANT:  Ja ja. 
 
INTERVIEWER: Eller Youtube til at sætte til højtalerne? 
RESPONDANT:  Ja ja. 
 
INTERVIEWER: Ja okay, for siger du, at når du har dine venner på besøg, hører du så musik på 
forskellige måder alt afhængig af situationen? 
 
RESPONDANT:  Ja ja, helt sikkert det gør jeg.  
 
INTERVIEWER: Er det så også forskellige slags musik du hører afhængig af situationen? 
 
RESPONDANT:  Ja hvis jeg er sammen med mine veninder, som jo er på min alder alle sammen, så 
hører vi sådan noget gammelt noget. Jeg tror ikke der er nogen af os der er klar over hvad der bliver 
spillet på MTV og så videre, eller noget som helst.. 
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INTERVIEWER: Så det er sådan hvad i kan huske fra da i var yngre? 
 
RESPONDANT:  Ja ja, det er sådan noget teenage 90'er,  sådan start 90'er slut 90'er. 
 
INTERVIEWER: Ja, hvordan tror du det kan være? 
 
RESPONDANT:  Det er fordi, så kommer man til at tænke på en eller anden fest eller et eller andet 
hvor man havde en sjov tur. 
 
INTERVIEWER: Ja da i var yngre? 
 
RESPONDANT:  Ja. 
 
INTERVIEWER: Var det så inden i skulle i byen eller er det bare når i sidder herhjemme og 
snakker og hygger? 
 
RESPONDANT:  Det kan være vi skal i byen, men det kan os bare være når vi sidder og drikker 
rødvin.   
 
INTERVIEWER: Men hvordan, altså når du har de der minder om forskellige numre har du så købt 
noget af det , eller har du sådan hvis du har nogle numre med noget affektionsværdi eller et eller 
andet. Når der er noget du holder rigtig meget af ville du så gå ud og købe nummeret? 
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RESPONDANT:  Men det gjorde vi jo, man købte jo en cd altid. Man kunne jo ikke, ikke købet det. 
Hvis man skulle have noget musik så købte man det, så det har jeg jo liggende. 
 
INTERVIEWER: Øhm, så skal jeg også lige høre sådan. Nu siger du jo så godt nok at du henter det 
bare fra Youtube og sådan noget, men før din computer gik i stykker havde du det så liggende på 
Itunes? 
 
RESPONDANT:  Ja det havde jeg. 
 
INTERVIEWER: Havde du så også sådan nogle playlister hvor du sådan inddelte musikken? 
 
RESPONDANT:  Nej ikke så meget, jeg lavede et par stykker, men jeg brugte dem aldrig rigtig. 
Fordi det er så forskelligt lige hvad man har lyst til at høre synes jeg. Og hvem man har på besøg af 
venner. Mine venner hører meget forskelligt musik, så det er også lidt afhængigt af hvad de har lyst 
til at høre. 
 
INTERVIEWER: Så passer det ikke lige ind i situationen? 
 
RESPONDANT:  Nej.  
 
INTERVIEWER: Men hører du så også cd'er når du er herhjemme nogen gange? 
 
RESPONDANT:  Ja. 
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INTERVIEWER: Dem hører du stadigvæk, men er de et levn fra fortiden? 
 
RESPONDANT:  Ja, men der er også nogle af mine cd'er der er så gamle at de simpelthen ikke 
kunne blive overført på Itunes. Jeg har 5 stykker eller sådan noget som jeg ikke kunne overføre. Så 
jeg har noget liggende som jeg kun kan høre på mit anlæg.  
 
INTERVIEWER: Ja okay.  
 
INTERVIEWER: Når du sådan skal have noget musik eller... Du går ikke så meget op i at finde ny 
musik eller hente ny musik? 
 
RESPONDANT:  Hvis jeg henter eller køber, som regel så køber jeg, jeg downloader ikke rigtig 
noget.  
 
INTERVIEWER: Du går ned i en butik? 
 
RESPONDANT:  Ja, det gør jeg eller også så har jeg købt det over Itunes. Og det er mest hvis jeg 
bliver inspireret af koncerter eller en veninde eller noget i den stil. 
 
INTERVIEWER: Ja for det vil jeg nemlig også gerne høre lidt om hvordan du bliver inspireret til at 
finde ny musik. Men der går du simpelthen til koncerter for eksempel? 
 
RESPONDANT:  Ja eller så har jeg nogle venner der hører meget musik og så tager jeg så lidt ind af 
det som jeg synes jeg gider at høre.  
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INTERVIEWER: Får du det sådan rent overført eller får du bare at vide hvad sangen hedder? 
 
RESPONDANT:  En gang imellem så låner jeg lige cd'en ik'. Eller også så går jeg ud og køber den 
selv. 
 
INTERVIEWER: Okay. Og de der koncerter hvordan finder du sådan ud hvilke du skal til? 
 
RESPONDANT:  Øh det er lidt tilfældigt, nogen gange så er man endt et eller andet sted på en bytur 
hvor der så var noget man synes var vildt fedt og så har man så fundet det eller så er det på 
Roskilde.. 
 
INTERVIEWER: Okay. Hvis du sådan låner en cd af en veninde eller en ven ligger du den så ind på 
computeren? 
 
RESPONDANT:  Ja. 
 
INTERVIEWER: Hvordan har du det sådan med, altså hvis du har sådan en samling i din Itunes, 
lægger du mærke til det er noget du sådan har lånt af nogen og der er noget du sådan selv har købt. 
Tænker du over det hvis du sådan lytter til det?  
 
RESPONDANT:  Nej det gør jeg ikke. Jeg får ikke sådan dårlig samvittighed over jeg.. 
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INTERVIEWER: Nej men det er heller ikke så meget det jeg tænker også om man sådan når man 
høre et nummer på Itunes om man tænker "når det var den cd jeg lånte af hende" eller..? 
 
RESPONDANT:  Ja det gør jeg nok. 
 
INTERVIEWER: Gør du det i lige så stor grad som hvis du havde lånt en cd og sat cd’en på? 
 
RESPONDANT:  Nej det tror jeg ikke.  
 
INTERVIEWER: Hvordan kan det være tror du? 
 
RESPONDANT:  Så får han eller hun den jo igen når den er lånt. Når jeg har lagt den på min 
computer så er det jo mit.  
 
INTERVIEWER: Ja, men tror du du tænker sådan mere over det hvis du sidder med cd’en og sætter 
den på end hvis du klikker på Itunes? 
 
RESPONDANT:  Det har jeg aldrig tænkt over, men det kan da godt være jeg føler mere den er lånt 
hvis jeg har lånt en cd og sætter den på mit anlæg. Men har også noget musik fra en veninde som jeg 
så ved så er det hendes  du ved smag lidt.  
 
INTERVIEWER: Ja. Får du nogen gange musik hvor du ikke lige har hørt det i forvejen? 
 
RESPONDANT:  Ja ja 
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INTERVIEWER: Hvor du bare stoler på eller du tænker 'ej det..? 
 
RESPONDANT:  Ja så er det sådan noget "ej du skal lige høre det her" og så låner man den med 
hjem og så hører man det. Jeg er nok ikke så kræsen med hvad der ligger på min Itunes. 
 
INTERVIEWER: Hvis du tænker tilbage, synes du så der er sket en ændring i forhold til før i den 
måde du anskaffer dig musik på? 
 
RESPONDANT:  Øh nææ, fordi da jeg var teenager og yngre end det, der var det os.. Altså jeg 
havde ikke MTV og hørte heller ikke særlig meget radio, så det var bare også gennem skolen ja eller 
ens egne veninder eller hvem der nu lige havde noget. Så var der nogle musikplader vi kunne låne 
eller købe hvis man havde lyst til det. Det er lidt det samme stadigvæk, jeg hører ikke rigtig radio og 
bliver inspireret der. 
 
INTERVIEWER: Nej og heller ikke blade og sådan på nettet læser om det eller..? 
 
RESPONDANT:  Nej det er mest min vennekreds. 
 
INTERVIEWER: Hvad  så hvis du har fået , altså hvis man tænker nu og før i tiden, hvis du har fået 
en ide om at du gerne vil have et nummer eller en plade, er der så forskel på hvordan du anskaffer 
musikken nu end før?  
 
RESPONDANT:  Hvis jeg kan låne mig til det og lægge den på min computer, så ville jeg gøre det 
og hvis jeg ikke kunne det så ville jeg købe det som jeg gjorde før. 
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INTERVIEWER: Ja så det er kun ren nødvendighed hvis du går ud og køber noget? 
 
 RESPONDANT:  Ja hvis man har en veninde eller en kammerat der har det liggende så vil man jo 
hellere bare låne cd’en med hjem og så overføre den.  
 
INTERVIEWER: Er der noget af din musik som sådan betyder ekstra meget for dig? Nogen af 
cd’erne eller noget af det du har liggende?  
 
RESPONDANT:  Ja det er der. Mit rigtig gamle sådan teenage geil det høre jeg rigtig meget når jeg 
er fuld og sådan noget rigtig dårlig halvfemser pop og gerne noget man kan synge med på og så har 
jeg været temmelig meget Backstreetboysfan  som 14-15 årig . Og dem har jeg på cd’er, de albums, 
dem ville jeg mere sådan købe selv, det er ikke nogen jeg har lånt.  
 
INTERVIEWER: Nej men det er så nogen du købte dengang? 
 
RESPONDANT:  Ja, men jeg køber dem også i dag. De har lavet fire nye som jeg har købt, de sidste 
seks år eller sådan noget. 
 
INTERVIEWER: Hvordan kan det være det betyder ekstra meget for dig lige præcis det musik?  
 
RESPONDANT:  Det er jo bare fordi det minder mig om min første koncertoplevelse og så minder 
det mig om.. Jeg tror bare noget jeg forbinder med noget der var sjovt.  
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INTERVIEWER: Ja, så det er bare minder og sådan noget. Har du sådan noget nyere musik 
liggende hvor det måske ikke er minder, men også kunne betyde noget for dig? 
 
RESPONDANT:  Ja så er det i forbindelser med koncerter på Roskilde, så er det fordi jeg har hørt 
noget som jeg har haft det skide sjovt med mine veninder med. Og så køber man det album og når 
man så hører det så kommer man til at tænke på hvor sjovt det lige var og så behøver det ikke altid 
være noget jeg synes er helt ekstremt godt. Altså jeg ville ikke købe det hvis jeg synes det var 
direkte dårligt og jeg ikke kunne holde ud at høre på det, men det behøver ikke være en eller anden 
helt fantastisk oplevelse. 
 
INTERVIEWER: Så minderne gør også noget, eller oplevelsen du har haft med det, gør også noget. 
 
RESPONDANT:  Ja det gør det helt sikkert. 
 
INTERVIEWER: Når du sådan er udenfor eller du skal et sted hen, har du så en Ipod? 
 
RESPONDANT:  Ja altid. 
 
INTERVIEWER: Men der har måske været lidt problemer med at overføre musik på den?  
 
RESPONDANT:  Ja så lige nu der er den lidt kedelig, jeg er ved at være lidt træt af at der ikke er 
noget nyt musik på. 
 
INTERVIEWER: Men det er ikke sådan du hører noget andet musik når du bare er alene ude og gå? 
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RESPONDANT:  Jo jo det gør jeg. Så hører jeg noget der er lidt mere stille og roligt. Så er det som 
regel ikke sådan noget halvfemser noget. Det er kun når jeg er sammen med mine piger der.  
 
INTERVIEWER: Er det så hele albums du har liggende på din Ipod eller er det én sang fra ét band? 
 
RESPONDANT:  Som regel er det hele albums. Fordi at de cd’er jeg har de er gamle og så køber 
man jo ikke bare én sang, så køber man jo hele... Men det jeg har liggende hvor det bare ét nummer 
fra noget, så er det fordi jeg har købt det på Itunes. 
 
INTERVIEWER: Nu har du ikke så mange cd’er stående fremme..? 
 
RESPONDANT:  Nej de ligger der i en papkasse.. Og oppe på loftet. Dem som jeg har overført til 
min computer dem gider jeg jo ikke have stående. Det er bare affektionsværdi at de ligger nede i den 
papkasse fordi jeg ikke lige har fået noget de kunne stå i. Jeg har ikke kunnet nænne at  
smide dem op på loftet. De ligger der indtil jeg har fundet et eller andet jeg kan have plads i. 
 
INTERVIEWER: Så du vil gerne have dem stående fremme, hvordan kan det være? 
 
RESPONDANT:  Fordi hvis jeg så for lyst til det så kan jeg lige høre noget nostalgisk. 
 
INTERVIEWER: Også selv om de ligger på computeren? 
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RESPONDANT:  Jo jo, men så gik den jo i udu og så er det jo meget godt lige at have dem 
liggende. Jeg tror ikke jeg kunne nænne at smide dem på loftet også selv om jeg ikke bruger dem. 
 
INTERVIEWER: Går du op i at folk kan se de er der? 
 
RESPONDANT:  Nej faktisk vil jeg nok synes det var lidt små pinligt, hvis nogle der gik op i 
musik, egentlig så er jeg ikke helt begejstret for det. 
 
INTERVIEWER: Hvad med dine højtalere er det nogle du har investeret i på et tidspunkt? 
 
RESPONDANT:  Ja, det er det, dem købte jeg da jeg var 19-20 år eller sådan noget. Og da kan jeg 
huske at jeg sådan tænkte over om de var holdbare, og snakkede med ekspedienten om hvor længe 
de kunne holde. De kan også holde, de har holdt i næsten 10 år nu. 
 
INTERVIEWER: Jeg kan se det er et ret godt anlæg med god lyd, var det noget du også tænkte 
over da du købte dem? 
 
RESPONDANT:  Ja det var det. 
 
INTERVIEWER: Hvis du fx går på Youtube og hører musik, ligger du så mærke til lydkvaliteten? 
 
RESPONDANT:  Ja, det gør jeg. Og jeg skifter også sang hvis jeg kan finde en sang af den samme 
som er bedre. 
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INTERVIEWER: Tænker du over om en cd lyder bedre, end en ting du høre på nettet? 
 
RESPONDANT:  Nej, det har jeg ikke tænkt over, hvis jeg hører et nummer på nettet og jeg ikke 
kan finde det med en ordentlig lyd, så ville jeg nok tænke over om jeg havde det liggende på cd. 
 
INTERVIEWER: Kunne du så finde på at købe det hvis du ikke kunne finde det med ordentlig lyd? 
 
RESPONDANT:  Det kommer an på hvad det er.  Tit så hører man jo nye numre af en eller anden 
kunstner man gerne vil have købe en cd med, for lige at høre hvad det er for noget. Og hvis jeg 
synes det er godt så vil jeg købe det. 
 
INTERVIEWER: Hvad så når du sidder og hører musik på Youtube, så kommer der sådan nogle 
links op med forslag til hvad du ellers kan høre, benytter du det? 
 
RESPONDANT:  Nej det gør jeg nok ikke, jeg hører det en gang i mellem, men jeg tror aldrig jeg 
har fundet noget jeg så har tænkt at det skal jeg have. Jeg har brugt det, men så er det som regel 
med noget musik jeg kender. 
 
INTERVIEWER:  Du sletter ikke nogle gange numre fra din Itunes? 
 
RESPONDANT:  Nej for jeg har ikke nok, til at der skal ryddes op i det, jeg har til 2000 sange på 
min Ipod og den er ikke fyldt op endnu. Jeg har alt muligt liggende, min søsters Hits for kids og 
min fars gamle 70er musik og min mosters hippie musik og min venindes musik og alt muligt 
mærkeligt. 
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INTERVIEWER: Så det gør dig ikke noget at du skal finde frem til det du gerne vil have mellem alt 
sammen? 
 
RESPONDANT:  Nej jeg ved som regel godt hvad det er jeg har lyst til at høre. 
 
INTERVIEWER: Har du smidt nogle cd, plader eller et eller andet væk, måske byttet det til noget 
nyt? 
 
RESPONDANT:  Nej aldrig, den eneste gang jeg har haft mistet noget var dengang der blev stjålet 
noget da jeg var ude at rejse. 
 
INTERVIEWER: Hvad var det var det cd’er eller? 
 
RESPONDANT:  Ja det var cd’er, og det blive jeg skide sur over, der er stadig noget af det som jeg 
ikke har fået igen, jeg bliver rigtig sur når jeg nogle gange kommer i tanke om at jeg ikke har det. 
 
INTERVIEWER: Må vi prøve at se din Ipod eller hvad du har? 
 
RESPONDANT:  Det må i gerne, det er så ikke lige den opdaterede version, for min computer er 
brændt sammen, så det der ligger på er noget gammelt noget. 
 
INTERVIEWER:  Det er jo sådan en ok ny en den her, skifter du tit? 
 
RESPONDANT:  Det er nummer 2 det her, jeg var nok lidt lang tid om at få en, tror jeg. 
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INTERVIEWER: Så du hørte slet ikke musik eller har du haft noget andet. 
 
RESPONDANT:  Jeg havde jo en diskman jeg hørte musik på før. Jeg fik den første for 5 år siden. 
 
INTERVIEWER: Går du op i hvordan den ser ud, nu er den her sort og grå hvorfor er den det? 
 
RESPONDANT:  Jeg ville gerne have haft den i en farve, men de farver den havde kunne jeg ikke 
lide. Så blev den bare lidt, neutral og så købte jeg nogle hovedtelefoner der var lilla i stedet for.  
 
INTERVIEWER: Hvad med de hovedtelefoner.. er det vigtige at de er pæne og gode, det er jo ikke 
bare sådan nogle små nogle til at sætte ind i ørerne? 
 
RESPONDANT: Det er fordi lyden er bedre i dem der. 
 
INTERVIEWER: Har de været dyre? 
 
RESPONDANT: Nej ikke rigtigt 600 kroner tror jeg. Jeg tror ikke jeg ville betale over 1000 for 
nogle.  
 
INTERVIEWER: Er det vigtig hvordan de ser ud? 
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RESPONDANT:  Ja det er det. Det er fordi det er noget jeg bruger så meget, jeg bruger dem hver 
dag når jeg kører på cykel, og så vil jeg blive træt af hvis det var nogle jeg synes var grimme. 
 
INTERVIEWER: Hvordan kan det være du skiftede fra diskman til Ipod? 
 
 RESPONDANT:  Ipoden var en gave fra mor og far, jeg ville jo gerne have en, men jeg havde ikke 
råd fordi jeg læste og så er det jo alt for besværligt at have sådan en stor diskman i tasken. 
 
INTERVIEWER: Så du har altid hørt musik når du har været udenfor? 
 
RESPONDANT:  Ja det har jeg gjort siden jeg var helt lille og vandt en walkman i en 
tegnekonkurrence. 
 
INTERVIEWER: Så du har også hørt bånd? 
 
RESPONDANT:  Ja rigtig mange bånd. 
 
INTERVIEWER: Hvordan anskaffede du dig de bånd i den alder? 
 
RESPONDANT:  Det var tit noget jeg ønskede mig til fødselsdage etc.  Og så havde vi det der med 
man sådan kunne optage, så optog vi alt muligt for man kunne ikke købe sådan nogle opsamlinger, 
så måtte man selv prøve at sidde og lave dem. 
 
INTERVIEWER: Hvor optog du så fra? 
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RESPONDANT:  Både fra radioen og så kunne man også optage fra et bånd til et andet og så 
gjorde man det, hvis der så var et nummer man rigtig godt kunne lide, så lagde man det på tre 
gange. 
 
INTERVIEWER:  Nu hvor du kan låne musik af dine venner og ligge det ind på din computer, får 
du så mere musik end før? 
 
RESPONDANT:  Ja, det gør jeg. Det kom sådan en periode hvor folk var trætte af de der 
opsamlinger, de skiftede navne hele tiden og man kunne ikke længere finde ud af hvad for nogle der 
var gode, så kom der sådan et skift hvor folk selv begyndte at brænde cd’er. Lidt det samme som 
kassettebånd. Så tror jeg først jeg begyndte at bruge internettet sådan rigtig da jeg var færdig med 
gymnasiet. 
 
INTERVIEWER: Købte du mange af sådan nogle opsamlings album før i tiden? 
   
RESPONDANT:  Ja, så var der måske kun fire af numrene man syntes var fede, men man gad 
heller ikke købe fire albums. 
 
INTERVIEWER: Hvad med nu? 
 
RESPONDANT:  Nu køber jeg dem slet ikke. Så vil jeg hellere bare downloade eller købe et enkelt 
nummer. 
 
INTERVIEWER: Du har aldrig downloadet noget ulovligt? 
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RESPONDANT:  Nej, jeg tør ikke. Jeg har engang prøvet at der var nogle andre der gjorde det på 
min computer og så fik jeg virus. Men det kunne godt være jeg ville gøre det hvis jeg lærte at gøre 
det ordentligt. Det er ikke fordi det er et princip. 
 
INTERVIEWER: Vil du finde frem til mere nyt musik, tror du, hvis du havde muligheden for det? 
 
RESPONDANT:  Jeg tror at hvis jeg vidste hvordan jeg skulle gøre, så vil jeg nok fingrene i mere 
og så tror jeg også jeg vil gøre det hvis min computer ville virke. Så ville jeg nok købe lidt mere 
over nettet. 
 
INTERVIEWER: Vil du så købe hele albums eller en sang ad gangen. 
 
RESPONDANT:  Ville nok købe hele albums, med mindre der lige var et nummer jeg gerne ville 
høre, men det er bare ikke så tit jeg hører radio, så det skulle være fordi hvis jeg havde hørt et 
nummer hos nogle andre. 
 
INTERVIEWER: Hører du musik på andre måder end det du har nævnt? 
 
RESPONDANT:  Nej. 
 
INTERVIEWER: I bruger aldrig fjernsynet? 
 
RESPONDANT:  Nej for så kan man ikke selv bestemme. 
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INTERVIEWER: Du hører heller ikke radio 
 
RESPONDANT:  Jeg har en på mit anlæg, men der er ikke nogen antenne, så den virker ikke. 
 
INTERVIEWER:  Da du var yngre hørte du så ikke MTV? 
 
RESPONDANT:  Vi havde ikke kabel tv, men jeg havde en veninde der havde, så jeg tog nogle 
gange hjem til hende og så det. Jeg har set lidt af de programmer der var på 1’eren og 2’eren i 
gamle dage. 
 
INTERVIEWER:  Du har ikke andre former for musik medier? 
 
RESPONDANT:  Jeg har nogle VHS’er med musikvideoer og koncerter, de ligger ovre i min kasse 
jeg har 4 bånd hvor jeg selv har optaget fra MTV og så videre. Der er også nogle live koncerter, for 
det kunne man jo ikke se på nettet, så hvis man gerne vil se et band live så måtte man jo optage det 
og kunne så se det igen. 
 
INTERVIEWER: Har du mulighed for at se dem i dag? 
 
RESPONDANT:  Det havde jeg det gamle sted jeg boede, men det har jeg ikke nu, der så vi det en 
gang imellem, fordi man bliver i helt godt humør af at se det. 
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INTERVIEWER: Nu hvor du sådan har optaget og primært hører musik på Youtube, går du så 
meget op i musik videoer? 
 
RESPONDANT:  Nej, jeg lytter mest, jeg kan godt syntes det er fedt hvis der er et eller andet godt, 
eller musik videoer der er sjov eller flot, men det er ikke nødvendig. 
 
INTERVIEWER: Er der nogle kunstnere du følger i tykt og tyndt? 
 
RESPONDANT:  Ja , ja det er der da Coldplay har jeg hørt meget og så Backstreet boys. Det skal 
jeg lidt købe også selv om jeg synes det er dårligt. Så har jeg også lyttet en del til Jack Johnsen for 
nogle år tilbage lige da han kom frem. Hvor jeg også følte at jeg måtte købe nummer 2. Men jeg 
tror aldrig rigtig, der er ikke så mange hvor jeg bliver ved det er mest i perioder. 
 
INTERVIEWER: Du har heller ikke plakater  hængende? 
 
RESPONDANT:  Nej men det havde jeg da jeg var mindre. 
 
INTERVIEWER: Tror du at det der med at du har været fan af nogle er skiftet på grund af 
digitaliseringen eller på grund af din alder eller måske noget helt tredje? 
 
RESPONDANT:  Jeg tror nu nok  jeg ville have købt deres musik uanset og ville også have gået til 
koncerter, men internettet gør at man kan søge live clips andre steder fra og det gør jeg med mange 
kunstnere for at få lyst til at gå ind og se en koncert med dem? 
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INTERVIEWER: Du har ikke tænkt over at op til dette interview skulle sætte nogle cd’er frem eller 
noget. 
 
RESPONDANT:  Nej det har jeg ikke. 
 
[…] 
 
INTERVIEWER: Det var det, tak for det. 
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Bilag 2 - Interview med Christian, tirsdag d. 5 april 2011. 
 
Interviewer: Vi har tænkt os at bruge det til sådan, vi vil gerne have lidt af vide om folks forhold til 
musik, og hvordan man bruger medierne. Hvordan de forskellige musikmedier påviker hvordan 
man lytter til musik og hvilket forhold de har til dem. Så vil vi bruge de interviews her til at 
undersøge hvordan folk forbruger musik i hverdagen, og hvordan de lytter til det. Evt en cd eller 
plade. Og lidt om folks tanker omkring det. Jeg starter lige med nogen helt formelle ting til at starte 
med. 
 
Respondant: Jeg hedder... host... Chrstian Lind, og jeg er 35. Jeg bor sammen med My som er 34.. 
35. Lige blevet det. Og sol som er 2,5. Vi bor her i København. 
 
Interviewer:  Hvad arbejder du med til hverdag? 
 
Respondant: Jeg er arkitekt og arbejder i et ejendomsselskab.  
 
Interviewer: Okay. Jeg tænkte på om vi kunne sætte noget musik på? Det ville være rigtig fint hvis 
du kunne vise os hvordan du ville gøre hvis du kom hjem i dag og skulle sætte noget musik på? 
 
Respondant: Ja, altså det meste musik hører vi enten på vores iPods som mp3, eller på nettet. 
 
Interviewer: Eller på nettet?  
 
Respondant:  Ja Youtube eller et eller andet ik? 
 
Interviewer: Okay, jeg kan se i har sådan en cd afspiller stående derovre. 
 
Respondant:  Ja, den bruger jeg kun til min datters 2 cd’er. Hun har sådan en stak børne-cd’er her. 
Det er det eneste vi bruger den til nu, men da vi købte den havde vi rigtig mange cd’er. 
 
Interviewer:  Okay. 
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Respondant:  Jeg har 7-800 cd’er på loftet. Som jeg aldrig bruger. Nogen af dem har jeg lagt over 
på min iPod, og resten er bare røget op. 
 
Interviewer:  Okay, du har stilt dem op på loftet, men du har ikke smidt nogen ud? 
 
Respondant: Nej nej de er bare pakket langt væk 
 
Interviewer: Hvordan kan det være du ikke har smidt dem ud så? 
 
Respondant:  Puha, det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige taget stilling til dem. Men jeg har købt rigtig 
rigtig mange cd’er. Først købte jeg mange LP’er op til 1991 og siden da har jeg købt cd’er. Øhm og 
på et tidspunkt har jeg nok  købt et par stykker om måneden. 
 
Interviewer:  Køber du ikke cd’er mere? 
 
Respondant:  Nej overhovedet ikke. 
 
Interviewer:  Hvad med pladerne? 
 
Respondant:  De er på loftet sammen med det andet. Men jeg har heller ikke nogen LP afspiller. 
 
Interviewer: Så det giver ligesom sig selv? 
 
Respondant: Ja altså nu bruger vi kun digitalt format og radio. Og så er der selvfølgelig børne 
cd’erne som hun får i fødselsdagsgave. 
 
Interviewer:  Hvordan får du så musik? Er det noget du henter fra nettet? Eller får fra dine venner? 
 
Respondant: Begge dele. 
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Interviewer:  Er der nogen bestemt måde du for det på? 
 
Respondant: Ja igennem Itunes, og så bare alle mulige steder på nettet eller fra forskellige blogs. 
Det er meget forskelligt 
 
Interviewer:  Er det på lovligt og ulovligt du henter ned? 
 
Respondant: Det er en blanding. Der er også en del af min datters cd'er som også er rippet. Men der 
er vist kommet en tjeneste nu så du kan downloade dem direkte fra biblioteket. 
 
Interviewer:  Ja det har jeg hørt det laver de noget med. Men det du har gjort det er så bare at låne 
dem? 
 
Respondant:: Ja, bare sætte dem i og så ligger de der. 
 
Interviewer:  Føler du så når du nu har alt din musik digitalt, føler du så at du ejer det musik 
ligesom du ejer dine cder? Fordi nu når du ikke har smidt dine cder ud? 
 
Respondant: Nej det ved jeg ikke. Øh noget af det gør jeg, men noget af det hører jeg ikke særlig 
meget. Og meget af det sletter jeg igen. Jeg bliver ved med at sortere ud i det, ellers vokser det for 
meget. Så det er sgu meget forskelligt, det kommer an på hvilke noget musik det er. Men det er 
noget jeg hører mere en det andet, men det var der også ved cderne og LPerne. Det var det samme. 
Så på den måde er der ikke rigtig den store forskel. Jeg synes den helt store forskel er at der ikke er 
covers på mere. De er papirløse. Der er ikke noget at holde i. Jeg synes det var mærkeligt i starten, 
men det synes jeg egentlig ikke mere 
 
Interviewer: Så tænker jeg på, det kunne godt være at man havde en særlig følelse når man havde 
sin plade med hjem? 
 
Respondant: Tja, jo, joooo, med nogen er der en forskel. Men det kommer jo an på hvilken cd det 
er. Altså jeg købte virkelig mange cder. Jeg tror nogen gange har jeg måske købt 4-6 cder om 
måneden. Så det er ikke alle der giver lige meget kriller. Nogen købte man kun for lige at tjekke 
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dem ud. 
 
Interviewer: Får du stadig ligeså meget nyt musik som du gjorde dengang? 
 
Respondant: ja men det er mest i, perioder nu. Det interesserer mig ikke heelt så meget mere, som 
det gjorde ide der tidligere dage. 
 
Interviewer: Tror du lidt det er fordi dit liv har ændret sig? Eller kan det have noget at gøre med at 
det er blevet digitalt? 
 
Respondant: Ja en sjov forskel fra cd til mp3 er det der element af den jagt der var. Den er der ikke 
mere, man kan få fat i alt på nettet. Der er virkelig meget. Så det element mangler synes jeg. 
 
Interviewer: Har nettet så gjort at du er blevet åben over for noget andet? 
 
Respondant: Ja jeg synes der dukker en masse interessante og fede ting op hele tiden. Men der er 
rigtig meget af kan man sige. Så det er en forskel. En blanding af at mit liv har ændret sig, og af at 
hvis man dyrker det for meget bliver man døv til sidst i perioder fordi man hører så meget musik. 
Der er meget musik, og meget af det er også bare lort. Andelen af kvalitet er ikke fulgt med og 
blevet større synes jeg på nettet, end det var i en pladebutik 
 
Interviewer: Men er det så sådan, at når du har købt en cd og har hørt den igennem, køber du også 
en hel cd nu? Eller køber du stadig en hel cd? 
 
Respondant: Det er blandet, men for det meste henter jeg en hel cd. Så tyrer jeg den igennem et par 
gange. 
 
Interviewer: Så du sidder ikke og laver playlist med dine yndlings sange? 
 
Respondant: Jo det gør jeg engang imellem også. Mest med de ting jeg gerne vil tilbage til mange 
gange. De ryger ind i en playlist. Det kan være baseret på en genre eller sådan noget. Men det er 
mere de ting jeg hører rigtig meget. Meget af det når slet ikke så langt. Det kommer aldrig ind på 
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min løbeplaylist på iPod hvis jeg ikke er så vild med og det ikke er fedt. 
 
Interviewer: Okay så du bruger din iPod når du løber. Hvornår hører du ellers musik? 
 
Respondant: Jamen når jeg herhjemme hører jeg næsten altid musik. Mest om aftenen. Om 
morgenen hører vi radio, på arbejdet hører jeg aldrig musik, egentlig heller ikke rigtig når jeg 
kommer hjem fra arbejde. Også i weekenderne. Fredag, lørdag, søndag hører vi meget musik. 
Nogen gange lytter man efter, andre gange så kører det bare i baggrunden. Nogen gange danser vi 
rundt til det alle 3. Det er meget forskelligt. Nogen gange ser vi også musikvideoer på youtube 
sammen. 
 
Interviewer: Bruger du meget youtube ellers til at høre musik? 
 
Respondant: Ja det synes jeg, vi har haft nogen meget fede spillelister derinde, med tons af numre 
som bare kører. Måske 50 numre, det er meget fedt, nogen af dem er typisk tematiske. Så er det 
nogenlunde samme stil. Så finde man et nummer man kender, og så henter den nogen i samme stil. 
Der er godt nok en masse numre man ikke kender så.. 
 
Interviewer: Bruger du det nogengange til at blive inspireret til hvad du skal købe i Itunes? 
 
Respondant: Ja det kan jeg godt blive inspireret til. 
 
Interviewer: Er der nogen grund til at du så henter det på itunes når du alligevel kan høre det på 
Youtube når du vil? 
 
Respondant: Næh. De ting der ligger sådan midt imellem som ikke er vildt fedt men som vi lige 
hører i en kort periode, det hører vi bare fra Youtube. Og musikvideoer og sager. Så på den måde er 
det måske ikke så voldsomt vigtigt at downloade det som bare ligger. 
 
Respondant: Men de ting jeg virkelig godt kan lide, dem henter jeg. 
 
Interviewer: Er det pga. kvaliteten af det? 
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Respondant: Øhhh ikke den digitale kvalitet. Det er udemærket nogengange. Men det er nok mest 
så jeg kan tage det med at jeg downloader det. 
 
Interviewer: Du føler altså ikke at du ejer det der ligger i dit Itunes? 
 
Respondant: Nej det synes jeg ikke. Altså nej. 
 
Interviewer: Du ser ikke din itunes som din egen samling af musik? 
 
Respondant: Min samling? Hmm nej egentlig ikke. 
 
Interviewer: Hvad med dine cder? 
 
Respondant: Det er mere mine egne. Men det synes jeg ikke med Itunes og mp3er generelt. Eller en 
dvd. Det synes jeg ikke på samme måde er en samling, som hvad der ellers er mit. Og det er også 
det jeg godt kan lide ved det, Jeg blev træt af at have alle de cder. De fyldte så meget og blev spredt 
over alt til fester. Jeg kan godt lide det der med at det ikke fylder noget, og i virkeligheden ikke er 
fysisk, men bare ligger på computeren eller i iPoden 
 
Interviewer: Så det er mere tilgængeligheden der er vigtig? 
 
Respondant: Ja, det synes jeg. Jeg har fx ikke lyst til at tage de der cder ned, heller ikke de fede af 
dem. Jeg synes helt klart at det er et stort fremskridt. Og øhh at have dem som mp3ere, eller bare 
ikke fysisk. 
 
Interviewer: Der er jo nogen der udstiller deres samling. 
 
Respondant: Ja ja men det kan jeg godt lide at jeg ikke har. Det eneste jeg kunne savner hvis jeg var 
rigtig krævende var det grafiske. Et cover, eller nogen tekster. Men jaa.. 
 
Interviewer: Henter du så covers til dit itunes? 
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Respondant: Ja, men det er ikke helt det samme. Så bliver det bare en navigations ting. Så det er 
ikke det samme. 
 
Interviewer: Skal vi ikke prøve at sætte et nummer på? 
 
Respondanten rejser sig og sætter musik på 
 
Respondant: Jeg plugger den lige til her (iPoden). Computeren den er ikke sat til, der spiller jeg 
normalt bare fra computeren, den har gode højtalere. 
 
Respondant: Jeg ved ikke lige hvad jeg skal sætte på. 
 
Interviewer: Bare et eller andet du synes der er godt. 
 
Respondanten sidder og kigger på sin spilleliste. 
 
Interviewer 2: Må vi se dine spillelister? 
 
Respondant: Ehh... Det er sådan nogen automatiske nogen. Noget bosanova og noget funk.. Men 
der er ikke alle her fordi de er på den gamle computer. Den blev skiftet ud til fordel for Mac. Og da 
jeg skulle overføre dem fra Ipoden til computeren kunne jeg ikke få det hele med, det skal man have 
et specielt program til. Det er så probemet ved digitalt musik på den her måde, at der er så mange 
barrierer for udveksling. 
 
Interviewer: Det der med at man mister det fysiske overblik over over det også. Man skal selv dele 
det op. 
 
Respondant: Ja 
 
Musikken spiller. 
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Interviewer: Hvad hører du af musik? 
 
Respondant: Normalt? Alt muligt. Lige fra klassisk musik til det der til hård rock.. Ehh- øhhh jazz.. 
Alt muligt. Det er virkelig meget forskelligt. Alt efter hvad jeg er i humør til. 
 
Respondant: Jeg kan godt lide at se musik live. 
 
Ubetydelig snak om koncerter følger. 
 
Interviewer: Er du nogengange ud og se bands som du ikke hører normalt? 
 
Respondant: Ehhh ja, på et tidspunkt dyrkede jeg det med en af mine venner. På loppen eller Vega 
eller lignende. Hvor vi bare købte billetterne uden at kende det. Jeg synes det er fedt ikke at have 
nogen forudsætninger overhovedet. Det er charmen ved koncerter. Specielt på roskilde også. At 
man opdager noget man ikke kender. 
 
Respondant: Det er interaktionen med musikken jeg synes er fedt. Det samme lidt som med cder og 
Lper festival etc. Jeg kan ikke holde ud at høre på P3. Fordi der sidder nogen og spiller musikken, 
man kan ikke interagere med det overhovedet. Det kører bare A til B til C. Det kan jeg ikke lide. 
Det der radio det har jeg ikke dyrket. Jo med P2 kan jeg godt fordi det er klassisk musik og det aner 
jeg ikke en skid om. Eller Dap Radio. Men lige med P3 og sådan noget, det kan jeg ikke lide. 
 
Interviewer: Er det fordi du gerne selv vil kunne styre det og vide noget om tingene og grave lidt i 
det? 
 
Respondant: Ja, præcis. Der ligger det der med at grave i det. 
 
Interviewer: Hvad gør du så når du skal tjekke musikken ud bagefter en koncert? 
 
Interviewer: Er der nogen af jer der spiller musik? 
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Respondant: My spiller saxofon, den står dernede. 
 
Interviewer: Sejt nok. 
 
Respondant: Jeg kan ikke spille på noget 
 
Interviewer: Hvad er det vi hører nu? 
 
Respondant: Øhhh Jose Gonzales. 
 
Interviewer: Er det noget du også har på cd? 
 
Respondant: Ja. 
 
Interviewer: Okay 
 
Respondant: Jeg har set ham spille 2 gange (snak om koncerterne følger) 
 
Interviewer: Har du nogen yndlingsbands/sange? 
 
Respondant: Nej ikke rigtig. Kun i 80'erne hvor jeg hørte rigtig meget old school hiphop. Men ikke 
rigtig fan med plakater osv. (mere snak om at være fan og hvad han hører) 
 
Interviewer: Jeg tænkte på, når det bliver digitaliseret så meget, om man nogengange har følelsen af 
at nærheden og kontakten med musikeren går tabt? Har du samme forhold til dem når du bare har 
fundet dem på nettet? 
 
Respondant: Ja det synes jeg. Det er det samme. Jeg synes den allerstørste forskel efter det her 
spring i mediernes fysisk, det er springet fra Lpen til CD. Jeg synes ikk der er stor forskel fra CD til 
MP3. Altså jeg ved ikke om det er noget med at coveret er en bog osv. Jeg synes LPen er fedest 
fordi den er så stor øhh og coveret er stort og sådan noget ikk, jeg tror også, det ved jeg ikke, at der 
er sket et eller andet med hele designet, det er rykket fra det store format til cden hvor man kun har 
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de der 13 gange 13 centimeter at gøre godt med, i forhold til en LP. 
 
Interviewer: Hvad var skiftet fra LP til CD? 
 
Respondant: Det var jo sådan et skift der kom i slut 80erne start 90erne, eehhhhh ja indtil lad os 
sige for fem år siden, var det næsten umuligt at få LPer. Der var kun få butikker i Kbh med nogen 
niche genrer, som intet havde med mixning eller scrathning at gøre. Jeg synes heller ikke det findes 
hos kasettebånd. Og det var jo inden LP. Kasettebånd minder mig meget om MP3 format. Det er 
langsomt, men det der med at optage osv. Jeg synes bare det er en videreudvikling af kasettebånd. 
 
Interviewer: Jamen har du så overvejet at købe en pladespiller og en masse plader og have stående i 
stuen istedet for? 
 
Respondant: Nej 
 
Interviewer: Okay, du lyder bare som om at du synes at LPen klart er det fedeste? 
 
Respondant: Jamen det er det også, det er klart det fedeste format fysisk, men nej. Jeg har ikke det 
forhold til det. Jeg har brugt rigtig meget musik til rigtig meget og rigtig længe, så nu tror jeg 
virkelig bare det er bare ved at være lyd. Og ikke alt det der udenom. Men nu er det mere og mere 
bare lyd. Jeg er ikk så nostalgisk efter at komme tilbage til de der formater. Altså jeg synes det er 
meget fedt at have været igennem de der 4 forskellige formater. Bånd, LP, cd, mp3, men jeg har 
ikke lyst til at gå tilbage. Det har jeg ikke. Jeg kan faktisk godt lide det der med at der generelt bare 
kommer færre ting.  
 
Respondant: Her i min lejlighed er det dejligt at være fri for at have alle de cder og lper stående. 
 
Interviewer: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på så, hvis du ikke vil have dem stående, 
hvorfor skal de så fylde hele dit loftum? 
 
Respondant: Nårh jamen deeet.... Ehh.. Der står rigtig meget deroppe.. Og gamle bøger. 
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Interviewer: Men du ville ikk have et problem med at køre dem på losspladsen? 
 
Respondant: Nej det tror jeg egentlig ikke. Mange af dem kunne jeg godt sælge eller give væk. Eller 
smide ud. Nogen af dem ville jeg nok tage ud. Men mange af dem må da godt komme videre i 
systemet. 
 
Interviewer: Jeg tænker bare at man kunne forestille sig at kigge dem igennem og mindes tilbage da 
man fik den/hørte den. 
 
Respondant: Der er det mere med numre. Jeg kan blive nostalgisk over at høre et nummer som 
minder mig om en tid. 
 
Interviewer: Får du de samme minder fra et nummer du har downloaded. 
 
Respondant: Ja. Det er ligemeget hvor nummeret kommer fra. Altså. Jeg har måske haft den som cd 
engang, og så finde nummeret igen nu på nettet, og det giver mig præcis den samme følelse. Det har 
intet med det fysiske at gøre 
 
Interviewer: Men det virker alligevel som om, at du ikke ville smide ALLE cd'erne ud hvis det var? 
 
Respondant: Nogen af dem ville jeg nok beholde, også fordi jeg har brugt tid på at få fat i dem. Men 
jeg har ikke lagt vildt mange af dem over på min harddisk. Nogen køber jo en kæmpe harddisk og 
ripper hele lortet over på den, det har jeg ikke gjort. 
 
Interviewer: Fordi det er for tidskrævende? 
 
Respondant: Ja og også fordi der er så mange andre muligeder for at finde alt muligt andet på nettet. 
Jeg har også hentet nogen af cderne jeg har på loftet bare på nettet. 
 
Interviewer: Er det så måske sådan nogen steder som Youtube hvor du kommer i tanke om, at den 
har du haft tidligere? 
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Respondant: Ja jeg genopdager ting på Youtube. Det er jo også en måde at høre gamle cder på igen, 
istedet for at gå op på loftet og hente dem.  
 
Interviewer: hHr du følelsen af at du egentlig grundlæggende har adgang til alt musik? 
 
Respondant: Ja rigtig meget i hvert fald. Og det er det der er vigtigst nu, at der er hurtig adgang til 
det hele? 
 
Respondant: Ja det synes jeg. Altså jeg tror det er det der med at have mulighed for at finde det 
meste som er vigtigt. Og ellers at finde nogen ting som også er lidt anderledes. Det kan man jo finde 
på alle mulige blogs osv. mærkelige billeder og sådan nogen ting. 
 
Respondant: Men også fordi jeg har adgang til så meget, synes jeg måske ikke det er så interessant 
mere. Samlerdelen er ikke en særlig stor del mere. Der er ikke noget arbejde i det. 
 
Interviewer: Er det fordi mystikken er gået af det?  
 
Respondant: Du kan ikke længere finde noget helt unikt i en gammel pladekasse. Det er ikke 
nødvendigt kan man sige. Det gode ved det er tilgengæld, at hvis det man finder er noget lort, kan 
man bare smide det ud igen og fine noget andet. Den skuffelse man kunne få fra en LP hvor kun var 
måske et halvt nummer der var godt får man ikke idag. 
 
Interviewer: Hvordan ville du have det hvis hele din itunes blev slettet? Alle sangene på din 
computer. 
 
Respondant: Så ville jeg blive nødt til at finde det hele igen? 
 
Interviewer: Jeg tænker bare på du kan jo bare gå ind på Youtube og finde det du gerne vil have og 
høre det? 
 
Respondant: Ja, men jeg tror ikke jeg kan huske alt det jeg har på min iPod i hovedet. Eeehmmm. 
Men jeg tror hvis det skete, så ville jeg finde noget af det igen, men også bruge muligheden for at 
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finde noget nyt. Det synes jeg meget jeg har tendens til når jeg skifter fra et format til et andet. 
Noget overfører jeg/tager med, det jeg synes er fedt eller kan huske, og så har jeg fyldt op med en 
masse nyt. 
 
Interviewer: Der kom lige en slags generations skifte? 
 
Respondant: Ja det er også meget fedt, én ting er, at jeg ikke orker at føre det hele over men på den 
anden side synes jeg heller ikke det kan være meningen. Det er lidt muligheden for at finde noget 
nyt. 
 
Interviewer: For sådan et æra skift? 
 
Respondant: Ja en blanding ik? Musikmæssigt er det også meget blandet. Det er ikke kun 
hemmelige super indie-ting. Det kan være både en gammel jaxxplade og noget nyt som udkom igår. 
På den måde har jeg ikke andre kriterier end at jeg synes det skal være fedt. 
 
Interviewer: Det jeg så tænker er, at så ville det jo egentlig være ligeså fint for dig hvis du bare 
havde nogen gemte playlists et sted, eller bookmarks, da det væsentlige er at du har et system som 
holder styr på det, så du kan se hvad du godt kan lide. 
 
Respondant: Ja det kunne det sagtens være. Det kunne også bare være en konto et sted på nettet, det 
behøves ikke ligge på min computer. Det skal bare indekseres og være overskueligt. Det kunne 
sagtens ligge alle mulige andre steder. Det gode ved at have det i Itunes er bare at så kan man have 
det med i lommen. Men en løsning med at have det liggende et andet sted på nettet ville være en fed 
løsning for mig. 
 
Interviewer: Okay, så det der med selv at eje det, er egentlig ligegyldigt så længe du kan høre det? 
 
Respondant: Ja. Det eneste jeg er bange for er, ikke at kunne høre det når jeg har lyst. Hvis jeg 
havde en mp3 afspiller med netudgang eller kunne logge på fra arbejdet ville det være ligeså fedt. 
 
Interviewer: Tænker du nogensinde over om du bidrager med økonomisk støtte til de bands du godt 
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kan lide? 
 
Respondant: Nej det tænker jeg faktisk aldrig over. 
 
Interviewer: Kunne du måske overveje på et tidspunkt at betale for adgang istedet for ejerskab. 
Eksempelvis Wimp eller lignede? 
 
Respondant: Ja hvis 'biblioteket' var godt nok kunne jeg sagtens overveje det. 
 
Interviewer: Da du var yngre og hørte meget hip-hop, tænkte du da på det som en del af din 
identitet? Altså gik op i det, og gik i hip-hop tøj osv. 
 
Respondant: Ja det gjorde jeg helt sikkert. Og hørte hiandens plader og lavede mixed tapes. 
 
Interviewer: Tror du den del af det, hvor man identificerer sig med musikken, forsvinder når det 
bliver digitaliseret? 
 
Respondant: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror det har noget at gøre med alder, ikke med medieformen. 
Noge havde plakater osv med madonna eller lignende. Jeg tror hiphop livsstilen havde noget med 
alderen at gøre. Havde jeg været 14,15,16 år idag havde jeg sikkert også dyrket noget på den måde. 
Jeg tror mere det er alderen end formatet. 
 
Interviewer: Du føler ikke at den måde man identificerer sig med musikken udadtil forsvinder med 
digitaliseringen? 
 
Respondant: Dengang i min hiphop tid kom der måske 1 eller 2 videoer på fjernsynet med en 
kunstner, så man tog lidt bare hvad man kunne få. Og jeg tror det kan godt være, at mp3er er mindre 
visuelle end cder og lper, men tilgengæld er der meget mere video og visuel florering omkring 
kunstnere og numre. Jeg tror bare at man så tager hele looket og livsstilen derfra istedet for. Som 
teenager dyrker man sin musik i kontrast til noget andet, sine forældre eller lignende, og sådan tror 
jeg altid det vil være. Man bliver en del af en gruppe. Det er grundlæggende en del af at blive et 
fællesskab. 
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Interviewer: Sidder du stadig nogengange og hører musik med dine venner? 
 
Respondant: Ikke på samme måde, nu er det mere baggrundsmusik. Vi sidder ikke rigtig og hører 
efter det mere på samme måde. Det gør jeg faktisk ikke så meget. 
 
Interviewer: Synes du det er en fordel at man nu kan dele Youtube klip på facebook f.eks., og på 
den måde dele musik virtuelt? 
 
Respondant: Ja det synes jeg. 
 
Interviewer: Er det noget du har brugt til at finde ny musik også? 
 
Respondant: Ja det er det. 
 
Interviewer: Du har aldrig følelsen af sådan nærmest at drukne i musik? 
 
Respondant: Jo i perioder så gider jeg ikke beskæftige mig med det. Så tager jeg lige et break og 
hører det jeg sev har på min ipod eller på min disk. Der er også ting som jeg ikke er nået ned til 
endnu. Så ja den fornæmelse kan man rigtig hurtigt få.  
 
Respondant: Det er mest når jeg får fornemmelsen af at jeg har lyst til at høre et eller andet som jeg 
ikke ved hvad er, at jeg finder nyt. Det kommer meget naturligt. 
 
Interviewer: Føler du det er rart at du nu bare kan gå hen til din computer og finde musik når du 
selv har tid. At du ikke behøver gøre det på en fridag hvor pladebutikken holder åbent, men kan 
gøre det kl 22 hvis du har lyst? 
 
Respondant: Ja ja det synes jeg er rigtig fedt. 
 
Interviewer: Så det gavner altså mere end det forvirrer? 
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Respondant: Ja det synes jeg. Altså øøøhhmm... Ja det er en kæmpe fordel. Men dengang var det jo 
ret fedt at gå ned i en pladeforretning og rode, men det er mange år siden jeg har været i en. På en 
måde savner jeg det vel lidt. 
 
Interviewer: Man kan nogengange se pladebutikkerne som en slags godt filter, hvor de ligesom 
vælger de gode ud for dig? 
 
Respondant: Ja men det behøver man ikke mere. I cd/lp-dagene var det tit sådan, at 
pladeforretningerne stod for noget. Men det synes jeg ikke man behøver mere når tingene ligger på 
nettet som de gør, så er det mere links der gør at man kommer videre fra én sang til en anden. Man 
kan sige at det ene site siger god for det andet. Det kunne f.eks. være blogs etc. Jeg har det meget 
sådan generelt med, at hvis jeg hører noget for lang tid så bliver jeg helt træt af det og hører noget 
helt andet i en periode. 
 
Interviewer: Bookmarker du så de blogs du gerne vil vende tilbage og navgere i? 
 
Respondant: Ja, jeg har rigtig mange bookmarks, på alt muligt. 
 
Interviewer: Det er jo også en måde at (...) musikken på? (Udtydeligt) 
 
Respondant: Ja, det er lidt det samme. 
 
Interviewer: Hvad med podcasts osv? 
 
Respondant: Det har jeg ikke dyrket så meget, men jeg synes det er en fed ting. Jeg har kun hørt 
bøger på podcasts. 
 
Interviewer: Hvad med mixtapes? 
 
Respondant: Det har jeg haft meget at gøre med. Både med at lave dem og sende dem frem og 
tilbage. 
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Interviewer: Når du liger hører et mixtape beder du så om en trackliste og tjekker nogen kunstnere 
ud? 
 
Respondant: Øøhh tjjaa det kan jeg godt finde på. 
 
Interviewer: Okay så hvis du finder noget du virkelig synes er fedt, så dykker du ned i det? 
 
Respondant: Ja det gør jeg nogengange. Hvis jeg synes det er fedt. Helt sikkert. 
 
Interviewer: Så selvom det er digitalt, så ligger du stadig efter sådan noget som pladeselskab? 
 
Respondant: Ja ja men det kan man jo se på nettet. Selvom man downloader en mp3 kan man stadig 
slå den op på nettet og der kan man stadig se.. jaaa... øhh. Der har du de rigtige oplysninger. 
Pladeselskab, år, producer. Det behøver man ikke papiret for at se. 
 
Interviewer: Gør det nogen forskel for dig om et band er uden eller med pladekontrakt? 
 
Respondant: Nej. Det har jeg aldrig tænkt på. 
 
Interviewer: Det er nemlig en af de ting som ændrer sig med digitalt musik, at alle kan komme ud 
med noget. 
 
Respondant:Jja men det ved jeg ikke... Det har jeg ikke rigtig tænkt på som et parameter. Men det 
er jo rigtigt, alle kan udgive. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at mens udbuddet bliver større, 
bliver en større andel af det også dårligt. Talentmassen er ikke blevet større i forhold til udbuddet. 
 
Interviewer: Synes du det er nemmere eller sværere at navigere i hvad der er godt eller dårligt? 
 
Respondant: Det er sgu det samme synes jeg. 
 
 
Random snak om radio og hiphop 
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Respondant: Nogen producere man kan være fan af og så finde ud af hvad de ellers har lavet, eller 
via pladeselskabet f.eks. Så hiphop som eksempel er nemt at grave rundt i. 
 
Interviewer: Nu eller dengang? 
 
Respondant: Det var det dengang, jeg tror da også det er det stadig. øøøhhmm. Det sværeste og den 
største udfordring det hvis det skal være en eller anden gammel plade fra 60'erne eller 50'erne. 
 
Interviewer: Ser du det som et problem at det hele er digitaliseret? Synes du det er problematisk at 
folk måske ikke ejer noget fysisk om 10 år? 
 
Respondant: Hmm... Arrr.. Jeg tror altid der vil være et behov for at have noget fysisk. Eks. 10 fede 
plader fra deres ungdom. Så jeg synes man kan se at der er et behov for noget fysisk. Ellers tror jeg 
det skulle være sådan noget datasikkerhed eller læringskvalitet. 
 
Interviewer: Det kan jo godt være man har fundet en plade med en lille lille kunster og man har den 
på cd og den er næsten umulig at finde på nettet ik? Og så mister man den og så har man et 
problem. Det er ikke noget du går og tænker over?  
 
Respondant: Nej det synes jeg ikke øøhhmm.. Næh. Det ville jeg ikke have noget imod hvis der var 
et kæmpe digitaliseret arkiv isteder for. Nej. det tror jeg ikke. 
 
Interviewer: Vil du lige vise mig på computeren hvordan det fungerer? 
 
Interviewer tager billeder og dokumenterer aktørerne i rummet. Respondent Christian forklarer 
imens. 
 
Respondant: Ja det ligger selvfølgelig i det sædvanlige itunes. 3588 sange. 20 MB. 
 
Interviewer: Er det både noget du har downloadet og købt? 
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Respondant: Ja det meste har jeg downoaded og noget af det er cd'er jeg har rippet over, eeller fra 
andres iPods. Som sagt har denne her spilleliste været større. Det er anden version der her efter jeg 
har skiftet computer.  
 
Respondant: Ellers er der sådan noget som Pitchfork. Det er mest bare artikler om musik. Der er 
både nye og anmeldelser og lister over alt muligt. [...] Den er måske lidt tung, men man kan slå 
rigtig meget op. [...] Den er ikke så god til skandinaviske ting, men mest amerikanske. 
[...respondent fortæller om hvordan man navigerer på hjemmesiden...] 
 
Interviewer: Er det noget du bruger? 
 
Respondant: Ja hvis jeg synes det er fedt kan jeg godt gå denne her vej. Man kan også [.....] 
Wikipedia er også godt 
 
Interviewer: Bruger du nogengange den der (...) til at læse om de forskellige kunstnere? 
(Udtydeligt) 
 
Respondant: Ja det kan jeg godt gøre. Det ermåske lidt halvtørt, fordi man ikke kan høre det. Der er 
kun nogen små klip på 30 sek. Men den er god fordi der er mange henvisninger og den er meget 
systematisk.  
 
 Respondenten viser mere om de hjemesider han kigger på. 
 
Interviewer: Ang det der hjemmeside magasin, købte du musikmagasiner tidligere? 
 
Respondant: Øhh ja det gjorde jeg, øhh det gør jeg stadig engang imellem. 
 
Interviewer: Også selvom du kan finde det samme på nettet? 
 
Respondant: Ja det er meget godt hvis man kører i tog eller et eller andet ik. øhh. så læser jeg det 
der. Jeg tror måske hvis jeg havde en iPad at jeg ville dyrke det i højere grad med de digitale 
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abonnementer. 
 
Interviewer: Det var meget nice lige at se hvordan du gjorde. Det er sjovt at se hvordan folk sådan 
gør tingene på. 
 
Respondant: Ja jeg tror egentlig nogenlunde det er det samme. Der findes masser af sider. Sound 
Venue og Gaffa er også gode steder at læse. 
 
Interviewer tager et billede af itunes. 
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Bilag 3 - Interview med Kristian, mandag d. 4 april 2011. 
 
Kristian 26 år, arkitektstuderende, udlært møbelsnedker.	  	  
Interviewer: Har du noget forhold til musik selv, spiller du musik eller noget?	  
Respondent: jeg er dj en gang i mellem, hvor mig og nogle venner spiller noget gammelt fransk 
musik en gang i mellem, derudover har jeg spillet lidt klarinet før i tiden. Vi har spillet en hel del 
DJ sessions alle mulige forskellige steder, og vi elskede at finde nye sange og vise dem til hinanden. 
Det var en stor del af min hverdag. Vi spillede mest gamle sange, men der var stor glæde i at finde 
noget nyt, gammelt, som vi ikke havde hørt før. Det gik vi meget op I.	  
Interviewer:  Hvordan finder du ny musik?	  
Respondent: jeg lytter nogle gange til musik på youtube, hvis jeg for eksempel har lyst til at høre et 
eller andet nummer, så finder jeg det og så forslår den nogle numre der minder om det eg høre.	  
Interviewer: hvis du så har fundet et nyt nummer, køber du det så eller anskaffer du dig det på 
anden vis?	  
Respondent: hvis det er et nummer jeg synes er rigtig godt så køber jeg det over itunes, jeg havde 
faktisk for et par år siden ikke troet at jeg ville begynde at købe musik over itunes, men jeg synes 
det er en del lettere, og så har jeg det også med det samme, lige når jeg har købt det.	  
Interviewer: Har du så kun musik i itunes?	  
Respondent: nej jeg har også nogle cd’er, men de er pakket væk, jeg har lagt dem ind på min 
computer og har ikke længere brug for dem,	  
Interviewer: hvordan kan det være at du har pakket dem væk og ikke smidt dem ud?	  
Respondent: jeg synes der er nogle minder forbundet til det fysiske medie og jeg vil gerne kunne 
finde kasserne frem om nogle år og så komme til at huske de minder der er forbundet med de cd’er, 
derfor vil jeg ikke smide dem ud.	  
Interviewer: Så dine minder er bundet til den fysiske del af cd'en?	  
Respondent: Ehm.. det er forskelligt, det kan selvfølgelig også være sangene. Men jeg kan godt lide 
helheden i en cd	  
Interviewer: hvor hører du mest musik henne?	  
Respondent: her og ude på skolen.	  
Interviewer: hvad for et medie bruger du til at høre musik på her og ude på skolen?	  
Respondent: Jeg bruger min tlf til at høre musik på både her og ude på skolen. Jeg hører også mine 
plader engang imellem.	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Interviewer: er der forskel på hvornår du hører hvad?	  
Respondent: når jeg hører mine plader, lytter jeg mere på dem, der er jo kun 22,5 min. På sådan en 
side af en plade, derfor lytter man mere fordi man skal vende pladen hele tiden, jeg tror når jeg 
hører en plade høre jeg også mere alle numrene, fordi jeg ikke lige hopper over et nummer jeg ikke 
gider at høre. Hvilket jeg gør når jeg hører det på min tlf eller på computeren. Umiddelbart når jeg 
høre musik på min tlf eller på computeren bruger jeg det mere som baggrundsmusik. For eksempel 
når jeg er ude på skolen høre jeg rigtig meget musik, for at fokusere mere på det jeg sidder og 
laver. Vi sidder i sådan et stort rum ude på skolen og for at holde fokus lytter jeg til musik.	  
Interviewer: når du sidder ude på skolen, siger du at du høre musik på enten computer eller tlf, hvis 
du fx høre musik på computeren, bruger du så nogle gange nogle streaming services, så som 
youtube, wimp, grooveshark eller yousee?	  
Respondent: Jeg høre det hovedsagligt i mit itunes eller det der er lagret på tlf, der kan jeg bare lade 
playlisten eller albumet køre.	  
Interviewer: Man kan jo også lave playlister på adskillige streaming services, men det bruger du 
ikke eller hva?	  
Respondent: nej jeg ikke når jeg arbejder.	  
Interviewer: Hvorfor har du hængt en plade op derovre?	  
Respondent: Øhh.. det er faktisk ikke en plade. Det er en filmsive jeg har fået engang. Jeg ved ikke 
hvorfor jeg har hængt den op, det er bare for sjov.	  
Interviewer: Vil du sætte et af dine yndlingsnumre på for os?	  
Respondent: Eh ja (Kristian går over og skifter sang på sin iPhone)	  
Interviewer: Hvad er det for en sang du har valgt?	  
Respondent: Det er faktisk et gammelt nummer som jeg hørte meget da jeg var yngre	  
Interviewer: Har du det også på LP?	  
Respondent: Ja
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Bilag 4 - Interview med Mads, onsdag d. 6 april 2011. 
 
 
Mads, 32 år, Uddannet på RUC (geografi og virksomhedsstudier), uddannet nov 2008. Innovation i 
virksomheder. Arbejdet i vikariat i Udlændingeservice. 
 
 
Interviewer: Nu hvor det drejer sig om musik, kunne vi godt bare måske starte med at sætte et eller 
andet på? 
 
Respondent: Øh, Herinde? 
 
Interviewer: Det må du selv bestemme. 
 
(Mads tager os med ind i sit soveværelse, hvor hans anlæg er placeret) 
 
Respondent: Der har vi Koto. 
 
Interviewer: Koto, hvad er det for noget? 
 
Respondent: Det er space synth. Her har vi Off. Det er et gammel "Sven Väth” klassiker. Det var 
den, som du spurgte ind til på et tidspunkt. Sven Väth fra 80’erne. Jeg vil foreslå i dagens 
anledning, så bliver det den. 
 
Respondent: Hotteste synthesizer anno 1989. 
 
Interviewer: Er det her, sådan, din musiksamling? 
 
Respondent: Ja, plus at, meget af det hører jeg jo også på YouTube med hovedtelefoner, så kan jeg 
jo også godt finde på at arbejde og sætte computeren herind og sætte den til anlægget (i 
soveværelset), men øh, det gider jeg altså ikke lige nu. 
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Interviewer: Har du andre CD'er end dem, der står her? 
 
Respondent: Dog ikke. 
 
Interviewer: Nej, det er alle de CD’er du ejer? 
 
Respondent: Ja meget af det hører jeg inde på... (computeren)  Så har jeg også, det har jeg bare ikke 
fået taget mig sammen til at bestilt, øh, gamle LP’er, vil gerne have bestilt nogle gamle LP’er hjem 
 
Interviewer: LP’er? 
 
Respondent: Ja, nogle af de der Maxisingler fra 80’erne, med øh, via Discogs. 
 
Interviewer: Discogs, hvad er det for noget? 
 
Respondent: Det er, kender du ikke det? Discogs.com, der kan man bestille, det er sådan en, 
netbutik hvor man øh, køber og sælger gamle plader og musik og alt muligt.. 
 
Interviewer: Inde på internettet? 
 
Respondent: Ja, der kan du finde ret mange sjove ting, så er der jo også... 
 
Interviewer: Er det ligesom Fona? 
 
Respondent: Meget meget større, nej det er jo ikke ligesom Fona, Det er det jo lige præcis ikke, det 
er, du sælger du kan sælge din gamle LP inde på Discogs og så kan folk købe den. Jeg købte bl.a. en 
af dem her ovre, hvor jeg tog kontakt til en (...) nede i Tyskland. 
 
* Mads roder i sine plader 
 
Interviewer: Nå, der har du nogle plader. 
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Respondent: Ja 
*Roder videre 
 
Respondent: Den her, også noget typisk 
 
T-a-r-a-k-o? (læses af interviewer) 
 
Respondent: Ja, 1985. Typisk 80’er, så.  
 
Interviewer: Og den har du købt inde på det der Discogs? 
 
Respondent: Ja, discogs.com, ja. 
 
Interviewer: Er det ligesom eBay, det lyder lidt sådan? 
 
Respondent: Ja, øhm, jeg er så ikke så meget inde i det der eBay, men øh, alternativt så er der altså 
os, jeg har dårlig erfaring med det. Jeg har dårlige erfaring med de der danske netbutikker, 
CDon.com, Fona osv., de er jo ret små her i Danmark, øhm, jeg kender en, der er den der iMusic, 
findes på dansk, men jeg tror altså den er udenlandsk (...), men der har de et udvalg, der er meget 
meget større. Og også på en tysk en der hedder Alphamusic. 
 
Interviewer: Alf? 
 
Respondent: Alphamusic.com, det er også, der har de også et meget meget større udvalg. 
 
Interviewer: Nu køber du jo for eksempel nogle plader som den der... 
 
Respondent: Den, den kan du ikke gå ned og få i Fona? 
 
Interviewer: Nej okay, så den er sjælden? 
 
Respondent: Ja (trækker lidt på det), det er i hvert fald ikke en du lige går ned og køber i den lokale 
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pladebutik, det er helt sikkert. 
 
Interviewer: Okay. Kan man finde den inde på nettet? 
 
Respondent: Det kan du godt. Og den ligger også på YouTube, der kan du også finde nogle af deres 
numre, hvis de ikke er spærret, YouTube har det jo med at spærre for, for... Jeg synes der er, den er 
blevet irriterende den der YouTube, for der er kommet så mange af de der (utydeligt at høre.... 
Handler om copyrigthed numre), copyrights, eller hvad faen de nu skriver. 
 
Interviewer: Kan man downloade dem nogen steder tror du? 
 
Respondent: Det kan du sikkert godt, hvis du gør det. Altså jeg har ikke prøvet, jeg har været inde 
på nogle halvillegale netbutikker, det gør jeg ikke igen for jeg fik en øh lille virus med i købet. Det 
var satme nederen. Så fik jeg sådan en virus der gik ind og... Jeg tror faktisk den hed Mirar, (...) så 
kom der sådan en toolbar op på skærmen.. 
 
Interviewer: På internettet eller hvad? 
 
Respondent: Ja hver gang jeg gik på nettet, øhm, tænkte; det var sku da irriterende, hvordan slipper 
jeg af med den. Øhm så tænkte jeg, det må jeg lige kigge på, så gik der et par måneder, så fik jeg en 
telefonregning på 3000 kroner. 
 
(...) 
 
Interviewer: Er det den du hører plader på (pladespilleren ved siden af anlægget)? 
 
Respondent: Ja, den er faktisk, det er faktisk rimeligt nyt at jeg er begyndt at samle på plader. 
 
Interviewer: Okay, hvad kommer det af? 
 
Respondent: Det er jo fordi, at mange af de dersens, øh, de der maxisingler, (...) som er blevet 
udgivet i 80erne, de fås jo ikke på CD, du kan sikkert godt finde dem, hvis du er kreativ, men øh, 
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det er lidt nemmere på Discogs. 
 
Interviewer: Kan du også godt lide at have pladen i stedet for kun at kunne høre den på YouTube 
eller hvad? 
 
Respondent: Ja, også derfor, også en del af det især. 
 
Interviewer: Hvad tror du grunden til det er? 
 
Respondent: Det ved jeg ikke, måske min alder, Jeg er lige, jeg er jo lige den generation ældre end i 
er (interviewere er fra slut 80erne), som gør at øh, jo jeg har iPod og øh, men det er ikke noget jeg 
bruger forfærdeligt meget, så, og åbnede her  i forbindelse med... for ikke ret lang tid siden. 
 
Interviewer: Hører du musik andre steder end herinde? 
 
Respondent: Ja, jeg sidder og hører på computeren med hovedtelefoner, 
 
Interviewer: Og det bare inde fra...? 
 
Respondent: Youtube, øhm, hvad fanden hedder den der anden, Dailymotion, ja,  
 
Interviewer: Den kender jeg ikke, den kender jeg heller ikke... 
 
Respondent: Øh nej, men der, og så er der nogle andre, de har jo fået sådan en, Google har jo fået 
sådan en ny en, der hedder "Search for videos", og der er jo både YouTube, øh, hvad hedder det, 
der er jo både YouTube, daiylymotion og en helt masse andre, jeg kan ikke huske dem alle 
sammen, jeg kan bare lige huske Dailymotion og, det er ikke kun YouTube, så øh, for eksempel her 
den anden dag, der skulle jeg vise, øh, i kender godt den der gamle klassiker Sabrina? - der havde 
jeg Kenneth Risgård, og øh, det er en af mine venner, og så en ung fyr der var 20 år, på besøg. 
 
Interviewer: Sabrina, hvad er det for noget? 
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Respondent: Det er, det er, den der video med "Boys Boys Boys", den sku, den er f.eks. blevet 
spærret inde på YouTube af en eller anden grund, så man ikke kan se den rigtige video, der er så en, 
der fandt jeg så en anden, øh, jeg kan ikke lige huske, det var faktisk en eller anden rumænsk en, øh, 
hvor at øh den var på, så, i starten var det jo, det der YouTube Respondent-koncept er jo blevet 
kopieret til en hel masse andet. 
 
Interviewer: Du fandt den originale sang med en anden film eller hvad? 
 
Respondent: Nej nej, den er på den originale video, bare ikke inde på YouTube, der en den spærret.. 
 
(...) 
 
Snak om "italo-konventet" (en samling af folk der hører og spiler musik af genren Italo) og mixing. 
 
(...) 
 
Interviewer: Det første, sådan medie du brugte til musik, hvad var.. Var det pladen eller hvad, 
hvordan, hvad var det? 
 
Respondent: Før YouTube, der var der noget der hed Danceanddisco.com, det eksisterer desværre 
ikke mere, men øh, det var tilbage i 2000-hvornår-var-det-5, at jeg begyndte at interessere mig for 
Italo, jeg havde købt noget "Modern Talking" ovre i England, og øh.. 
 
Interviewer: Hvad er det? 
 
Respondent: Typisk tysk-inspireret 80er, som går under... den brede betegnelse af Italo, det er det så 
ikke helt, men øh, fordi at øh, men det er sådan lidt tysk variant af det, sådan noget 80erne-
synthethizer (...) Dem, der havde et hit med "If your my heart, your my soul", hvis i kan huske den. 
 
Interviewer: Den kender jeg ikke, men det gør Mikkel (Interviewer nr. 2) sikkert. Men den har du 
fundet gennem det der, hvad sagde du det hed? 
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Respondent: Ej den har jeg kendt meget længe, det var Modern Talking, (...) såå gik jeg simpelthen 
bare systematisk til værks derfra; Modern Talking, så kan du også (...), de navne der så kommer op i 
følge Modern Talking, og så fandt jeg så den der DanceAndDisco og så gik det bare stærkt.   
 
Interviewer: Datadisco? 
 
Respondent: DanceAndDisco, øhm, så.  
 
Interviewer: Kunne man høre musik derinde (på DanceAndDisco), eller hvordan fungerede det?  
 
Respondent: Man kunne høre, men man kunne ikke downloade, kunne lige se, at den var gået i dag, 
det kan (...) Dengang var det jo ikke sådan, hvad skal man sige, der var YouTube jo på fosterstadiet, 
og øh, der var der sådan nogle DJ’s der havde lagt nogle Italo-Mix ind, og så hørte jeg så dem, og 
så skrev jeg alle kunstnerne ned og så... Da så YouTube kom, så kunne jeg jo så gå de der kunstnere 
igennem systematisk så det er simpelthen den måde, jeg har gjort det på. (...) Og så er det også 
fordi, et eller andet sted har det også været et oprør mod øh, det dersens, at de hver dag i radioen 
spillede det samme og samme musik, det var sådan det der satte det hele i gang, det var det jeg var 
ved at blive træt af til sidst, fordi det synes jeg var - det gider jeg altså ikke at høre på. 
 
Interviewer: Var det fordi du var træt af musikken, men også fordi du gerne selv ville til at 
bestemme mere, hvad du ville høre? 
 
Respondent: Ja, fordi jeg gerne selv vil bestemme, hvad jeg vil høre. 
 
Interviewer: Okay, som en slags interaktion, på en eller anden måde? 
 
Respondent: Ja, jeg synes ikke rigtig, at øh, der var nogen, øhm, hvad hedder det, der var altså; 
mulighederne for, hvis du gik i pladeforretninger, du ved, var så fede så, så det var sådan meget 
popmusik og så videre, du ved, og jeg vidste, at, altså jeg har jo set de der kæmpe store 
pladeforretninger i England og Tyksland osv., så jeg vidste jo godt at de havde meget større udvalg 
også, jeg kendte også, "Off" kendte jeg faktisk før, så... 
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Interviewer: "Off", hvad er det? 
 
Respondent: Det er det band, der har lavet, Øh...  
 
Interviewer: Det vi hører nu?  
 
Respondent: Ja. 
 
Interviewer: Nu siger du, at du brugte YouTube til at finde mange af de her Italo.... 
 
Respondent: Ja, det kom, ja det kom, det blev jo så, endte så jo op med at blive YouTube, der blev 
den store vinder i det her. 
 
Interviewer: Og inde det var det Dance... 
 
Respondent: DanceAndDisco. 
 
Interviewer: Så siger du, i forhold til pladebutikker og sådan noget, øhm, går du i, køber du musik i 
pladebutikker nu, CD'er og sådan? 
 
Respondent: Ar, det er efterhånden sjældent, fordi nettet har jo øh.. Ikke mere. Det er sjældent det 
sker, det skal lige være hvis jeg ser et godt tilbud, men det er efterhånden ret sjældent. 
 
Interviewer: På grund af? 
 
Respondent: Internettet. 
 
Interviewer: Udbuddet, at det er nemmere eller? 
 
Respondent: Det er nemmere at sidde og surfe efter det jeg gerne vil have på internettet,  
 
Interviewer: Nu sagde du f.eks. i England havde de nogle kæmpebutikker... 
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Respondent: Jeg har, jeg synes, ofte når jeg gik ind i en dansk butik så havde de måske øh, nogle 
enkle, så synes jeg ikke udvalget var særlig godt, f.eks. inde i den der Fona2000, der ligger inde på 
Østergade, jeg synes, den var f.eks., jeg synes den var røvdårlig, (griner)  
 
Interviewer: Men øh... 
 
Respondent: Så det forekom mig også, (...) det forekom mig før i tiden at jeg, jeg synes det var fedt 
så at komme til England eller til Tyskland og vide, at der havde de det, du søgte efter, når du gik ind 
i butikkerne, det var sådan det skulle forstås, det kan godt være det var sådan lidt kludret 
formuleret, men det var det der var "Rynken ved det?"..  
 
23:10 
Interviewer: Synes du der er en forskel på, når du sidder og kigger musik  på nettet end  i forhold til 
hvis du sidder i en butik, er det noget du bedre kan lide det ene sted end det andet sted. 
 
Respondent: Jeg kan bedst lide at sidde på nettet sådan som det er i dag, øhm, fordi jeg bliver, det er 
lidt nemmere og sidde herhjemme fra og sidde og surfe musik og surfe navne osv., du kan meget 
nemmere skræddersy din søgning end hvis du står inde i en pladebutik og glor dumt.  
 
Interviewer: Hvordan hørte du musik dengang du var yngre, før internettet? 
 
Respondent: Før internettet? (Tænker sig om) Stort spørgsmål. Jo. Der var jeg jo nok lidt mere pop-
minded, end jeg var i dag, men det var stadig sådan at øh, hvis man kunne få noget musik med 
hjem, som ikke lige var på cd-hylden herhjemme, så var man da rimelig tjekket ude på Sankt Annæ 
hvor jeg gik. Og det lykkedes faktisk en gang imellem. 
 
Interviewer: Er din interesse steget inde for musik sammen med skiftet i medie, f.eks. efter du er 
begyndt på internettet og sådan? 
 
Respondent: Det, jeg ved ikke om man kan sige at den er steget, den er måske blevet anderledes, 
øhm, jo den er måske steget på nogle punkter. Øhm, ved ikke hvad jeg skal svare til det. Jo altså, 
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selvfølgelig, du kan sige, at den er steget i og med at du har mere mulighed for at fat i det du gerne 
vil ha'. Så i den forstand kan du godt sige at svaret er ja.  
 
Interviewer: Men du hører ikke mere musik, end du gjorde dengang? Tidsmæssigt, sådan. 
 
Respondent: Nej, ikke sådan, jo lidt mere måske. Men det er ikke sådan at jeg... Det kan godt være, 
at jeg faktisk hører lidt mere, og jeg hører måske også mere forskellige, hvad hedder det...  
 
Interviewer: Genrer? 
 
Respondent: Udbud og variation i det jeg hører er måske større.  
 
Interviewer: Okay. Hvorfor tror du det? 
 
Respondent: Det er jo blevet meget nemmere tilgængeligt. Det er blevet meget nemmere at søge 
efter det jeg vil ha', så. 
 
Interviewer: Tror du måske at det har meget med internettet at gøre? 
 
Respondent: Ja, jeg ku' sikkert også, hvis jeg havde gidet, øh, sat mig (...) ordentligt ind tingene for 
15 år siden, før internettet og alt det der, kunne jeg sikkert også have gjort det, men det havde 
krævet et kæmpe arbejde. 
 
Interviewer: Okay, så du synes det er blevet nemmere nu om dage? 
 
Respondent: Ja. 
 
Interviewer: Ser du det som en fordel? 
 
Respondent: Jeg ser det som en fordel, så. 
 
Interviewer: Hører du musik sådan andre steder end herhjemme? 
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Respondent: Ja jeg går jo til Italo-konvents. 
 
Interviewer: Altså når du går i byen? 
 
*Mads forsætter 
Respondent: Og så har vi jo også vores, øh, det vi kalder interne italo-konvents, hvor at vi øh, det er 
sådan nogle fester vi holder 2-3 gange om året  hvor vi samledes bare vores venner og så kører 
Italo, og øh hvad der dertil hører. Så.  
 
Interviewer: Nu sagde du, at du havde en iPod (...) Eller nu er den så godt nok lige blevet hugget, 
men hvor brugte du den henne? 
 
Respondent: Jamen det var mest, det var mest hvis jeg var ude, så, ikke så meget herhjemme. 
 
Interviewer: Ude og gå eller? 
 
Respondent: Ja eller hvis jeg var ude, og hvis jeg var i sommerhus og sådan nogle steder. Faktisk 
ikke så meget herhjemme. 
 
Interviewer: Nej okay. Hvordan fungerede det med den iPod der? 
 
Respondent: Jeg synes det fungerede fint nok, man sku lige vende sig til, hvordan man skulle bruge 
den, så. 
 
Interviewer: Okay. Hvordan fik du musik over på den? 
 
Respondent: Øh, købte det på iTunes. 
 
Interviewer: På iTunes. Der købte du det? 
 
Respondent: Ja, så. Men iTunes med YouTube og de der forskellige, og så siden hen de der andre 
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videokanaler og videosider på internettet så er mit forbrug af iTunes faldet.  
 
Interviewer: Dine køb eller hvad? 
 
Respondent: Ja, fordi at nu er det sku nemmere og sidde, og hvorfor skal jeg give 8 kroner for et 
nummer når jeg kan sidde og lytte på det på YouTube og så stille computeren ind og slut den til 
anlægget derinde, altså. 
 
Interviewer: Har du også musik på din computer, som ikke er købt på iTunes, som ligger på din 
computer. 
 
Respondent: Øh, ja, men den der computer er faktisk ret ny så jeg har ikke fået installeret så meget 
af det, men ellers har jeg faktisk noget. Og jeg har også et større projekt med at mange af de her 
gamle CD’er de skal køres ind på computer og harddisk. 
 
Interviewer: Hvorfor det? Altså du har dem jo derinde ikke (ved anlægget, på CD). Hvad er 
grunden til, at du gerne vil have dem ind på din computer? 
 
Respondent: Øh, så bliver det nemmere at øh, for.. compilations, fordi der var meget af det der, 
inden jeg på et eller andet tidspunkt. Jeg har en eller anden gang. Noget af det er jo noget musik 
som jeg stort set aldrig hører, som på et eller andet tidspunkt ryger på loftet, så ville det være meget 
rart hvis jeg kan samle de af dem jeg kan li derinde, og så brænde CD'er til eget brug. 
 
Interviewer: Nu siger du, at du vil brænde CD'er du allerede har i forvejen. Hva…? 
 
Respondent: Nej jeg vil bare sørge for at skaffe, prøve at se om jeg kunne skaffe mig af med det 
musik, som jeg ikke bryder mig om og så tage det af det ud som jeg havde, og så måske hvis der 
er... Jeg har haft nogle CD'er som, hvor der kun var 3 eller 4 numre, som jeg gad at høre på og så 
resten det gad jeg ikke, så ville jeg prøve at finde ud af om jeg ikke bare kunne, hvis jeg havde 
sådan 3-4 af den slags CD'er så bare smække dem sammen på 1. 
 
Interviewer: På En CD? Så det bliver en slags Mixtape? 
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Respondent: Ja, så. 
 
Interviewer: Okay, og så ville du så have den cd stående derinde igen måske?  
 
Respondent: Så ville jeg jo så have dén CD stående der og resten på loftet eller ud eller et eller 
andet. 
 
Interviewer: Ja, den CD hvor de samlede numre er ("mixtapet") 
Men tror du også, at du ville beholde dem på computeren, tror du også at du ville spille dem på 
computeren så måske, eller ville du holde dig til at.... 
 
Respondent: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Så.  
 
Interviewer: Men alligevel, du kan godt åbenbart, altså, du brænder dem ud på en cd, så du kan godt 
lide at tingene stående så eller hvad? I forhold til... 
 
Respondent: Ja det kan jeg faktisk godt. 
 
Interviewer: Det kan du godt? 
 
Respondent: Ja 
 
Interviewer: Okay. Hva, du hører jo også musik på din computer, men alligevel kan du godt lide at 
have nogle ting stående sådan, hvorfor tror du det? 
 
Respondent: Ja, det ved jeg ikke altså. Det. *Mads' telefon ringer*. 
Respondent: Nej det er mest fordi, at øh... *Telefonen bipper* 
Respondent: Ja det kan godt være, at det måske er lidt øh. Altså det musik jeg har købt kan jeg godt 
lide at have stående stadigvæk, men det ændrer sig jo også fordi at øh, altså det har.. Min CD-reol 
betyder faktisk mindre og mindre for mig gennem årene, det har jeg oplevet, nu du spørger til det, 
øhm, så det er, det har, det har ændret sig, og øh, også, og det har igen noget at gøre med de der 
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YouTube at gøre, at øh, jo mere du kan finde derinde (...) jo mindre betyder det, hvad jeg har 
stående dér. Så. Der sker et skred i tingene med internettet, det er helt sikkert. 
 
Interviewer: Så du går måske ikke så meget op i, om du har det fysisk eller ej? 
 
Respondent: Jeg er jo stadig sådan lidt, jeg vil gerne have tingene fysisk, men øh jeg ku godt, men 
altså internettet kommer til at vinde i sidste ende. Det gør det.  
 
Interviewer: Tror du det er fordi at, fordi du måske kan få musikken gratis på internettet eller, altså, 
er det det der, eller... 
 
Respondent: Det er det jo nok et eller andet 
Interviewer: Det tror du? 
 
Respondent: Og det er nemt at netværke.  
 
(...)  
Interviewer: Altså at skaffe musikken? 
 
Respondent: Mm (Ja). Så.  
 
Interviewer: Nu hæfter jeg mig ved at du sagde, at du kunne forestille dig, at du tog mange af de 
cd'er derinde og lagde dem ind på computeren og så ville du brænde nogle af dem til de der enkle 
cd'er hvor du tog de bedste numre, og så er der nogle af de der CD’er der ryger op på loftet. 
 
Respondent: Ja, eller et eller andet. 
 
Interviewer: Okay.. 
 
Respondent: Så på den måde mister betydningen i forhold til internettet. 
 
Interviewer: Fordi der er nemlig mange der stiller deres CD'er på loftet og alligevel ikke smider 
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dem ud og så nogle gange prøver vi at spørge ind til det, hvorfor mon du tror at. Altså.. 
 
Respondent: Nu har jeg ikke tænkt så meget over det, det er jo klart at øh noget af det musik jeg har 
vil jeg gerne bevare fordi jeg hørte det i teenageårene, noget musik er simpelthen noget som jeg 
hørte dengang, som jeg ikke kan holde ud at høre i dag og der kan jo være mange forklaringer, men 
øh, så. Men det er.. Min musiksmag den ændrer sig jo også, det gør den.  
 
Interviewer: Men altså, har det en betydning for dig at du kan tage det i hånden. Altså. Synes du det 
er federe at have en plade end en mp3 eller at have en YouTube-video. Eller er det i bund og grund 
ligegyldigt så længe du kan høre det. 
 
Respondent: Altså i nogle tilfælde er det ligegyldigt , men der er da eksempler på at, hvis jeg skal 
ned i italokonventet og "Se hvad jeg har her! Nu skal i bare se den her, den er fed!" og så vise den 
til nogle af drengene derinde. 
 
Interviewer: Ja okay, så det er sådan lidt socialt på en måde? 
 
Respondent: Ja. Så.  
 
Interviewer: Hvad ville du tro sådan, hvis der slet ikke fandtes plader længere, CD’er og sådan 
noget, hvad så hvis, så kunne du måske ikke gøre det der længere, altså have sådan en plade med 
ned til vennerne, hvordan ville du have det med det? 
 
Respondent: Jeg tror ikke det ville betyde så forfærdeligt meget, det ville nok betyde noget med, 
altså så ville jeg jo skrive til dem at sende dem, altså sende dem netlinket (...) og det gør jeg jo også 
via Facebook og via YouTube. 
 
Interviewer: Altså du sender linket videre til venner med nogle fede ting? 
 
Respondent: Ja og så kan man så sige, så igen, så har vi, så kan det godt være at man måske ikke 
har en plade fysisk men hvis du så har en hjemmeside så sig: "prøv lige at se den her". 
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Interviewer: Så det er lidt det samme? Bare.. 
 
Respondent: Ja, det må det jo blive, altså jeg vil selvfølgelig synes at det var lidt ærgeligt hvis det 
hele forsvandt og blev digitaliseret, men det er mest sådan, så findes der ikke gamle plader i dit 
hjem osv., men det er jo. Men det er jo, det er jo ikke noget der har meget betydning. Så. Men det 
ville da selvfølgelig være lidt, når man nu er opdraget med at der var lp'er i ens hjem og så (...) 
 
Interviewer: Var LP'er det sådan første du hørte.. 
 
Respondent: Der var jeg næsten for ung. Der var jeg ikke mere end. Jeg blev teenager lige som 
CD’en brød igennem. 
 
Interviewer: Så det var bare CD'er? 
 
Respondent: Ja. 
 
Interviewer: Gik i så også rundt der til vennerne og "se hvad jeg har her" 
 
Respondent: Dengang gik jeg ikke så meget op i det på den samme måde som jeg gjorde da jeg blev 
ældre. Ikke. 
 
Interviewer: Har du også hørt bånd? 
 
Respondent: Ja på Walkman. Ja. Det var noget værre rod, batterierne holdt aldrig og kvaliteten var 
altid elendig.  
 
Interviewer: Så kvaliteten betyder også lidt? 
 
Respondent: Ja. Og så, jeg også har Ghettoblaster. Det sjovt for jeres generation at høre, *griner 
lidt* 
 
Interviewer: Ja, var det med bånd eller hvad? 
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Respondent: Ja du ved godt hvad ghettoblaster er ikke? 
 
Interviewer: Jo, men jeg tror også vi kaldte ghettoblaster sådan nogle man også kunne proppe 
CD’er i, tror jeg også vi gjorde på et tidspunkt. 
 
Respondent: Ja ja, jo, men du havde 2 kassettebånd, en til, hvoraf den ene kunne optage på osv. Det 
kender i selvfølgelig ikke på samme måde. 
 
Interviewer: Altså det var sådan en du kunne tage med rundt ikke? 
 
Respondent: Ja, men det gør man, det ser man jo ikke i dag. 
 
Interviewer: Nej, nu findes der sådan nogle hvor man kan proppe en iPod i... 
 
Respondent: Ja ja... 
 
Interviewer: Men altså, jeg tænker på, at du har købt mange cd'er gennem nettet, eller du har købt... 
 
Respondent: Jeg har købt CD'er og plader gennem nettet, og det var også sådan, i de fleste tilfælde 
var det sådan før YouTube blev rigtig populær og Facebook, øhm, det hænder stadigvæk at jeg 
køber plader på nettet, øhm, men øh, jeg gør os lige op med mig selv om det er er nødvendigt, hvis 
det bare er et link jeg vil have fat i og have smit over til en af mine venner, så er det jo måse lidt æh, 
så er der også et økonomisk aspekt i det. Så.. 
 
Interviewer: Men jeg tænker bare om det betyder noget for dig at eje det, om du synes det er federe 
at eje det på en CD eller en plade i forhold til at ku få det på nettet eller på YouTube. Om det er sejt, 
eller om det betyder noget for dig at eje det. 
 
Respondent: Det er svært at svare på, det tror jeg ikke. Hmm, ja, så skal det være noget sjældent 
noget, noget man ikke bare kan få fat i for så kunne det godt have en betydning, øh, hvis der var 
noget som de andre italodrenge aldrig har hørt om før så kunne det godt være sjovt, men øh, det er 
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ikke fordi det betyder helt vildt meget, for det der faktisk, for hvis det er sådan noget som bliver 
spillet i konventet, så... 
 
Interviewer: Okay. Men så siger du, der er nogle ting du køber, er det så, det er det du måske, er det 
det du allerbedst kan lide? 
 
Respondent: Ja, det er det jeg allerbedst kan lide, og det er det som jeg ved at jeg, det vil jeg, det har 
jeg købt, jeg overvejer som regel i længere tid inden jeg køber det, altså der går lige nogle 
overvejelser igennem om det er værd at smide penge i. For det er også et cirkus du sætter i gang, 
hvis du skal til at bestille noget på Discogs, så så skal du ind og kigge på, der har de 4 varianter og 4 
versioner af den plade og kvaliteten kan have 2,3,4 eller 5 stjerner osv., og så skal du øh,  det er lidt 
mere besværligt end at bare købe det på CDON fordi du skal kontakte ham du skal købe det af osv.  
 
Interviewer: Det er direkte kontakt med (sælgeren)... ? 
 
Respondent: Ja, yes.   
 
Interviewer: Der på iTunes, bruger du stadig iTunes? 
 
Respondent: Sjældent, det forekommer, men sjældent. 
 
Interviewer: Bruger du andre musikprogrammer eller er det mest internettet. 
 
Respondent: Ja men så var det jo , det var det jo at jeg øh, altså jeg har prøvet at søge efter det og 
prøve at downloade det fra nogle andre sider end nogle af de øh., og det passer jeg lidt på med af 
den grund, som jeg nævnte før, at jeg fik lige en lille virus med i købet, det var det jeg sagde til jeg 
før. 
 
Interviewer: Nu siger du andre steder, altså downloade musik fra andre steder? 
 
Respondent: Ja altså, downloade musik fra de dersens halvillegale hjemmesider, det gør jeg ikke 
mere. 
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Interviewer: Så rent faktisk så downloader du ikke så meget musik?  
 
Respondent: Nej ikke til øh *UKLART* 
 
Interviewer: Så er det simpelthen.... 
 
Respondent: Og så var det i øvrigt dengang jeg, så har  jeg i øvrigt også været ude for, en gang, at 
det heller ikke var originalen jeg fik fat i, hvor det var en eller anden kopiversion af dårligere 
kvalitet jeg fik fat i.  
 
Interviewer: Altså der stod, at det var den? 
 
Respondent: Ja ja, der stod at det var den, så , jeg ved godt, at det er en engangsoplevelse, det kan 
det jo sagtens have været men øh, jeg undrede mig i hvert fald lidt, så.  
 
Interviewer: Har du så lavet nogle lister, f.eks. inde på YouTube, hvor du kan finde rundt i, jeg 
tænker lidt at det måske er svært at finde rundt i din musik hvis du ikke har en samling, hvis du ikke  
selv har musikken et eller andet sted. Eller det har du måske ikke (noget problem med?) 
 
Respondent: Jeg har, øh, jeg har været tæt på *TELEFON RINGER* 
 
NY LYDFIL 
Fil 2. 
 
Interviewer: Hvis du sådan kan vælge lige præcis den måde du skal høre musik på, hvordan 
foretrækker du det så? Altså, hvilket medie? 
 
Respondent: Nu tænker på konteksten. Er det sammen med venner? Er det sammen med øh, er det 
på en bar, eller er det for mig selv? 
 
Interviewer: Hvis bare sådan du skal høre et eller andet nummer? 
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Respondent: Hvis bare jeg skal høre et nummer hjemme? 
 
Interviewer: Ja, for eksempel 
 
Respondent: Så foretrækker jeg anlægget. Og, men jeg har ikke noget imod at gøre det på 
computeren hvis jeg alligevel, med hovedtelefonerne, hvis jeg alligevel sidder og arbejder, og øh så. 
Det betyder ikke så forfærdeligt meget vil jeg sige. 
 
Interviewer: Du bruger høretelefoner simpelthen, hver gang du hører musik? 
 
Respondent: Øh, det gør jeg hvis jeg gerne vil høre høj musik, fordi jeg synes ikke det er særlig 
fedt, vi har nogen meget, vi har det meget lyt i de her lejligheder så. 
 
Interviewer: Jeg tænker, computeren spiller vel ikke højere end anlægget? 
 
Respondent: Nej men du kan tilslutte den til øh anlægget, så kan du godt få den til at spille højt, så. 
 
Interviewer: Men altså, er det sådan noget med at du ikke synes lyden af computerhøjtalerne er god 
nok? Altså når du sidder ved computeren. 
 
Respondent: Altså det synes jeg ikke. Jeg tager computeren ind og tilslutter den derinde, ellers har 
jeg hovedtelefoner som ligger dér. 
 
Interviewer: Hører du radio nogensinde? 
 
Respondent: Nope. Det skal lige præcis være fordi jeg slår ind på noget radio dér. 
 
Interviewer: Hvor henne 
 
Respondent: På fjernsynet, at der er nogle radio.., hvis af en eller anden grund jeg har siddet og hørt 
noget radio i fjernsynet, men det er uhyre sjældent.. 
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Interviewer: Okay, men det er fjernsynet du bruger til at høre radio? 
 
Respondent: Ja, men det sker stort set aldrig. 
 
Interviewer: Jeg mener, du har ikke en klassisk radio stående ude i køkkenet f.eks.? 
 
Respondent: Nej, bruger jeg ikke. 
 
Interviewer: Det i TV’et, er det en DAB radio så? 
 
Respondent: Nej, det er bare hvis der var en kanal, hvor at... 
 
Interviewer: Nå en TV-kanal? 
 
Respondent: Ja hvor de lige har sat noget radio på, men øh, det, jeg mindes ikke at have gjort det 
sådan bevidst, altså høre radio. Så, om jeg høre radio, svaret er Nej. Den korte version af svaret er 
nej. Jeg har altid synes at radio var så irriterende. 
 
Interviewer: Okay. Kan du se MTV og sådan noget på fjernsynet? 
 
Respondent: VH1. men jeg bruger det meget sjældent. Øhm. Jeg har et par sjældne gange været 
inde på noget tysk radio fordi at de gange hvor jeg har gjort det, altså de har nogle helt andre, de 
spiller, altså sådan lige som jeg kan gennemskue det, et bredere udbud af musik dernede, fordi det 
er noget med at der er nogle andre regler for hvad de må, øh, for at få lov at spille numre i radioen, 
der er meget mere *UKLART* end det vi har her i Danmark, men... 
 
Interviewer: Okay. Helt sikkert. Er det noget du kan høre på dit Tv. Tysk radio. 
 
Respondent: Ej, det kan du ikke der, der har jeg været inde på hjemmesiden. Men det er over et år 
siden at jeg har gjort det sidst, så.  
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Interviewer: Mads, spiller du på den der (Keyboard i stuen) 
 
Respondent: Hmm, Ja, det forekommer, men det er altså det var, i sin tid havde jeg et klaver 
stående, der syntes jeg at, dels fyldte det alt for meget, og så var der naboproblemerne og jeg synes 
ikke det er særlig fedt hvis man skal sidde og, at spille, og at øh naboerne så kan sidde og høre om 
man hakker i det det osv. så jeg  valgte så at investere, at øh, skaffe mig af med det, altså så godt var 
det klaver heller ikke, og øh så investere i noget hvor at, øh, jeg også kunne bruge til at komponere 
noget synthesizer, så det var det der var tanken med det. Det har aldrig fået helt den, øhm, hvad 
hedder det, blevet udnyttet på den måde det fortjener, men jeg har prøvet at komponere noget på 
det, og har også fået det til at lyde godt, men det kræver også et øh, det kræver meget stort arbejde 
*UKLART ORD*, og jeg har også haft øh, jeg har også meget, jeg jo også været meget presset 
under studiet og med arbejde osv., så det er sådan en af de ting,  jo det bliver brugt og det bliver 
også brugt, men man kunne sagtens bruge mere tid på det. 
 
Interviewer: Hvad med koncerter? Er det noget du har været interesseret i eller gået til, eller går til? 
 
Respondent: Koncerter, altså jeg har været på Roskilde 2 gange. 
 
Interviewer: Ja, hvornår var det? 
 
Respondent: Det var 2009 og 2010 og så i 20...Respondent: jeg skal ikke på Roskilde i år jeg skal 
på Fusion, og jeg var også til det sidste år. Altså jeg vil sige, koncerter, Roskilde det var, altså jeg 
synes mest det er sjovt fordi at man møder alle mulige man ikke har set i lang tid øh. Altså selve 
musikken, jo det er også en fed stemning der er dernede, men koncerter og hvilke band der optræder 
på hvilken scene, det er ikke noget jeg går super meget op i, der var noget meget fed, øh, 
elektronisk på en af scenerne sidste år, det var (...) Men øh, det er ikke noget jeg går sindssygt 
meget op i koncerter som sådan. Og det er jo også sjældent at øh Italostjerner kommer til 
København for at optræde. Jeg, vi har faktisk haft det engang ude i Kødboderne 18, jeg ved ikke øh, 
du kender ikke "Pakaarh"? 
 
Interviewer: Jo 
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Respondent: Jo, nå men, vi havde, dengang han ejede Kødboderne 18 eller stod for det derude, der 
havde vi "NAVN" til at komme og optræde, så. 
 
(...) 
 
Om Mads' musiksmag. 
 
Interviewer: De der drenge der, du har sådan musikinteresse sammen med, er det nogle du altid har 
kendt? 
 
Respondent: Nej, dem har  jeg lært at kende gennem det netværk. Gennem musik.  
 
Interviewer: Har i mødtes gennem Italo-arrangementer? 
 
Respondent: Ja, mødte dem nede på Ritz i sin tid. Da det var det store it-sted i København, eller 
hvad det nu var. 
 
Interviewer: Så samledes i om musikken? 
 
Respondent: Ja. 
 
Interviewer: Og så opbyggede i en slags vennegruppe på den måde? 
 
Respondent: Ja 
 
Interviewer: Dit anlæg står inde på dit soveværelse, og det er det du spiller musik fra for meste, 
hvordan øh kan det være  du lige har sat det derind, anlægget? 
 
Respondent: Det er fra gammel tid, øh, fordi det var mere med lejlighedsindretning 
 
Interviewer: Er det den her lejlighed eller generelt altid når du har boet... 
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Respondent: Jeg tror det var  den her lejlighed specifikt altså, dengang jeg flyttede ind, der havde 
jeg nogle flere ting stående herinde, men det kan godt være at jeg skal møblere lidt om nu, men øh 
ja, fordi, der stod også meget mere herovre, dengang, men det har stået derinde altid, det har jeg 
ikke tænkt så meget over. 
 
Interviewer: Nej nej, det kunne godt være at du lige godt kunne lide at vågne og så kunne du lige  
sætte en plade på med det samme... 
 
Interviewer: Men du siger, at du bruger YouTube, til at finde musik. 
 
Respondent: Ja nu er det jo så mange flere kanaler jeg bruger, men øh jo, jeg bruger YouTube. 
 
Interviewer: Kan du fortælle om nogle andre ting, nogle andre måder du finder det på? 
 
Respondent: Jeg kan også godt finde på bare at google det. 
 
Interviewer: Hvad googler du så? 
 
Respondent: Ja navne, hvis jeg skal kigge efter noget bestemt og i praksis er det, øh, men så får du 
igen de der søgemaskiner eller musikvideo, Youtube og Dailymotion osv.  
 
Interviewer: Du tænker de der ”related videos”? 
 
Respondent:  Ja. 
 
Interviewer: Altså som forslag til ny musik? 
 
Respondent: Ja 
 
Interviewer: Bruger du sådan noget som Grooveshark 
 
Respondent: Nej.  
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(...) 
 
Interviewer: Synes du egentlig at det, øh, når du søger musik og sådan på nettet, synes du at det er 
blevet mere overskueligt eller mere uoverskueligt, synes du? Sådan fordi der kommer så meget 
musik.  Synes du det er uoverskueligt når der er så meget? 
 
Respondent:  Nej, det synes jeg ikke. Øh, ikke når du først kender, altså hvis du søger... Det synes 
jeg faktisk ikke, det syntes jeg i starten, det synes jeg ikke mere. Fordi, når du først kender genrerne 
og kender øh, så har du også, altså italo, space synth og når du også kender nogle hjemmesider på 
Facebook, YouTube osv. så kan du  gøre det systematisk, det irriteret mig bare at Facebook har 
lavet om på sin opsætning sådan at man ikke længere bare kan gå ind og finde sine gamle links på 
den måde som man kunne før i tiden, jeg har i hvert fald ikke fundet ud af hvordan man gør det 
endnu. 
 
(...) 
 
Respondent: De har lavet det om her for nylig  og jeg har endnu ikke fundet ud af hvordan man gør 
det, så. Og det synes jeg irriterer mig grænseløst. 
 
Interviewer: Er det så ikke f.eks. en af problemerne så, at man ikke lige kan finde tilbage til sine 
ting. 
 
Respondent: Ja, Ja, og så kan det godt være og os for at lige vende tilbage til den der med 
spillelisten på YouTube, for det er en af grundene til at jeg ikke gjorde det i sin tid, der lagde jeg det 
bare op på Dacebook. Osv. og så kunne jeg bare gå tilbage til det via at gå ind på min profil og så 
ind på links og så bladre igennem og så bare der. Det kan man så ikke mere, så nu kunne det godt 
være at jeg skulle overveje at lave en spilleliste på YouTube.  
 
Interviewer: Har du en bruger på YouTube? 
 
Respondent: øh nej det har jeg ikke fået gjort endnu, men øh, medmindre jeg finder  
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Interviewer: Så det var din måde at have, sådan, kartotek på, inde på Facebook. 
 
Respondent: Ja, yes. 
 
Interviewer: Du gemte det ikke på andre måder? 
 
Respondent: Nej, jeg, jo der var nogle links som jeg gemte nogle andre steder og hvis der var 
mange links så smed jeg dem *uklart*, jeg lavede sådan en øh (...), der brugte jeg meget det der 
med at smide 6 links ud på Facebook  på en gang og så, eller, en hel masse links ud på engang og så 
tage den derfra. 
 
Interviewer: Smide dem ud, hvad mener du? 
 
Respondent: Altså at uploade dem, at dele dem. 
 
Interviewer: Deler du linket? 
 
Respondent: Ja, dele linkene.  
 
Interviewer: Til vennerne, eller....? 
 
Respondent: Både til venner og mig selv osv. Men øh, dengang var italokonventet også lidt sådan i 
fosterstadiet så... Det blev, det har udviklet sig også i den tid jeg har været i det, det har udviklet sig 
til at blive... 
 
(...) 
 
Spørgsmål om Mads vil vise hvordan han bruger Discogs. 
 
Respondent: Ikke lige nu, så øh, men det er fordi at man ind og (...) jeg kan vise jer Discogs en dag 
når i, sende det til jer, for det er ret enkelt, man kan sagtens, faktisk jeg tror at, hvis i spørger (...) 
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19:33 
Hvis jeg spørger hvad for noget musik du ejer, hvad vil du så sådan svare? 
 
Respondent: (...)   
 
Interviewer: Hvis der fandtes sådan en service, eller det gør der faktisk måske også lidt, men hvor 
man kunne betale et eller andet beløb i måneden, for eksempel 70 eller 100 kroner, og du så havde 
adgang til alt musik eller sådan rigtig meget musik, meget mere end der er i iTunes store, kunne du 
så finde på at betale et eller andet beløb i måneden for at have adgang til alt musik, i god kvalitet 
f.eks.? 
 
Respondent:  Jamen så støder vi jo ind i det der problem, altså al musik er det også gamle sjældne 
tracks, som man øh måske ikke lige, øh jeg tvivler på at. Jeg tvivler på at du kan finde ethvert 
gammelt track i den, i maxiversion inde på sådan et link, så sku det, hvis det virkelig blev 
udarbejdet og gennemarbejdet, altså hvis man kunne opgradere YouTube på en eller anden måde så 
kunne det måske have interesse. 
 
Interviewer: Så ville du godt bare betale for adgangen, sådan, i stedet for at du har det? 
 
Respondent: Ja, 70 kr. i måneden, ikke meget mere vil jeg sige, så fordi at øh, så ville jeg lige tænke 
mig om at jeg ikke kunne... Jeg vil ikke betale 500 kr. om måneden, det vil jeg ikke.  Men 70 
kroner, måske 100 kroner, ikke.. Det ville være kanon. 
 
Interviewer: Det kunne godt være at for eksempel alle pladeselskaberne gik sammen om at tage alle 
deres gamle kartoteker og så få dem digitaliseret og lagt ud i sådan nogle aftaler i en eller anden 
butik måske. Ville du så føle du ejede det musik, som du betalte for månedlig? 
 
Respondent: Ar, det ved jeg ikke rigtig.  Altså det kommer an på konteksten, øhm, hvis jeg kunne 
finde, altså der har vi jo, der kommer vi igen ind i den der, *HOST*, hvis vi havde et track som, øh, 
hvis man havde et track som var sjældent og som man fandt inde i det system så ville jeg trække det 
ud og sige "Se her". 
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Interviewer: Men hvis jeg spørger nu sådan, det musik du ejer, altså sådan ejer, hvad ville du svare 
det var? Er det sådan al din musik du har ?  
 
Respondent: Jeg ville fremhæve, altså det jeg ejer herinde? Altså, eller, ejer fysisk? 
 
Interviewer: Ja eller, eller bare det du føler du ejer alt det, der ligger inde på YouTube, for eksempel 
musikken? 
 
Respondent: Ej det gør jeg ikke, jeg føler ikke jeg ejer det. Men øh, derfor kan det da være sjovt 
nok at øh fortælle Janus eller Jakob eller en eller anden "se her", nu har jeg fundet det her. De har 
også nogle gange sagt, der er også ting hvor de har sagt, "hold da kæft det lyder godt det der, der 
skal vi lige se hvad det er for noget", så der andre gange hvor jeg har fået af vide, at "nu må jeg 
lige". Der er også sådan lidt konkurrence i det. 
 
Interviewer: I at finde det fede? 
 
Respondent: Ja. 
 
Interviewer: Men altså Mads, det der med at eje ting og sådan, jeg tænker på, hvis du nu køber et 
track fra iTunes eller downloader et track, føler du så det er en del af din samling? 
 
Respondent: Ja det vil jeg mene. Ja. 
 
Interviewer: Lige så stor en del af din samling som dine plader, hvis det mp3 osv.?  
 
Respondent: Ja, ja ja. 
 
Interviewer: Så grænsen går lidt imellem om man har det, sådan hvor det ikke er på nettet og man 
sådan har det på sin computer eller på sit anlæg eller om det er på YouTube, fordi det er fra nettet. 
Så grænsen? 
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Respondent: Ja når vi snakker ejerskab, men... 
 
Interviewer: Ja eller at det er en del af din samling, om du føler det er en af dine numre. 
 
Respondent: Jo, jo. 
 
Interviewer: Jeg mener, f.eks. alle dine YouTube-links, føler du også de er en del af din samling på 
et eller andet plan? 
 
Respondent: Ja, både ja og nej, fordi at øh, det ved jeg sku ikke rigtig hvad jeg vil svare på. Min 
samling?  Det er måske en del af..  Det er det måske nok et eller andet sted, selvom det ikke er mine 
som sådan men altså stadigvæk, der er et eller andet skel, der er jo YouTube-links, og øh. Det er 
faktisk vanskeligt at svare på. Nej, jeg mener, jeg ville da føle, jeg tror egentlig bund og grund at 
svaret er nej, MEN jeg ville jo føle at det er alligevel (...), jeg føler at hvis det er specielt link, så er 
det måske i højere grad end hvis det bare et en link som alle kender. På den måde. Så kan man sige, 
okay det er måske ikke mig der (har lagt det ud/ejer det?), men jeg finder noget specielt her. 
 
Interviewer: Så det lidt ligesom at det med du sagde at komme med en plade og vise den til 
drengene....? 
 
Respondent: Ja
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Bilag 5 - Interview med Maria, d. 22 marts 2011.  
 
Interviewer: Ja men, vi vil lige starte med at præsentere hvem vi er og vi er seks studerende som der 
er ved at skrive en opgave om digitale musikmedier og hvordan folk de bruger musik og deres 
forhold til musik. Især ejerskabet omkring det. Og så er det sådan, bare lige for at sige det endelige, 
at der er anonymitet i forhold til de medvirkende i interviewet, med mindre man ønsker eller siger 
at det er okay at vi skriver navne osv. Men ellers kommer der ikke til at stå noget. Så kommer vores 
interview til at være den bærende del af vores opgave og det er derfor vi prøvet at gøre meget ud af 
det, det her er nok mest en test (anden interviewer: ”det kan være vi kan bruge den alligevel”). Det 
er hvert fald for at få en ide om hvordan folk mellem 25-35 bruger musik. Så vil vi meget gerne 
tage nogle billeder undervejs også til at dokumentere og visualisere lidt. Og så er det mere omkring 
hvem du er, for det vil vi jo også gerne vide noget om.  
 
Respondent: Altså sådan udeover musikdelen? Jeg er 31 år, og jeg arbejde lige nu i Forsvarets 
Efterretningstjeneste, hvor jeg sidder og kigger på Somalia, på terrorisme. Udover det har jeg… jeg 
blev uddannet sporofficer i 2008 i arabisk igennem forsvaret. Og så havde jeg en udsendelse med 
Absalon, med det skib der er nede med, og kigge efter pirater aller først deromkring Somalias kyst. 
Da jeg kom hjem fra det, blev jeg så ansat i Forsvaret og har egentlig kigget på Somalia lige siden. 
Det har været rigtig spændende. Jeg har lige sagt op nu her, så jeg fortryder hver dag, jeg tænker 
neej… Skal jeg ikke fortsætte med det? 
 
Interviewer: Hvad skal du så lave? 
 
Respondent: Jamen jeg ved det faktisk ikke, jo altså jeg skal gøre studiet færdigt. Jeg mangler lidt 
på min kandidatuddannelse i mellemøststudier, så det er sådan planen lige nu.  
 
Interviewer: Det er også spændende.  
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Interviewer: Har du nogen børn? 
 
Respondent: Nej jeg har ikke nogen børn selv, men jeg har en steddreng  på seks år, som snart 
bliver syv. Som også bor her sammen med min kæreste, som er 35 lige om lidt.  
 
Interviewer: Så er det mere generelt om musik, er det noget som du selv spiller i fritiden? 
 
Respondent: Nej slet ikke, overhovedet ikke nej. 
 
Interviewer: Men har du sådan interesse for musik generelt, eller hvordan er det? 
 
Respondent: Altså jeg har altid hørt rigtig meget musik og har synes det har været rigtig fedt, også 
at komme ud og høre noget livemusik. Men jeg har aldrig nogensinde selv spillet noget eller sunget. 
Jeg har slet ikke haft evner indenfor det, så jeg har sådan tænkt at jeg måtte være den der lyttede. 
 
Interviewer: Hvor meget går du så til koncerter? 
 
Respondent: Det har været sådan lidt blandet, pengemæssigt. Men jeg synes hvert fald… men den 
sidste måned har jeg været til en koncert, og det var nok en koncert, og det er nok en koncert hver 
anden måned, så det lyder jo ikke af vildt meget, men i perioder er det jo mere. Det kommer an på 
hvad der lige er og så hvor meget overskud der lige er om aftenen til at tage af sted til det. Jeg ville 
rigtig gerne ud og høre mere musik. 
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Interviewer: Men er det så den måde du foretrækker at høre musik på? 
 
Respondent: Ej det er mere en del af det, hvis der lige er et eller andet, både hvis man har hørt noget 
godt om et nyt band synes jeg egentlig, det ville jeg gerne gøre noget mere ud af. Men ellers høre 
jeg meget musik bare hvis jeg går herhjemme, eller især hvis jeg laver ting på arbejdet eller løber. 
Så jeg hører meget , jeg synes bare jeg bruger det meget forskelligt i virkeligheden. 
 
Interviewer: Hvordan lytter du så til musik når du går rundt herhjemme? Hvor kommer musikken 
fra?  
 
Respondent: Ja altså, det kommer lidt an på om han er hjemme, også drengen. Fordi det er sådan 
lidt, vi bor i en meget lille lejlighed. For tidligere hørte jeg rigtig meget radio, det elektriske 
barometer har jeg faktisk hørt rigtig meget, fordi det bare er musik, der bare fortsætter og der 
kommer hele tiden nye sange, der er ikke så meget snak. P3 tidligere også, men ellers har jeg haft 
nogle.. Jeg har en Ipod, som jeg nok ville høre ellers, hvor jeg har en masse musik, en masse 
forskelligt musik liggende. 
 
Interviewer: Er det så noget du sætter til et anlæg eller? 
 
Respondent: Ja, normalt ville jeg sætte det til et anlæg, men vi har faktisk lige rykket lidt rundt, så 
anlægget er ikke lige oppe og køre lige nu. Så der er lige en pause. 
 
Interviewer: Hvordan er det så, ejer du selv noget musik, eller..? 
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Respondent: Ja altså jeg har en masse musik jeg har fået, som ligger på både min computer og på, 
mest min ipod. Hvor jeg har fået en masse playlister, og jeg har fået en masse forskelligt også bare 
albums jeg har fået lagt over på af en god ven der er meget musikinteresseret.  
 
Interviewer: Så det er ikke sådan fysiske plader eller noget du har? 
 
Respondent: Nej meget lidt. De fysiske jeg har de ligger på loftet eller er på vej derop i hvert fald.  
 
Interviewer: Men det er måske noget fra din fortid, hvor det var mere.. 
 
Respondent: Ja helt sikkert, det var mere sådan, at der tænkte man. Ja jeg ved ikke hvorfor, jeg 
synes ikke så tit jeg længere tænker, at den der cd skal jeg ud og købe, så det er mest fra gammel tid 
jeg har købt plader eller cd’er. 
 
Interviewer: Men hvad med de der playlister du snakkede om? Er det nogle der bliver sendt eller er 
det noget du får overført? 
 
Respondent: Mest har det nok været hvis.. altså jeg har selv lavet dem på nettet, hvis jeg går og 
laver et eller andet herhjemme eller sidder og læser og så plejer den selv at shuffle rundt, ja det er 
mest i grunden hvor den selv shuffler rundt og finder sangene. 
 
Interviewer: Hvad er det så for et program du bruger, ved du det? 
 
Respondent: På nettet eller hvad? Det er faktisk bare, hvad hedder det, Youtube.  Hvor man bare 
kan hakke dem af og sige dem her vil man gerne høre.  
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Interviewer: Og det er så den måde du foretrækker at finde det musik du godt vil høre på eller? 
 
Respondent: Jeg tror hvis jeg går herhjemme, fordi Ipoden har jeg altid med, så der begynder jeg 
sådan, jeg kommer alligevel tit til at høre det samme, med de albums. Der ligger rigtig meget 
forskelligt på den. Så når jeg er hjemme, bruger jeg rigtig meget nettet til at høre musik . 
 
Interviewer: Nu har du ikke nogen fysisk musik stående, så hvis du skulle vise os din musiksamling 
ville det så være på din Ipod eller? 
 
Respondent: Det ville være på min Ipod, helt sikkert.  
 
Interviewer: Kan du måske fortælle hvad du hørte sidste gang du hørte musik? 
 
Respondent: Ja sidste gang hørte jeg Pixies og det plejer jeg altså ikke at gå og høre, men det løber 
jeg rigtig tit til. Jeg var ude og løbe i morges.  
 
Interviewer: Så det kan der måske også være forskel i. Altså hvad for noget musik man høre 
hvornår eller hvordan? 
 
Respondent: Ja der er et par, og det er egentlig ikke fordi der er sådan er, at det det et helt vildt højt 
tempo det hele. Men der er bare nogle sange hvor det er nemmere sådan at ja.. jeg ved ikke hvorfor, 
jeg bliver bare sådan rigtig glad for at løbe til det. Og egentlig også, både the Cure og Pixies og 
Beastie boys, som jeg egentlig ellers ikke rigtig hører andet end sådan, måske hvis jeg lige falder 
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over et par af numrene jeg godt kan lide, men når jeg løbet til det synes jeg faktisk det hele det er 
godt.  
 
Interviewer: Det er også vigtigt når man sådan skal i gang, at det ikke er noget væmmeligt musik 
man har i ørerne. Har du så et særligt forhold til det musik du hører? Hvor du tænker, når det bliver 
sat på så..? 
 
Respondent: Ja helt sikkert, både sange, men også albums hvor det betyder noget. 
 
Interviewer: Er der et specielt album du lige, eller et musik nummer du lige tænker på når det er? 
 
Respondent: Jamen jeg synes der er flere, nu skal jeg lige tænke mig om hvad der er. Der er faktisk 
noget arabisk musik jeg har hørt meget i en periode da jeg læste. Nu kan jeg ikke engang lige huske 
hvad albummet hedder, men det kan jeg finde, som jeg også har liggende på min Ipod. Men ellers 
så the Cure, har jeg faktisk fået sådan et specielt forhold til og.. hvad er der mere..   
 
Interviewer: Hvad er det for et specielt forhold du har til det? 
 
Respondent: Jamen jeg hørte det rigtig meget under en udsendelse til Afghanistan, hvor jeg hørte 
det rigtig meget også sammen med nogen dernede. Så det er bare blevet noget der er kommet til at 
betyde noget, måske mere end musikken. Det er også sådan gammel musik i virkeligheden, men jeg 
faldt bare lige over det igen og hørte det sammen med en gruppe af mennesker dernede, men ellers 
så..  
 
Interviewer 2: Var det dem der præsenterede dig for det, eller var det noget du selv havde med?  
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Respondent: Det var faktisk noget der lå på.. Jeg havde en rigtig god ven som jeg mødte, som jeg 
var ude og rejse med i Cairo. Og jeg fik en ny, altså dengang hvor jeg købte min Ipod, så havde jeg 
ikke noget musik at ligge ind på den, for jeg havde ikke nogen computer med. Og han lagde alt 
mulig ind på, virkelig meget blandet, især meget arabisk musik, men også alt mulig gammelt han 
gik og hørte. Og det er ligesom det, jeg finder hele tiden nye ting på hans. Og Lennon Cohen har 
også betydet rigtig meget. Men der har faktisk også været et album mere, som jeg hørte meget da 
jeg var ude at sejle. 
 
Interviewer: Så det er noget der minder dig om bestemt perioder i dit liv eller hvordan? Fordi du har 
hørt det meget dengang? 
 
Respondent: Ja oplevelser og så videre, bestemte perioder. 
 
Interviewer: Hvorfor tror du at de der gamle sange, hvorfor tror du det kan være dem som kommer 
op? Var der en grund til det lige var det du hørte på det tidspunkt, fx the Cure? 
 
Respondent: Jamen jeg tror.. først og fremmest tror jeg egentlig bare at jeg sådan faldt over det 
fordi jeg manglede noget nyt, faktisk at løbe til. Og så tror jeg at det, da jeg så sagde til en af de 
andre der også var dernede, vi snakkede lidt om det der med… vi begyndte at snakke om the cure, 
så har man et eller andet tilfælles også. Han havde også hørt det, og han var noget ældre end mig og 
han havde hørt det rigtig meget da han var ung og jeg har ikke rigtig hørt det tidligere. Altså jeg kan 
godt sådan, jeg kendte bandet og sådan. Og så tror jeg egentlig det blev sådan lidt genfundet, så jeg 
tror det er rigtig nok at det betyder noget, at det er noget der tidligere har været ret stort.  Og havde 
man mødt et andet menneske, der kunne det sagtens have været.. jeg tror egentlig tit jeg bliver 
introduceret til musik af folk. Af søskende, eller af en kæreste eller andet, og det er rigtig meget 
forskelligt musik, men jeg har fundet ud af at jeg egentlig kan lide rigtig meget forskelligt musik, 
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men så også kommer til at holde mere af det når man bliver introduceret via en som synes godt om 
musikken, eller kan fortælle en historie der ligger bag kunstneren eller et eller andet. 
 
Interviewer: Så kommer der en lille historie på, det er også meget godt. Nogle af de plader som står 
oppe på loftet, er der nogle af dem du har smidt ud igennem tiden eller er det sådan generelt hele 
samlingen der, revl og krat, der er samlet deroppe?  
 
Respondent: Altså det er hele samlingen, som jeg egentlig bare på et tidspunkt har lagt ned i en 
flyttekasse og så ikke rigtig taget op igen og så falder jeg over kassen nogle gange, og nu er det bare 
blevet puttet væk igen. Men jeg synes egentlig når jeg falder over dem, så er der faktisk rigtig 
mange som jeg er meget glad for, sådan stadigvæk, så jeg beholder dem. 
 
Interviewer: Hvordan tror du det kan være at der ikke er noget der bliver smidt ud af det eller at det 
bare sådan står? 
 
Respondent: Jamen jeg tror lidt igen at for det meste er der en eller anden historie til når man købte 
det musik, selvfølgelig er der noget man har købt hvor man tænker, aldrig mere, eller man har fået 
af en eller anden, men for det meste synes jeg egentlig det er noget jeg har været glad for tidligere.  
 
Interviewer: Vi har lidt været inde på hvordan du hører musik på forskellige måder, hvis du nu 
skulle lave en hurtig lille liste over hvordan du hører mest musik, er det så radio, Ipod eller er det på 
nettet? 
 
Respondent: Det er radio og Ipod, så 50/50 næsten, men og så nettet, det er sådan hvis man har tid 
en aften. Hvis vi har siddet og drukket noget vin med min veninde eller min kæreste eller et eller 
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andet, så har det været rigtig fedt med nettet at man kan gå ind og finde numre man har lyst til at 
høre . 
 
Interviewer: Noget der måske lige passer til situationen?  
 
Respondent: Ja 
 
Interviewer: Men er der så også forskel på hvordan du lytter til det, i forhold til hvis det kommer fra 
radioen eller hvis det er når du selv har lavet en playliste, lytter du mere efter eller er  det mere 
sådan at radioen kører sådan lidt i baggrunden?   
 
Respondent: Ja jeg tror at radioen bliver meget sådan baggrundsmusik,  selvfølgelig kommer der 
nogle numre, så skruer man op, men netop hvis man sidder på nettet og lytter, så er det sådan at 
man kan blive helt, altså, lytte efter og synes det er nogle helt fantastiske numre, så det er også 
stemningen og det hele, så man bruger musikken på en helt anden måde ja. 
 
Interviewer: Når du så skal finde ny musik, nu har du selv sagt der er mange af dine venner og 
familie der introducerer dig for det, men det er ikke noget du selv bruger tid på at gå ind på nettet 
og søge?  
 
Respondent: Nej altså så skal det være sådan, jo jeg er nogle gang inde og læse om ny musik, i 
Ibyen, der ligger nogle forskellige nyhedssider hvor der kommer et eller andet, hvis der er nogen 
der har fået rigtig gode anmeldelser, så går jeg ind og læser hvad det er. Og så Roskilde festival, 
altså nu har jeg ikke været med ret meget, men var med sidste år, og der kunne jeg mærke at der var 
mange bands som man nåede at høre, som man egentlig ikke kendte til, som jeg var ude og sådan 
prøve at finde musik til senere. 
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Interviewer: Hvor prøver du så at finde det, er det så på nettet hvis du lige vil lytte til det eller? 
 
Respondent: Jeg tror mest det faktisk er politikken der har anmeldelser og så er der sådan nogle 
musikmagasiner, nu kan jeg heller ikke huske hvad de hedder, der er et eller andet hvor der ret tit 
laver sådan en gennemgående. Det køber jeg nogle gange, bare for at læse igennem sådan hvad der 
er af nye ting.  
 
Interviewer: Soundvenue eller hvad? 
 
Respondent: Jo det tror jeg faktisk det er, jo det er det.  
 
Interviewer: Det er også et meget godt blad, er der sådan en forskel på hvordan du sådan tidligere 
fik ny musik end til nu, når nu du siger du nu får det fra venner, har du gjort det sådan hele vejen 
igennem dit liv tror du, eller har det ændret sig?  
 
Respondent: Jeg tror, det har gjort en stor forskel at man kan lægge ting ind på en Ipod fx, for så 
kan man nemlig få.. hvis det fx er sådan at jeg er ude og rejse med nogen, eller møder nogen, som 
har noget godt musik, så får jeg lagt noget musik over på min Ipod af det som jeg godt kan lide. 
Hvor tidligere var det sværere, der var det jo cd’er, ja der kunne man låne dem et stykke tid og så 
gav man dem tilbage igen. Og så brugte jeg biblioteket meget tidligere, musikbiblioteket i Odense, 
hvor jeg kunne gå i timer og kigge rundt i cd’er, men det gør jeg heller ikke mere, overhovedet.   
 
Interviewer: Men er det fordi din interesse sådan er faldet for at interessere sig for musik, eller er 
det..? 
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Respondent: Nej jeg tror mere det er fordi det er så tilgængeligt så mange andre steder, så det virker 
lidt gammeldags at.. egentlig også med bøger, det er egentlig sjældent jeg går på biblioteket for at 
finde tingene, så bliver det mere nettet jeg søger igennem. Jeg tror egentlig det er som om.. jeg 
tænker det lidt som nogle gamle ting der ligger der, som..  
 
Interviewer: Der ikke er opdateret eller? 
 
Respondent: Ja på en eller anden måde, og jeg ved jo godt at de er rigtig gode musikbibliotekerne.   
 
Interviewer: Men det er bare nemmere? 
 
Respondent: Det virker nemmere og sidde på nettet og søge, og så også få af venner hvis der sådan 
er nogen, som jeg synes har god musiksmag, eller er inde i noget nyt musik, så at få lagt noget over 
. 
 
Interviewer: Hvordan synes du så, i forhold til hvis du får musik ned på en Ipod, har det en anden 
betydning i forhold til hvis du før i tiden købte en cd? 
 
Respondent: Nej det synes jeg egentlig ikke, altså der er nogle af dem, når man ligger dem ned, så 
er der sådan et lille billede fra cd coveret. Jamen jeg ved det ikke, nej det har jeg egentlig ikke, men 
jeg sætter.. jeg har været bange for at smide min Ipod væk et par gange og der var jeg ikke så ked af 
Ipoden, der var langt mere musikken jeg var rigtig ked af var væk. Så der er masser af værdi i 
musikken stadigvæk, men jeg synes egentlig ikke, for mig tror jeg ikke der er en forskel på om det 
er en cd eller det bare ligger et andet sted. 
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Interviewer: Når du så henter musik fra nettet, er det så kun på Youtube, eller er der også andre 
steder du gør det? 
 
Respondent: Faktisk øh.. er der noget der hedder Grooveshark eller et eller andet? Der kan jeg også 
huske jeg var inde på et tidspunkt, men jeg har glemt hvordan jeg egentlig fandt det, men der har 
jeg også været lidt inde tidligere. Men ellers er det Youtube for det meste.  
 
Interviewer: Kan du måske spille dit ynglings nummer for os, hvis det er muligt når du nu ikke har 
et anlæg? 
 
Respondent: Ja jeg kan spille det fra computeren. Det er altid så svært med yngling sange. 
  
Interviewer: Et du måske har hørt meget fra tiden?  
 
Respondent: Godt nettet ikke virker… nu har jeg fundet (utydeligt), jeg ved ikke om i kender det.. 
jeg ved ikke om det er sådan super god kvalitet.. (der spilles musik), vi mangler lidt nogle højtalere.  
 
Interviewer: Hvornår er det fra det nummer?  
 
Respondent: Det ved jeg faktisk ikke, altså det er et gammelt nummer, hun har lavet meget tidligere 
også. Jeg ved ikke hvor meget hun laver nu. 
 
Interviewer 2: Hvordan har du fundet frem til det her nummer?  
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Respondent: Det var faktisk dengang jeg var ude og sejle, lige før jeg mødte min kæreste. Og så 
boede jeg sammen med en dernede og vi hørte det meget meget tit. 
 
Interviewer: Så det er også sådan noget med minder? 
 
Respondent: Ja det er også meget med minder og så synes jeg det er et … altså man bliver glad af at 
høre det, altså det er ja.. 
 
Interviewer: Man får lyst til at danse..  
 
Respondent: Ja nemlig, det gør man, man får lyst til at drikke drinks. 
 
Interviewer 2: I forhold til de cd’er i har stillet op på loftet, er det så både dine og din kærestes 
cd’er? 
 
Respondent: Jeg tror mest det er min kærestes, og det tror jeg.. og han spurgte mig om.. vi har lige 
rykket en reol væk fordi der var så mange ting på den. Og han havde rigtig mange cd’er stående, vi 
hørte dem bare aldrig og så sagde jeg til ham om vi ikke bare skulle sætte dem på loftet og det har 
taget meget lang tid. Jeg ved faktisk ikke om det er fordi han synes det er en dårlig ide, det er sådan 
lidt det der dilemma om at vi faktisk godt vil have færre ting hernede, men han er meget glad for 
sine cd’er, han har også mange plader stående ovenpå, og jeg tror det er svært for ham, både fordi 
han er bange for at de bliver skadet, men han har også et mere nært forhold til musikken på den 
måde tror jeg.  
 
Interviewer 2: Han havde vel også en del flere cd’er end dig, hvis du ikke har…  
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Respondent: Han har haft… han har haft meget mere musik fra tidligere i hvert fald. 
 
Interviewer: Sådan i løbet af en uge, hvornår lytter du så mest til musik?  
 
Respondent: Jeg lytter mest til musik, altså hvis jeg er alene hjemme hører jeg altid musik, hele 
tiden faktisk. Men hvis det er sådan at de andre er hjemme så hører jeg musik på vej til arbejdet, på 
vej hjem fra arbejde, og så også hvis jeg sidder og skriver noget på arbejdet, hvor det er fint nok at 
jeg sidder og lytter til musik og når jeg løber. Jeg kunne faktisk høre musik hele tiden hvis jeg var 
alene tror jeg, det har jeg gjort tidligere. 
 
Interviewer: Men altså, hvordan lytter du så til det på de forskellige tidspunkter? Når du cykler fx ? 
 
Respondent: Ja, men.. jeg kan egentlig mærke, at hvis jeg vågner og er i dårligt humør fx, så ved jeg 
der er nogle sange og sådan noget som gør at jeg blogger lidt ud, eller tænker lidt mere på noget 
andet eller glemmer jeg er i dårligt humør. Altså det hjælper mig faktisk sådan til at.. ja det skaber 
nok sådan ro, samtidig med der også er noget musik som jeg synes er fedt at høre igen.  
 
Interviewer: Er der noget af det, nu bruger du meget din Ipod siger du, er der noget af det musik du 
har på, som du ikke så tit lytter til, men som stadig ikke er blevet slettet eller kommer det bare ind 
og så bliver der?  
 
Respondent: Der er rigtig meget der bare ligger der. Altså jeg har slettet noget af det, men jeg synes 
faktisk det var lidt svært efter jeg fandt ud af at der var noget jeg var sikker på jeg aldrig hørte, som 
jeg faktisk fandt ud af jeg begyndte at høre rigtig meget. Så nu har jeg egentlig ladet det ligge, så 
bliver det lidt sådan en opdagelse, jeg bliver ved med at finde noget nyt som jeg egentlig har lyst til 
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at høre. Men jeg tror også det er fordi jeg har fået så meget fra en ven, som jeg selv ikke havde et 
forhold til, så jeg begyndte sådan at gå og genopdage ting på den.  
 
Interviewer: Nu siger du hører meget på din Ipod, men er det også den måde du foretrækker at høre 
det på? 
 
Respondent: Ej jeg ville hellere, hvis jeg havde nogle… altså vores højtalere er faktisk meget gode 
når de er sat til, så jeg vil kart hellere høre det hvis jeg kunne høre det derhjemme.  
 
Interviewer: Når nu der er kommet så mange, nu har du selv vist at du bruger Youtube og 
Grooveshark, synes du at det har gjort det mere overskueligt at finde musik? 
 
Respondent: Det er fedt at der ligger så meget, tidligere kunne man gå og tænke på noget man gerne 
ville finde noget med, som man gerne ville høre igen, men det kunne være vildt svært at finde det. 
Så skulle det være sådan noget med at man gik på biblioteket, eller kendte nogen som der havde 
nummeret. Så det synes jeg helt sikkert, det er sjovt.. også hvis man har set en film hvor der er 
noget musik der er godt, så kan man gå ind og finde det bagefter.  
 
Interviewer: Men har det så også gjort at du selv prøver at finde mere musik når nu det er så nemt?  
 
Respondent: Ja jeg synes da at jeg hurtigere bliver inspireret til ny musik, jeg synes faktisk også.. 
film, ja film også, rigtig meget, jeg synes der er meget, hvor jeg så bagefter hører det.  
 
Interviewer: Tænker du så nogen gange på at, når du fx får lagt musik over på din Ipod, tænker du 
så at måske så ikke helt er din musik? 
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Respondent: Jeg tror måske faktisk at det jeg har fået fra venner, har jeg tænkt, at de har betalt for 
det, så det er en gave til mig. Men helt sikkert, der tror jeg egentlig det er lidt dobbelt. Jeg vil rigtig 
gerne støtte musik, så jeg vil rigtig gerne gå ind og købe musik og give penge for det, så det bliver 
sådan lidt dobbelt, fordi det bliver nemt tilgængeligt når man får det fra en ven. Så det er måske 
ikke så meget det, at man ikke vil betale penge for det, men så ligger det der bare. 
 
Interviewer: Men er der så noget musik som du foretrækker, hvor du tænker ”det her nummer vil 
jeg gerne betale for”?  
 
Respondent: Jeg havde en ven der rappede tidligere og det gør han stadig, hvor jeg var til koncerter 
med ham nogle gange, også nogle små mindre bands i Danmark. Og der købte jeg faktisk tit cd’erne 
efter de havde spillet. Der har jeg selvfølgelig også gerne ville have dem, men det var ligesom også  
bare for at støtte de mindre bands. Altså der blev det meget konkret, at hvis der ikke var nogen der 
købte deres cd’er, så kunne de ikke spille musik. Så det er sådan lidt dobbeltmoralsk, at man får en 
masse musik gratis, uden at støtte. 
 
Interviewer: Men fx Youtube, der får man det jo ikke ned på sin Ipod, så er det så noget specielt 
musik du hører derinde i forhold til det du hører på din Ipod?  
 
Respondent: Hmm.. neeej.. jo, eller der er det mere bare sange nok, så er det ikke så meget 
kunstneren hvor man hører det hele. Der er det tit enkelte sange, men der er der egentlig også noget 
jeg burde købe, for så hører jeg det hele tit og nogle gange bliver det svært at finde derinde.  
 
Interviewer 2: Har du nogensinde købt et nummer over internettet? 
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Respondent: Ja jeg har købt et nummer, jeg sad bare lige og tænkte over hvad det var for et? Jeg 
kan ikke huske hvad det har været.  
 
Interviewer 2: På Itunes eller er det på en anden side, der er også TDC's sider? 
 
Respondent: Jeg tror ikke det var Itunes, jeg tror faktisk det var noget andet.  
 
Interviewer: Jeg tror ikke vi har så meget mere.. 
 
 	  	  
   	  
 
 
Billeder fra interviewet med Anna 
Anna sætter noget musik på sit anlæg.
Annas computer som hun har lånt af 
kæresten, da hendes stationære er gået 
i stykker.
       Annas ipod.
Annas høretelefoner.
Annas højtaler.
En kasse med blandt andet gamle CD’er og VHS-bånd med koncerter på. Anna 
har ikke kunnet nænne at stille dem op på loftet og skal have fundet ud af hvad 
hun skal gøre med dem. 
Billeder fra interviewet med Christian
Christians iTunes, hvor han har  
sit musik samlet. 
Reolen hvor Christians 
anlæg står.
Christian bruger sin iPod 
til at afspille musik fra  
sit anlæg.
Christians stationære.
Christians radio, der 
står i køkkenet.
Anlægget. 
Billeder fra interviewet med Kristian
Kristians sætter musik på anlægget via sin iPhone
Kristians plader står ude i køkkenet - han hører dem næsten aldrig. 
Billeder fra interviewet med Mads
Mads hører en gang imellem radio   Mads viser os nogle af sine plader
via fjernsynet
Mads har nogle af sine CD’er stående, sit anlæg og sin pladespiller.  
 Mads’ computer.
 Mads’ keyboard, men som han ikke rigtig bruger.
Billeder fra interviewet med Maria
Maria og hendes 
kæreste hører ofte P3 
via fjernsynet.
Maria streamer fra YouTube, da 
hun skal afspille et af sine 
ynglingsnumre. 
En kasse hvor hvor de 
midlertidligt har deres 
musikudstyr liggende, da de 
er ved at flytte om.
